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Análisis de vinos 
realizados por el Ingeniero Agrícola 
D. Claudio Oliveras Massó (e. p. d.) 
PRESENTACIÓN 
Publicamos la serie completa de Análisis de vinos que tenía 
anotada el que fue renombrado Ingeniero Agrónomo y Profesor 
y Director de esta Escuela, don Claudio Oliveras Massó (e. p. d.), 
tal como nos fue cedida recientemente por el sobrino del autor del 
trabajo, don Ramón Oliveras E'errer, Profesor asimismo de esta 
Ekcuela, para que no quedara inédita la recopilación de los Aná- 
lisis que le había confiado su tío don Claudio, honrando al mtsmo 
tiempo la buena memoria que perdura de las bondades y prestigio 
científico que alcanzó entre sus amigos y compañeros, Ingenieros 
Agrónomos, y entre Profesores y alumnos de esta Escuela. 
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José Hill Ros 
, 
Clase de vino oderivado xambres de las clase de vid de que ~rocedc e1 vino 
F R O C E D E K C I A  D S  L A  M U E S T R A  
x: de 
1 José Puig Miret . . . . . . . . . . . . . 
2 José Hit1 Ros . . . . . . . . . . . . . 
1 
José Hill Ros 
8 l -  arden Remiteafe Provincia 
José H ~ U  Ros . . . . . . . . . . . . . . 
Pablo Bellido . . . . . . . . . . . . . . . 
José M.= de Buloes :. . . . . . . . . . 
José Fernández Nieto . . . . . . . . . 
José Fernández Nieto . . . . . . . . . 
Mariano Palacios . . . . . . . . . . . . 
Mariano Palacios . . . . . . .' . . . . . 
Mariano Palacios . . . . . . . . . . . . 
Mariano Palacios . . . . . . .. . . . . . 
Luis Cuevas . . . . . . . . . . . . . . . 
Félix Azpilicueta Martinez, S. A. . . 
Félix Azpilicueta Martinei, S. A. . . 
Félix Azpilicueta Martinez, S. A. . . 
J. Diez del Corral . . . . . . . . . . . . 
J. Diez del Corral . . . . . . . . . . . . 
J. Diez del Corral . . . . . . . . . . . . 
J. Diez del Corral . . . . . . . . . . . . 
M. Martinez Barberana . . . . . . . . 
M. Martinez Barberana . . . . . . . . 
M. Martinez Barberana . . . . . . . . 
M. Martinez Barberana . . . . . . . . 
Bodegas Franco Españolas . . . . . . 
Bodegas Franco Españolas . . . . . . 
Pueblo 
I Villanueva y Geltní Vino tinto. Barcelona. Barcelona. Villafranca del Panadé Blanco «Extra Panadés 1923s. 
l 1 
Barcelona 
Xarello y Macabeo, partes igua- 
les, y 10 % de Parellada; pa- 
trón Rupestris Lot y Alfonso 
Barcelona. 
Barcelona. 
Zaragoza 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
4 Villafranca del Panadé Moja - Olérdola. 1 Villafranca del Panadé M o ~ a  - Olerdola. 4 '  ' 
Villafranca del Panadé Moja - Olérdola. 
.i 
. 
28 / Bodegas Franco Españolas . 1 ~ o g r o ñ o  / Logroño. 
Borja 
Potes 
Potes 
Potes . 
Potes 
Potes 
Potes 
Potes 
Potes 
Logrono 
Logrono 
Logrono 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Logroño 
Logroño 
j 
1 
I 
: 
29 1 Bodegas Franco Españolas . . . . . . 1 Logroño. Logroño Logroño. 
Ainzón. 
Potes. 
Potes. 
Potes. 
Potes. 
Potes. 
Potes. 
Potes. 
Tama de San Sebastián. 
Fuenmayor. 
Fuenmayor. 
Fuenmayor. - 
Haro. 
Haro. 
Haro. 
Haro. 
Ollauri. 
Ollauri. 
Ollauri. 
Ollauri. 
Logroño. 
Logroño. 
Bodegas Franco Espafiolas . . . . . . Logroño. Logroño I Logroño. 31 / Bodegas Franco Esoañolas . . . . . . Loeroño. Logroño Logroño. . 
José M.8 Arnedo . . . . . . . . . . . . . 
Tinto «Extra Panadés 19230. 
1 Blanco ((Selecto Mesa 1926)). / Tinto ((Selecto Mesa 1926)). 
Moscatel. dulce 1918. 
Vino tinto de 1926. 
Tinto avino de Liébana)). 
Tinto ~Tostadillon. 
Tinto «Cosecha 1924)). 
Tinto ((Cosecha 2926)). 
Tinto ((Cosecha 1928)). 
«Tostadi110 1921s. 
Tinto ((Liébana 1926~. 
Tinto ((Rioja Esmeradoo. 
Tinto «Rioja Siglon. 
Aramón n." 9. 
Sumoll con un 10 % de Garna- 
cha Y un 5 70 de Cariñena. 
Xarel.10 y Macabeo, partes igua- 
les, y 10 % de Parellada. 
Sumoll, con un 10 % de Garnacba 
y un 5 % de Cariñena. 
Moscatel. 
Tinto ((Rioja Selecto)). I 
Tinto «Las dos Riojas 1916~. 1
Tinto «Las dos Riojas 19183. / Tempranillo, 60 % ; Graciano, 
Tinto «Las dos Riojas 1920s. } 15 % ; Mazuela, 10 % ; Garna- / cha, 10 % ; Blanco Viura, 5 %. Tinto «Las dos Rioias 1922)) , - ~ í El 1, 2, y 4, tintos, con 70 % de Tinto «Cosecha 1922)). 
uva Tempranilia, y el 30 %.res- Tinto «Cosecha 1923)~ tante de Graciano, Garnacha Blanco fino 3.' año 1925. y algo de uva Blanca, 
Tinto ((Cosecha 1928)). 
, E l  n.O 3. blanco,  roced de de Viura. . . 
Clarete ~ R i o j a  fino 3 años>). 
Tinto ((Rioja estilo Borgoña 
1923~. 
Clarete «Roya1 Claret)), re- 
serva 1923. 
Tinto «Excelso - Rioja estilo 
Medoc 19048. 
Blanco «Blanco Chablis~. 
Blanco «Diamante estilo 
: 
\ 
Sauternes 1923)). 
Aldeanueva de Ebro. Tinto para ((coupage)) 1928. Garnacha, con algo de Tempra. ! ni110 y Graciano. . 
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Remitente Pueblo 
greson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad Real. Daimiel de los Ojos. 
La Guardia 
La Guardia 
Juan. 
Calada de Caiatrava. 
latrava. 
viilarta de s a n  ~ u a n .  
' villarta de San Juan. 
Juan. 
La Almunia Almonacid de la Sierra. 
La Almunia AWnac id  de la Sierra. 
L a  Almunia Sierra. 
10 
I 
Clase de vino o derivado 
«Anís del Castillos. 
Blanco «Rioja Ugalde I924u. 
Tinto «Rioja Ugalde 1924)). 
Tinto «Carta blanca alam- 
bradas. 
Tinto aRioja selecto, carta 
azulu. 
Blanco ((Vino Rioja 1921)). 
Tinto ((Vino Rioja 1904s. 
Tinto «Rioja fino 1924)). 1 
Nombies de los clases de "id 
de ,que i>iocede el vino 
-- 
Tempranillo, Garnacha y Ma- 
zuela. 
Tempranillo, Garnacha y Ma- 
zuela. 
Rojales y Viura. 
Tempranillo, Garnacha y Ma- 
zuela. 
Tinto «Rioja 1923)). 1 En los vinos tintos se ha hecho .Tinto cRioja 1922s. la elaboración en uva de la si- Tinto «Cepa Borgoñan. miente forma: 
Blanco «Cepa Rhin». { El 50 % de uva Tempranilla. 
Blanco «Cepa Moqte Haron. El 25 % de uva Garnacha. 
Blanco ((Cepa Sauternesn. El 12 % de uva Graciana. 
Blanco ((Cepa Chahlis 1923~. , El 13 % de uva variada. 
Blanco cosecha 1928. 
Tinto. 
Blanco. 
Blanco, cosecha 1928. 
Blanco, cosecha 1928. 
Tinto, cosecha 1928. 
Blanco, cosecha 1928. 
Blanco, cosecha 1928. 
Tinto ,  cosecha 1928. 
Viñas del país. 
-?pas del país sin injerto alguno. 
Uva Valdepeñas. 
Uva Cencihel. 
(3309 la immensa mayoría, y de 
Tinto «Tipo Madrid 3.' años, 4 1202 Aramón 9. 
~l~~~~ ( l ~ i p o  ~ ~ d ~ i d  3.r Y 41 B, una Parte pequeña ; Ru- / Pestris Lot, una parte mayor, y j una Parte pequeña de cepas pais. 
Blanco, osecha 1928. 
Tinto, cosecha 1928. 
Mosto blanco azufrado, co- 
secha 1928. 
Vino blanco, .especial mos- 
cate1 1919. 
Dulce selecto 1924. 
Clarete fino 1927. 
Blanco, cosecha 1928. 
Berlandieri, injertado de mosca. 
te1 de Valencia. 
Riparia, injertado con Garnacha 
del pais. 
Rupestris, injertado con Garna- 
cha del pais. 
Airén. 
- 
N ' <le 
orden 
- 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72  
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93  
94 
95 
96 
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Antonio F. Pacheco . . . . . . . . . . 
Antonio F .  Pacheco . . . . . . . . . . 
Antonio F. Pacheco . . . . . . . . . . 
Benito Sánchez Pinarejo . . . .,. . . 
Benito Sánchez Pinarejo . . . . . . . 
Benito Sánchez Pinarejo . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
José Diez Casero . . . . . . . . . . . 
Sdad. Coop. Vinicola del Carmen . . 
Domingo Esteso . . . . . . . . . . . . 
Domingo Esteso . . . . . . . . . . . . 
Viuda de Emilio Benezet . . . . . . 
Faustino López . . . . . . . . . . . . . 
Fernando Garcia . . . . . . . . . . . . 
Ramón Cervantes . . . . . . . . . . . 
Ramón Cervantes . . . . . . . . . . . 
Ramón Cervantes . . . . . . . . . . . 
i 
Ramón Cervantes . . . . . . . . . . . 
Francisco Megia . . . . . . . . . . . . 
Francisco Megia . . . . . . . . . . . . 
Francisco Megia . . . . . . . . . . . . 
Sindicato Agrario Vitivinicola . . . 
Sindicato Agrario Vitivinicola . . . 
Sindicato Vitivinicola . . . . . . . . . 
Sindicato Vitivinicola . . . . . . . . . 
Lino Risueño . . . . . . . . . . . . . . 
José Simó y Baró . . . . . . . . . . . 
Eiadio. Pozo . . . . . . . : . . . . . . . 
Santiago Olivares . . . . . . . . . . . 
Julián Sepúlveda . . . . . . . . . . . . 
Domingo Esteso . . . . . . . . . . . . 
Bonifacin Ludeño Martinez . . . . . 
Aurelio López . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Vinicola Manchega . . . . 
Eduardo Cueto . . . . . . . . . . . . . 
Eladio Pozo . . . . :. . . . . . . . . . 
Vda .  A. José Ramón Fernández . . 
José Llopis . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ~ 1 I O C E D E N f l A  D B  1.A M U E S T R A  
Clase de vino o derivado 
Remilenle Pzutido judicial Pueblo 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Nombres de las clases dc v i d  
de auc procede el vino 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas ." 
Manzanares 
Manzanares 
Ciudad Real. Manzanares 
Ciudad Real. Manzanares 
Ciudad Real. Manzanares 
Ciudad Real. Manzanares 
Ciudad Real. Alcázar de  San Juan 
Ciudad Real. Alcázar de San Juan 
Ciudad Real. Alcázar de  San Juan 
Ciudad Real. Alcázar de San Juan 
Ciudad Real. Alcázar de San Juan 
Ciudad Real. Alcázar de San Juan 
Ciudad Real. Valdepeñas 
Ciudad Real. Valdepeñas 
Ciudad Real. Valdepeñas 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Albacete. 
Albacete. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Reai. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Manzanares. 
M?nzanares. 
Manzanares. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Campo de  Criptana. 
Campo de Criptana. 
Campo de Criptana. 
Campo de  Criptana. 
Campo de Criptana. 
Campo de  Criptana. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas Valdepeñas. 
Valdepeñas Valdepeñas. 
Valdepeñas Valdepeñas. 
Valdepeñas Valdepeñas. 
La Roda ' Villarrohledo. 
La Roda Villarrobledo. 
Alcázar de San Juan Socuéllamos, 
Alcázar de San Juan Socuéllamos. 
Alcázar de San Juan Socuéllamos. 
Alcázar de San Juan , Campo de Criptana. 
Alcázar de San Juan Campo de Criptana. 
Alcázar de San Juan Campo de Criptana. 
Alcázar de San Juan + Campo de  Criptana. 
Alcázar de San Juana  C&npo de Criptana. 
Alcázar de  San Juan Campo de Criptana. 
Alcázar de  San Juan . Campo de Criptana. 
Alcázar de  San Juan'<' Cempo de Criptana. 
Alcázar de  San Juan Campo de Criptana. 
Alcázar de San Juan Campo de Criptana. 
Alcázar de  San Juan Campo de  Criptana. 
Alcázar de San Juan Campo de  Criptana. 
Tinto, cosecha 1928. 
Blanco, cosecha 1927. 
Tinto, cosecha 1927. 
Cencibei y Airén. 
Airén. 
Cencibel y Airén. 
Blanco «Pálido» 1928. 
Tinto «Fino Madrid>>. ' Cencibel y diversas variedades de  
Tinto «Fino Norte)). i vid americana. Vermouth «Viva España,). 
Quina, tónico reconstitn- 
yente. 
Melosito, especial para pastas 
Melosito, especial para pastas 
Blanco ((Fino de  mesal,. 
Tintn nFino de  mesa,,. 
Blanco «Mancha». 
Tinto «Mancha». 
Blanco dulce (<Mancha». 
Blanco «Mancha». 
Blanco corriente. 
Blanco Mancha 'corriente. 
Blanco fino mesa 1928. 
Tinto fino mesa 1928. 
Natural dulce, estilo Pedro 
Jiménez 1914. 
Blanco selecto, cosecha 1889. 
Clarete. 
Blanco. 
Tinto. 
Blanco. 
Tinto. 
Blanco corriente. 
Tinto corriente. 
Tinto corriente. 
Blanco mancha. 
Clarete norte. 
Blanco común. 
Blanco Mancha. 
Blanco M,ancha. 
Blanco Mancha. 
Blanco corriente. 
Blanco Mancha. 
Blanco Maneha. 
Blanco «Brillante». 
Blanco' Mancha. 
Blanco de  NNaranjau. 
3309. 
Lot. 
Planta indigena. 
Planta indigena. 
Arién y Cencibel. 
Arién. 
Arién y Cencihel. 
. , 
1' X 
Remitente 
Antonio Cenjar . . . ... ., . . . . . . . 
Emilio Benezet . . . . . . . . . . . ., . . 
Emilio Benezet . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Ballarin . . . . . .' . . . . . . . 
Mariano Ruiz . . . . . . . . . . . . ., . . 
Francisco Ainsa . . . . . . . . . . . . . 
Bodega Cooperativa Cirvonera . . . . 
Benito Olaso . . r. . . . . . . . . . . . 
148 A N A L E S  
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morincin 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Navarra. 
Navarra. 
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DI3 L A  MUESTRA 
l'sfiido jiirliciad 
- 
Clvsc de vino o derivado Nombres de l as  c i n e  de vid , de que "race<lr el vino 
Alcázar de San Juan 
La Almunia D.- Godina 
La Almunia D." Godina 
La Almunia D.* Godina 
Tudela 
Pamplona 
Benito Olaso . . . . . . . . . . . . . . . 
Hijos de Juan AntonioPeinado . . . 
Hijos d e  Juan Antonio Peinado . . . 
Porfirio Unancia . . . . . . . . . . . . .  . 
Bodega Cooperativa del Sindicato A. 
Bodega Cooperativa del Sindicato A. 
Bodega Cooperativa del Sindicato A. 
Agustin Jiménez Pérez . . . . . . . . . 
Blanco. . . 
Espumoso ((Etiqueta blanca». 
id. «Etiqueta Naranjau. 
Tinto corriente 1927. 
Tinto corriente 1928. 
Tinto corriente 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Blanco 1928. 
Tinto garnacha. 
Tinto de tierra. - 
Tinto selecto. 
Rosado embotellado familiar. 
Tinto natural 1928. 
Tinto claro esaumante. 
Navarra. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Navarra. 
León. 
León. 
León, 
Navarra. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Domina la Garnacha. ' ' 
Rupestris 3306, injertada de Gar- 
nacha. 
fdem íd., injertada de Garnacha. 
Cencibel y algo de Airén. 
Airén. 
Garnacha. 
Rupestris de Lot y Ararnón X ; 
Rupestris Gauzin nP 1 y púas 
Garnacha negra. 
Pamplona 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Esteila 
Sahagún 
Sahagún 
Sahagún 
Tudela 
Pajares de los Oteros. 
Valdepeñas. 
Valdepeñas. 
Tudelilla. 
Autol. 
Hormilla. 
Abalos. 
Cuzcurrita. 
Bodegas Fernández Llamazares . . . 
Pedro Bernardo Giménez . . . . . . . . 
Pedro Bernardo Giménez . . . . . . - - 
Agustin Fernández . . . . . . . . . . . 
Esteban Jiménez . . . . . . . . . . . . . 
Eulogio Fernández . . . . . . . . . . . . 
León. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Lngroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Valencia D. Juan 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Arnedo 
Calahorra 
Nájera 
Blanco pálido 4.Y año, 
Clarete 4.O año, 
Tinto. 
Tinto. 
Rosado. 
.Cencibel y Airén. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Tempranillo, 40 % ; Garnacha, 
60 %. 
Tempranillo, 85 70 ; Garnacha, 
Mazuela Roja1 y Viura, 15 %. 
Tempranillo, 60 % ; Garnacha, 
50 %, y Calagraño, e1 10 %.. 
Tempranillo, 70 %, y Mazuela, 
Graciano y Viura, 10 % de cada 
Excmo. Sr. Marqués de Lagarda Logroño. Tinto. 
Narciso del Val . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Ortiz . . . . . . . . . . . . . . 
Logroño. 
Logroño. 
Rosado 
Ollauri. Tinto. 
Cenicero. 
Saj azarra 
Cenicero. 
Tinto. 
clase. 
Tempranillo, 70 % ; Garnacha, 
25 %, y Viura, 5 %. 
Ternpranilln, . 40 % ; Garnacha 
50 %, y Viura, 10 %. 
Eugenio Frias . . . . . . . . . . . . . . Logroño 
Félix Riaño . . . . . . . . . . . . . . . . Logroño. 1' Rosado. Haro 
V 
Logroño 
Logroño 
Logroño * %  
Logroño 
Palencla 
Palencia 
Bodegas Riojanas . . . . . . . . . . . . 
Bodegas Riojanas . . . . . . . . . . . . 
Bodegas Riojanas . . . . . . . . . . . . 
Bodegas Riojanas . . . . . . .  . . . . . 
Estación Ampelográfica . . . . . . . . . 
Estación Ampelográfica . . . . . . . . . 
Logroño. 
Logroño. 
Logroño. 
Blanco «Viña Albina». 
Tinto «Viña Albina», 1915. 
Tinto «Imperial Riojan. 
Tinto cRioja Fino». 
Tinto Chambertín. 
Aguardiente fino (estilo Coe- 
Cenicero. 
Ce?iicero. 
Cenicero. 
Palencia. 
Palencia. 
Palencia. 
Palencia. 
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Partido jtidi~iai 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Palencia 
Palencia Q-! 
Palencia 
Palencia 
Aaoiz 
Aaoiz 
R e m i t e ~ ~ t ~  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Estación Ampelográfica . . . . . . . . .  
Félix Zabalza . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente Diaz . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente Diaz . . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 1 Aaoiz 
Provincia 
Palencia. 
Palencia. 
Palencia. 
Falencia. 
Palencia. 
Falencia. 
Palencia. 
Palencia. 
Navarra. 
Navarra. 
Sres. Bayona y Zabalza . . . . . . . .  1 Navarra. / Aaoiz 
Miguel Montañés 
Ernesto Murillo . . . . . . . . ; . . . .  
Ernesto Murillo . . . . . . . . . . . . .  
Miguel Montañés . . . . . . . . . . . .  
Miguel Montañés . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Miguel Montañés 
Jenaro Flores . . . . . . . . . . . . . . .  
Jenaro Flores . . . . . . . . . . . . . . .  
Jenaro Flores . . . . . . . . . . . . . . .  
Jenaro Flores . . . . . . . . . . . . . . .  
Porfirio Ordás . . . . . . . . . . . . . .  
Marcial Arango e Hijos . . . . . . . .  
Francisco Iglesias . . . . . . . . . . . .  
José M.* Fernández . . . . . . . . . . .  
Hijos de Pablo Esparza . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  José Loro 
. . . .  Sucesor de Sobrino Hermanos 
Mariano Pellicer . . . . . . . . . . . .  
J. Pimentel y Hermano . . . . . . . .  
Vicente Olivar . . . . . . . . . . . . . .  
Mariano Ruiz Rodriguez . . . . . . . . .  
Porfirio Gallego . . . . : . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  José Galiana 
. . . .  :..:.......... José Galiana : 
Joaquín Quiles . . . . . . . . . . . . .  ; . 
Navarra. 
Navarra. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Ciudad Real. 
Navarra. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real 
Zaragoza. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Zaragoza. 
Tudela 
Tudela 
Alcázar de San Juan 
' Alcázar de San Juan 
Alcázar de s a n  Juan 
Alcázar de San Juan 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Tineo 
Manzanares 
Pamplona 
Daimiel 
Ciudad Real 
Borja 
Medina del Campo 
Medina del Campo S 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
r( 
Dairniel 
Daimiel 
Belchite 
Pueblo 
Palencia. 
Paiencia. 
Palencia. 
Palencia. 
Palencia. 
Ralencia. 
Palencia. 
Palencia 
Ao1z. 
1 Aoiz 
Murchante. 
Murchante. 
Tomelloso. 
l l Tomelloso. 
Tomelloso. 
Tomelloso. 
Cangas del Narcea. 
Cangas del Narcea. 
Cangas del Narcea. 
Cangas del Narcea. 
Cangas del Narcea. 
Cangas de Tineo. 
Cangas del Narcea. 
Manzanares. 
Viilaba. 
Daimiel. 
Cararrión de Calatrava. 
Balbuente. 
Rueda. 
Ryeda. 
Rueda. 
Rueda. 
Daimiel 
Daimiel 
Lécera. 
Rancio especial para dul- 
ces 1924. 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto nPrincipe de Asturiasii. 
Tinto nLa Redondax. 
Verdejo. 
Blanco. 
Tinto 1928. 
Tinto. 
Fino. 
Blanco fino pálido. 
Anis «Las Cadenasn. 
Blanco natural. 
Blanco corriente. 
Vino 1928. 
((Cerezo viejo*. 
Verdejo, 3 hojas. 
Blanco 1927. 
Blanco verdejo del pais 2 
hojas. 
Blanco corriente. 
Tinto fino. 
ciar* de vino o derivado 
Tinto. 
.. '-Jsv?-~ ,sT.--K 
... ..wa* >A;- ; ~ .A& 
Kombics de las clases de vid 
de que ijrocrde el vino 
Airén. 1 Cencibel y Airén 
Vino blanco de pasta 1906. 
Tipto fino 1912. 
Blanco fino 1922.. Vinos blancos: Palomino Jerez, 
Tinto fino 1922. \ 40 %'; Verdejo, 30 %, y Mal- 
Blanco Ampelo 1924. / vasia, 30 %. 
Blanco fino 1924. }vino clarete: Tinto aragonés, 50 
Blanco Cepa Rhin 1927. ' por 100; Mencia, 20 % ; Mollar, 
Clarete fino 1927. 20 %, y Cavernet, .SO %. 
Viña antigua de la tierra. 
Blanco. 
Tinto. 
Tinto. 
Tinto. 
Verdejo. 
Cepa Viura. 
Lempranillo, Garnacha, Mazuela 
y Cabernet. 
Tempranillo, Graciano y Garna- 
cha. 
Tempranillo, Cabernet, Graciano, 
Mazuela, Garnacha y. Viura. 
Verdejo. 
Tinto 1928. Uva garnacha sobre Rupestris de 
Tinto 1928. ) Lot. 
Rancio especial para enfer- 
mos 1919. 
Garnacha sobre Aramón y Mur- 
viedro. 
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Rrniitenlr 1 Frovincin i Pib-tido jiidici;ti iiii Pueblo 
Félix G. Jiménez Peña . . . . . . . . 
Félix G. Jiménez Peña . . . . . . . . 
Félix G. Jiménez Peña . . . . . . . . 
Lucrecio Ruiz Valdepeñas . . . . . . . 
Lucrecio Ruiz Valdepeñas . . . . . . . 
Gustavo Treviño . . ; . . . . . . . . . . 
Pedro Fisac Escobar . . . . . . . . . . 
Jesús 'Fisac Carranza . . . . : . . . . . 
Enrique Sánchez Bermejo . . . . . . . 
José Garcia M. López . . . . . . . . . 
José Garcia M. López . . . . . . . . . 
José Garcia M. López . .  . . . . . . . 
Hijo de Marcelo Vaquero . . . . . . . 
.Hijo de  Marcelo Vaquero . . . . . . . 
Hijo de Marcelo Vaquero . . . . . . . 
Primitivo García Baquero . . . . . . . 
Primitivo Garcia Baquero . . . . . . . 
Primitivo. García Baquero . . . . . . . 
Estación de Viticultura . . . . . . . . . 
Francisco Sarasibar . . . . . . . . . . . 
Manuel Villalta . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Ochoa Quesada . . . . . . . . 
Manuel Rodriguez . . . . . . . . . . . . 
199 
200 
Manuel Rodriguez . . . . . . . . . . . . 
Manuel Rodriguez . . . . . . . . . . . . 
Juan Mascaraque . . . . . .  . . . . . . 
Juan Mascaraque . . . . . . . . . . . . 
Matias Camacho . . . . . . . . . . . . . 
Matias Camacho . . . . . . . . . . . . . 
Hijos de Ayala y Juan . . . . . . . . . 
Hijos de Ayala y Juan . . . . . . . . . 
Hijos de Ayala y Juan . . . . . . . . . 
. . 
, . 
Enrique Ochoa Quesada . 
Enrique Ochoa Quesada . 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. ' 
, Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Navarra. 
Córdoba. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Valladolid 
Valladolid . 
Valladolid 
Daimiel 
Daimiel 
Alcázar de San Juan ;i 
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Alcázar de San Juan 
Manzanares 
Manzanares 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Manzanares 1 i 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares I I  
Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan. 
Pamplona 
Montilla 
1 
i 
1 
/ 
1 
1 
L 
Valladolid. 
V?lladol~d. 
Vailadolid. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Tomelloso. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Alcázar de San Juan. 
Alcázar de San Juan. 
Alcázar de San Juan. 
Alcázar de San Juan. 
Alcázar de San Juan. 
Alcázar de San Juan. 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares ?' 
Manzanares 
Manzanares l i 
l 
1 
i 
Manzanares. 
Manzanares. 
Clase de vino o deiivado 
Clarete 1926 de 1 ~ a  Nargan: 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Blanco corriente mesa 1927. 
Blanco corriente mesa 1928. 
Blanco natural. 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Blanco 1928. 
Blanco añejo 1904. 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Generoso 6 años. 
Blanco corriente 1928. 
Tinto  corriente 1928. 
Blanco corriente. 
Tinto. 
Solera. 
Blanco manchego. 
Chacoli Escava. 
<<Solera Exquisitoii, más d6 
50 años. 
Blanco. 
Blanco 
I 
Manzanares. / Añejo. 
Manzanares. Blanco. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
manzanares. 
Manzanares. 
pilanzanares. 
Manzanares. 
Manzanares. 
Tinto. 
Blanco dulce. 
Blanco. 
Añejo. 
Blanco. 
Trnto. 
Blanco dulce.- 
Blanco seco. 
Tinto seco. 
Airén, vides europeas. 
Cencihel, vides europeas: 
Airén, vides europeas. 
- 
Nombres de las clases de vid 
de que nrorede el vino 
Verdejo y Albillo. \ 
Verdejo y Albillo. 
Verdejo y Albillo. 
' cepa indigena, variedad blanco, 
Cepa indigena, variedad Alicante,, 
Y tinto fino, Cencibel. 
: 
Cepa indigena, variedad blanco,. 
Jaén y Airén. 
Cepa indigena, variedad blanco,. 
Jaén y Airén. 
Riparia, injertado garnacha país. 
Pedro Jiménez y muy poco haladi. 
Cepa indigena, variedad Alicante,. 
y tinto fino, Cencibel. 
cepa Jaén indígena, y Airfn. 'variedad blanco, 
Cepa indigena, variedad Jaén. 
Cepa indigena, variedad Jaén. 
Cepa indigena, variedad Jaén. 
Cepa indígena, variedad Alicante,. 
y tinto fino, Cencibel. 
Cepa indígena, variedad blanco 
Jaén y Airén. 
Cepa indigena, variedad Alicante. 
tinto fino Cencibel. 
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1 P R O C B I I E S C I A  D E  1 . A  M U E S T R A  
N' de. 
orden 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
Córdoba. 
'Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva, 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Huelva. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Segovia. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
:237 
238 
239 
240 
241 
'242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Moguer 
Cartagena 
Cartagena 
Cartagena 
Mula 
Mula 
Mula 
Yecla 
Yecla 
Santa María 
Daroca 
Daroca 
Dardca 
Daroca 
Daroca 
Daroca 
A. Matias Garcia de la Puerta . . . .  
A. Matías Garcia de la Puerta . . . .  
A. Matías Garcia de l i  Puerta . . . .  
A. Matias Garcia de  la Puerta . . . .  
A.  Matias Garcia de  la Puerta . . . .  
A. Matías Garcia de  la Puerta . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Melquiades Sáenz . . . . . . . . . . . .  
Luis P. Ventana y Rasco . . . . . . .  
Luis P. Ventana y Rasco . . . . . . .  
Alberto Pérez Ventana.  . . . . . . . .  
Alberto Pérez Ventana.  . . . . . . . .  
Alberto Pérez Ventana.  . . . . . . . .  
Alberto Pérez Ventana.  . . . . . . . .  
Alberto Pérez Ventana.  . . . . . . . .  
Bartolomé Ferro . . . . . . . . . . . . .  
Francisco DioniSio Oliver . . . . . . . .  
Juan Dorda Bofarull . . . . . . . . . . .  
Fabio Coreño . . . . . . . . . . . . . . .  
Fabio Coreño . . . . . .  ; . . ' . . . . . . .  
Fabio Coreño . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Vera  Ferrando . . . . . . . . . . .  
Juan Vera  Ferrando . . . . . . . . . . .  
Adrián Herranz . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente ~ o r i a  y Pérez . . . . . . . . . .  
Marcos Vicente . . . . . .  ; . . . . . . . .  
Ramón Pérez Juan . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . .  
meblo 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Argamasilla de Alba. 
Valdepeñas. 
ratiao j ~ a i c i a  
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Daimiel 
Alcázar de  San Juan 
Valdepeñas w 
Remitente 1 Provincia 
. I: ( José Mateo Vicente Vicente Caro Force . . . . . . . . . . . .  
253 Francisco Iriegas Tello . . . . . . . . .  
Valdepeñas. 
Montilla. 
Montilla. 
Montilla. 
Montilla. 
Montilla. 
Montilla. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Moguer. 
Cartagena. 
Cartagena. 
Cartagena. 
Bullas. 
Bullas. 
Bullas. 
Yecla.. 
Yecla. 
Nieva. 
Cariñena. 
Cariñena. 
Cariñena. 
Cariñena. 
Cariñena. 
Cariñena. 
Pablo Ruiz de  la Hermosa . . . . . . .  
Demetrio Garzas . . . . . . . . . . . .  
Ernesto Garcia . . . . . . . . . . . . . .  
Ernesto García . . . . . . . . . . . . . .  
César Lucendo Asensi . . . . . . . . .  
Emilio Galán . . . . . . . . . . . . . ' . .  
~ I u d a d  Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
2.O año. 
Blanco ((colección emblema» Antigua cepa local 
clase de vino o amivado 
Blanco natural. 
Blanco corriente. 
Blanco corriente. 
Tinto corriente. 
~ l a n c o  ((Grano de Oron 1928. 
Tinto «colección emblema> 
2.O año. 
Montilla 8 años. 
Montilla 12 años. 
Montilla 25 años. 
Montilla 35 años. 
Montilla 60 años. 
Montilla indeterminada. 
Naranja. 
Moscatel. 
Quina. 
Vermouth. 
Coñac 2 Castillos. 
Coñac 3 Castillos. 
Amontillado fino. 
«Dormilón~i. 
Moscatel N.I.A. 
Selecto. 
Moscatel. 
Mosto en  rama. 
Especial para consagrar. 
Vinagre selecto. 
Generoso. 
Moscatel. 
Dulce de postre. 
Tinto 1896. 
Tinto 1904. 
Tinto 1928. 
Clarete 1928. 
Clarete 1925. 
Blanco. 
Tinto garnacha 1928. 
Tinto garnacha 1928. 
Tinto garnacha 1928. 
Tinto garnacha 1928. 
Tinto garnacha 1928. 
Tinto garnacha 1928. 
Nombres <Ir las clase3 de vid 
de que i>ioce<lr el v ino  
- 
Antigua cepa local. 
1 Vid Meseguera blanca 
- 
Vid Meseguera blanca. 
Uvas manchegas Jaén y Moscatel. 
Uvas del reino Garnacha y Jaén. 
Uvas del reino Garnacha Y Jaén. 
Pedro Ximenes. 
Pedro Ximenes. 
Pedro Ximenes. 
Pedro Ximenes. 
Pedro Ximenes. 
Pedro Xtmenes. 
Verdeja. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
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N' de 
orden 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 . 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
Cariñena. Tinto garnacha 1928. 
kas Pedroñeras. Tinto. 
Horcajo de Santiago. Tinto. 
Las Pedroñeras. Tinto. 
Quintanar del Rey. . Tinto. 
Priego. Tinto. 
Quintanar del Rey. Tinto. 
El Picazo. Tinto. . ~ 
Villar de Olalla. Tinto. 
Fuente de P. Naharro. Tinto. 
Tarancón. Tinto. 
Tarancón. Tinto. 
El Picazo. Tinto. 
Villar de Olalla. Tinto. 
Albalate de las Nogueras. Tinto. 
Pozorrubio. Moscatel. 
Sta. Marii de los Llanos. Blanco seco. 
Tarancón. Blanco seco. 
Casas de Haro. Moscatel. 
Pozorrubio. Blanco seco. 
Tarancón. Blanco añejo. 
Casas de Haro. Blanco seco. 
Las Pedroñeras. Blanco seco. 
Pozorrubio. Blanco malvar. 
San Clemente. Blanco seco. 
San Clemente. Blanco común. 
San Clemente. Blanco común. 
San Clemente. Tinto común. 
San Clemente. Tinto común. 
Sotoserrano. Tinto. 
Sangüesa. Tinto 1928. 
Aibar. Tinto 1928. 
Murillo el Cuende. Tinto 1928. 
Murillo el Cuende. Tinto. 
Irache. Tinto corriente 1927. 
Irache. Clarete 1927. 
:Irache. Tinto. 
Valdepeñas. Blanco superior 1928. 
Valdepeñas. Tinto superior 1928. 
..Valdepeñas. Blanco extra añejado. 
Valdepeñas. Tinto extra tipo clarete. 
Valdepeñas. Solera 1871, 
Fitero. Tinto común. 
Garnacha. 
Pardilla y Valdepeñera. 
Airén y Pardilla. 
Valdepeñera y Pardilla. 
Bobal y Pardilla. 
Blanco Verdejón. . . .  
Bobal y Pardilla. 
Bobal y Valdepeñera. 
Remitente 
Santiago Gracia Artigas . . . . . . . .  
Enrique Bosch . . . . . . : . . . . . . .  
Herederos de Sánchez Cava . . . . . .  
Francisco Molina . . . . . . . . . . . . .  
Herminio Escribano . . . . . . . . . . .  
Plácido la Llana . . . . . . . . . . . . .  
Herminio Escribano . . . . . . . . . . .  
Gregorio Garcia . . . . . . . . . . . . .  
Amadeo Cuenca . . . . . . . . . . . . .  
José Joaguin de Silva . . . . . . . . . .  
Jesús Guijarro . . . . . . . . . . . . .  
Valentin Yáñez : . . . . . . . . . . . . . .  
Rafael Martinez . . . . . . . . . . . . .  
Pablo Bodoque . . . . . : . . . . . . . .  
Félix Page . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manuel Garcia . . . . . . . . . . . . . .  
Matias Valdés . . . . . . . . . . . . . . .  
Valentin Yáñez . . . . . . . . . . . . . .  
Federico Alarcón . . . . . . . . . . . .  
Alfonso Portillo . . . . . . . . . . . . .  
Condesa de Retamoro . . . . . . . . . .  
Gonzalo Perona . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Molina . . . . . . . . . . . .  
Alfonso Portillo . . . . . . . . . . . . .  
Joaquin Giménez . . . . . . . . . . . . .  
José Ramón Rubio . . . . . . . . . . .  
Julián Moreno . . . . . . . . . . . . . .  
José Ramón Rubio . . . . . . . . . . .  
Julián Moreno . . . . . . . . . . . . . .  
Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emilio Sanz . . . . . .  ; . . . . . . . . .  
Juan Arbolea Fernández . . . . . . . .  
José Ahaurrea . . . . . . . . . . . . . .  
Julián Abaurrea . . . . . . . . . . . . .  
Angel Larráinzar . : . . . . . . . . . . .  
Angel Larráinzar . . . . . . . . . . . . .  
Angel Larráinzar . . . . . . . . . . . . .  
Viuda de Camuña . . . . . . . . . . . .  
Viuda de Camuña . . . . . . . . . . . .  
Viuda de Camuña . . . . . . . . . . . .  
Viuda de Camuña . . . . . . . . . . . .  
Viuda de Camuña . . . . . . . . . . . .  
Juana Lozano . . . . . . . . . . . . . . .  
Airén y Pardilla. 
Airén y Pardilla. 
Airén y Pardilla. 
Bobal y Valdepeñera. 
Moravio y Verdal. 
Alhilla y blanco verdejo. 
Pardilla y Moscatel. 
Valdepeñera y Pardilla. 
Pardilla y Airén. 
Moscatel. 
Pardilla y Airén. . , 
Pardilla y Malvar. 
Pardilla y Valdepeñera. 
Valdepeñera y Pardilla. 
1 
Valdepeñera y Pardilla. 
Valdepeñera y Pardilla. 
Valdepeñera y Pardilla. 
,Boba1 y Valdepeñera. 
Bobal y Valdepeñera. 
PROCEDENClA 
Provincia 
Zaragoza.. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. : 
Cuenca. 
Cuenca., 
Cuenca. - 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. . . . .  
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca.' 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Cuenca. 
Salamanca. .. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real.' 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
'Navarra. 
Murviedro. 
Garnacha. 
Rupestris, importado de Garnacha. 
RUpertris. 
Tempranillo. 
Tempranillo. 
Garnacha y tempranillo. 
DE L A  IIUESTRA 
l',iitido judicini 
Damca 
Belmonte 
Tarancón 
Belmonte 
MotiUa Palancar 
Priego 
Motilla Palancar 
Motilla Palancar 
Cuenca 
Tarancón 
Tarancón 
Tarancón 
Motilla Palancar 
Cuenca 
Priego 
Tarancón 
Belmonte 
Tarancón 
San Clemente ,. 
Tarancón 
Tarancón 
San Clemente 
Belmonte 
Tarancón 
San Clemente 
San Clemente 
San Clemente 
San Clemente 
San Clemente 
Sequeros 
Aoiz 
Aoiz 
Tafalla 
Tafalla 
Estella 
Estella 
Estella 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Tudela Garnacha, 70 %, y Graciano de 
Navarra, 30 %. 
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. . . . . . . . . . . . . . . .  J. Torrents 
. . . . . . . . . . . . . . . .  J. Torrents 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  J. Torrents 
J .  Torrents . . . . . . . . . . . . . . . .  
Román Abad Moreno . . . . . . . . . .  
Román Abad Moreno . . . . . . . . . . .  
Perfecto Sáez y Sánchez . . . . . . . .  
Gregorio del Cerro Alcázar . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Ricardo Sáez Torre 
Antonio Garralda Baudres . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mamerto Morte .  
Mamerto Morte .  . . . . . . . . . . . . .  
Leocadio Gómez de Segura . . . . . . .  
Leocadio Gómez de Segura . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . .  
Cooperativa Vinicola . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Aquilino Aguado 
. . . . . . . . . . . . .  Aquilino Aguado 
Cesáre. Ros . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Francisco Cirisa 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Abdón Uriz 
José M." Guardiola . . . . . . . . . . . .  
José M: Guardiola . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Molina .:. . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Molina _ . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Pedro L. Pérez 
Luis Rico Blanes . . . . . . . . . . . . .  
Luis Rico Blanes . . . . . . . . . . . . .  
José M." Guardiola . . . . . . . . . . . .  
Pedro Luis Martinez . .  : . . . . . . .  
Francisco Guirao . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Guirao . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Pedro Antonio Berna1 
. . . . . . . . . . . . . . .  Luis Cutillac 
. . . . . . . . . . . . . . .  Luis Cutillas 
. . . . . . . . . .  Aureiio Cutillas Diaz 
Hijos de  Antonio Herrero . . . . . . .  
Hijos de  Antonio Herrero . . . . . . .  
Doroteo Ayerra . . . . . . . . . . . . . .  
Viuda e Hijos de Angel Santiago . . .  
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Murcia. 
Pllurcia. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Navarra. 
Logroño. 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Villafranca de1 Panadés 
Villafranca del Panadés 
E1 Escorial 
E1 Escorial 
El Escorial 
El Escorial 
E1 Escorial 
Aoiz 
Tudela 
Tudela 
Fstella 
Estella 
Tafalla 
Tafalla 
Tafalla 
Tudela 
Tudela 
Estella 
Estella 
Estella 
Yecla ! Yecla Yecla 
Yecla 
Yecla 
Yecla 
Yecla 
Yecla 
Yecla ' 
Yecla 
Yecla 
Yecia 
Yecla 
Yecla 
Yecla 
Peñafiel 
Peñafiel 
Pamplona 1 Haro 
Guardiola de Fontrubi. 
Guardiola de Fontrubi. 
Guardiola de Fontmhi, 
Guardiola de Fontrubi. 
Cadalzo de  los Vidrios. 
Cadalzo de  los Vidrios. 
Cadalzo de  los Vidrios. 
Cadalzo de  los Vidrios. 
Cadalzo de los Vidrios. 
Sangüesa. 
Tudela. 
Tudela. 
Estella. 
%stella. 
Beire. 
Beire. 
Tafalla. 
Murchante. 
Murchante. 
Artazu. 
Artazu. 
Artazu. 
Jumilla. 
Jumilla. 
Jumilla. 
i Jumilla. Jumilla. Jumilla. Jumilla. 
Jumilla. 
Jumilla, 
Jumilla. 
Jurnilla. 
Jumilla. 
Jumilla. 
Jumilla. 
2umilla. 
Quintaniiia de Abajo. 
~Quintanilla de Abajo. 
Eneriz. 
Haro. 
Espumoso Doux. 
Espumoso extra medio seco 
Espumoso extra dulce. 
Espumoso seco. 
Blanco albillo. 
Tinto añejo. 
Tinto dulce. 
Tinto seco. 
Moscatel. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928 -Delantera. 
Tinto 1928 - Pradilla. 
Tinto. 
Tinto. 
Tinto común 1928 
Clarete de mesa 1928. 
Tinto común. 
Tinto de mesa 1928. 
Tinto de mesa 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Clarete 1928. 
Clarete 1928. 
Clarete 1905. 
Clarete 1914. 
Clarete 1927. 
Clarete 1927. 
Mistela 1926. 
Mistela 1923. 
Mistela. 1925. 
Mistela. 1924. 
Mistela. 1928. 
Claro dulce 1928. 
Clarete 1928. 
Anis triple. 
Anis gumilla. 
Tinto 1917. 
Tinto 1918. 
Tinto. 
Rioja clarete 1908. 
Garnacha sobre pie americano. 
Garnacha. 
/Garnacha. 
1 Garnacha y Mazuela. 1 Garnacha. )Vides americanas. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Garnacha. 
Moraste]. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Morastel. 
Pa i s  o Aragón ' (o Tempranillo), 
Albillo y distintas variedades 
de  «palo» ; Burdeos, adaptadas 
y aclimatadas en ésta. 
Garnacha. 
Tempranillo, 75 %, Y el resto 
«Garnacha». 
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clase de vino o derivado Nonrbrt.s de las clases de vid de que procede el vino 
h i ~ h i "  
371 Blas R. Marsilla . . . . . . . . . . . . .  Murcia. 
372 Marqués de Viesca . . . . . . . . . . . .  Valladolid. 
373 Marqués de Viesca . . . . . . . . . . . .  Valladolid. 
374 Marqués de Viesca . . . . . . . . . . . .  Valladolid. 
375 Bodegas Modet . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 
376 Bodegas Modet . . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 
377 Compañia Vinicola Norte de España. . Logroño. 
378 Compañia Vinicola Norte de España. . Logroño. 
379 Compañia Vinicola Norte de España. . Logroño. 
380 Compañia Vinicola Norte de España. . Logroño. 
381 Pedro de Blas Y Ladrón de Guevara. Logroño. 
382 Domingo Ureta . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 
383 Castor Alonso . . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 
384 Castor Alonso . . . . . . . . . . . . . . .  Navarra. 
385 Bodegas Bilbaínas . . . . . . . . . . . .  Logroño. 
386 Bodegas Bilbaínas . . . . . . . . . . . .  Logroño. 
387 Bodegas Bilbaínas . . . . . . . . . . . .  Logroño. 
388 Bodegas Bilbaínas . . . . . . . . . . . .  Logroño. 
389 Victor de Blas . . . . . . . . . . . . . .  Logroño. 
390 Bodega Coop. Cosecheros Reunidos . . Navarra. 
391 Bodega Coop. Cosecheros Reunidos . . Navarra. 
392 Miguel Gil Casares . . . . . . . . . . .  Pontevedra. 
393 Andrés Quintanilla . . . . . . . . . . .  Pontevedra 
394 J .  de Burgos Luque . . . . . . . . . . .  Córdpba. 
395 J. de Burgos Luque . . . . . . . . . . .  Córdoba. 
396 J. de Burgos Luque . . . . . . . . . . .  Córdoba. 
397 J .  de Burgos Luque . . . . . . . . . . .  Córdoba. 
398 M. Navarro Salas . . . . . . . . . . . .  Córdoba. 
399 M. Navarro Salas . . . . . . . . . . . .  Córdoba. 
. . . . . . . . . . . .  400 José Azorín Abad Alicante. 
401, José Azorin Abad . . . . . . . . . . . .  Alicante. 
402 Angel López . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo. 
403 Angel López . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo. 
404 Angel López . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo. 
405 José Arigita Jiménez . . . . . . . . . .  Navarra. 
406 Rosendo Acitoos . . . . . . . . . . . .  Palencia. 
407 Julián López Garcia . . . .  : . . . . . .  Palencia. 
408 Lorenzo Garcia . . . . . . . . . . . . . . .  Palencia. 
409 Silvano Santiago . . . . . . . . . . . . . .  Palencia. 
410 Gregorio Pacaren Rodriguez . . . . .  Gerona. 
411 . Mariano Jerradell Talcó . . . . . . . .  Gerona. 
Mula 
Nava del Rey 
Nava .del Rey 
Nava del Rey 
Estella 
Estella 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Arnedo 
Estella 
Estella 
Haro 
Haro 
Haro 
Haro 
Amedo 
Tafalla 
Tafalla 
Cambados 
Cambados 
Aguilar de la Fronte 
Aguilar de la Fronte 
Aguilar de la Fronte 
Aguilar de la Fronte 
Montilla 
Montilla 
Novelda 
Novelda 
Escalona 
Escalona 
Escalona 
Tudela 
Astudillo 
Astudillo 
Astudillo 
Astudillo 
Figueras 
Figueras 
De Postre, Guindo 1900. Jaén, Rubia1 y Valenci. 
Blanco joven n.O 3 - 15 años. 
Blanco - 60 años. 
Matusalem - 100 años. 
Tinto Bofgoña Navarro. Garnacha. 
Tinto Borgoña Navarro. Garnacha, Tempranillo, Graciano, 
Mazuela y variedad de Blanco. 
Rioja blanco Corona. 
Rioja blanco cosecha 6 años. 
Rioja clarete cosecha 5 años. 
Rioja clarete cosecha 1917. 
Anis del Gato. 
Tinto corriente 1928. 
Clarete 1928. 
Clarete 1928. 
Mosto Zuva. 
nGran Imperial "Lumen")) 
Extra seco BBB. 
Blanco ((Cepadedron 1921. 
nVendimia especial 19040. 
Anis Picuezo. 
Tinto, cosecha 1928. 
Clarete, cosecha 1928. 
nAlbariño de Fefiñares~. 
Tinto gallego. 
Benavides Burgos Oloroso. 
Benavides ~ u r g 6 s  3 hojas. 
Benavides Burgos 2 hojas. 
Benavides Bnrgos 1 hoja. 
Montilla «La Aurora)). 
Montilla uSelecto». 
Clarete 1851. 
tinto 1928. Violer del país, variedad Ros. 
Rancio, solera 1880. Violer del país, variedad Ros. 
Blanco 1927. Garnacha. 
Tinto 1927. Airén y Jaén. 
Tinto. Garnacha. 
Blanco. Garnacha y Graciano. 
Clarete uva negra. Jerez y Moscatel. 
Tinto 1924. Tempranillo. 
Clarete. Uva negra aragonesa. 
Tinto natural seco de mon- Liadoné. 
taña. 
Tinto seco del llano. [Careñana. 
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Remitente 1 ~roviucia 1 Partido judicial 
Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Feliu Ferrer . . . . . . . . . . . .  
Francisco Mallo1 Paris . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Pedro Masdeu Vilarrodona 
Jaime Fulcará Malé . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Antonio Regojo Borques 
. . . . . . . . . . . .  Sebastián Cornadó 
José CuniUera . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
. . . .  . . . . . .  Bodega Cooperativa : 
. . . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
Excmo. Sr. Marqués de Vivot . . . . .  
B. Colom . . . . . . . . . . . . . . . . -  
José Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerona. 
Gerona. 
Gerona. 
Gerona. 
Gerona. 
Zamora. 
Lérida. 
Lérida. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Baleares. 
Baleares. 
Baleares. 
Juan Massanet . . . . . . . . . . . . . .  
Antonio Salas . . . . . . . . . . . . . . .  Baleares. 
Antonio Salas . . . . . . . . . . . . . . .  Baleares. 
José Barbará . . . . . . . . . . . . . . .  Baleares. 
Guillermo Llambias . . . . . . . . . . .  Baleares. 
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperatida 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
. . . . . . . . . . .  Bodega Cooperativa 
. . . . . . . . . . . .  Teodoro Martinez 
. . . . . . . . . . . .  Teodoro Martinez 
. . . . . . . . . . .  Saturnino Sánchez 
. . . . . . . . . . .  Saturnino Sánchez 
. . . . . . . . . . . .  José Ribas Mora 
. . . . . . . . . .  Juan Llorens Torras 
. . . . . . . . . .  Juan Sanpere Mabres 
. . . . . . . .  José Roviralta Figueras 
. . . . . . . .  José Roviralta Figueras 
. . . . . . . .  José Roviralta Figueras 
Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ricardo Gómez Martinez 
. . . . . . . . .  Manuel Martin Yáñez 
. . . .  . .  Lorenzo de Nova Garrido : 
. . . . . . .  Lorenzo de Nova Garrido 
Baleares. 
Baleares. 
Baleares. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Navarra. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Salamanca. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
1 Figueras 
Figueras 
Figueras 
Figueras 
Figueras 
Bermillo Sayago 
Lérida 
Lérida 
Tafalla 
Tafalla 
Taf alla 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 1, Inca 
Inca 
Inca 
Inca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Manacor 
Manacor 
Manacor 
Tafalla 
Tafalla 
Tafalla 
Aoiz 
Aoiz 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Igualada 
Igualada 
Igualada 
Igualada 
Igualada 
Igualada 
Sequeros 
Infantes 
Infantes 
Infantes 
Infantes 
Pueblo 
Llansá. 
Llansá. 
Llansá. 
Llansá. 
Llansá. 
Fermoselie. 
qilosell. 
Vilosell. 
Olite. 
Olite. 
Olite. 
Palma de Mallorca. 
Sóller. 
Benisalem. 
Benisalem. 
Balyanbufar. 
Balyanbufar. 
Llucbmayor. 
Palma de Mallorca. 
Felanitx. 
Felanitx. 
Manacor. 
San Martin de Unx. 
San Martin de Unx. 
San Martin de Unx. 
Aibar, 
Aibar. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Pierola. 
Pierola. 
Pferola. 
Pierola. 
Pierola. 
Pierola: 
Miranda de Castafiar. 
Cózar. 
Cózar. 
Cózar. 
Cózar. 
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i h r e  <Ic vino o derivado Nombres de las claies de vid de que urwede el vrno 
Natural rancio. 
Rosado seco. 
Rosado dulce. 
Tinto. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto. 
Tinto clarete. 
Clarete. 
Tinto. 
A .  
Tinto 1913. 
Rancio 1895 
Tinto añejo 1924. 
Malvasia del Verger 1918. 
Malvasia del Verger 1928. 
Clarete 1924. 
1925. 
Rosado 1924. 
Tinto 1926. 
Clarete. 1928. 
Para consagrar 1926. 
Rosado 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1927. 
Tinto 1928. 
Blanco de mesa. ~ . 
Tinto de mesa. 
Rosado 1928. 
Tinto 1928. 
Blanco 1928. 
Rancio abocado 1885. 
Rancio dulce 1896. 
Rancio seco 1890. 
Tinto. 
Blanco. 
Blanco. 
Tinto. 
Blanco. 
Lladoné. 
Moscatel. 
Lladoné. 
Lladoné. 
Lladoné. 
Mosto negro, Garnacha roja, Pan- 
sal, Siusó, Babol y Monastrell. 
Giro, Mosto, Mosto negro y Callet. 
~Gorgallana, Mandó, Giro y Mo- 
nastrell. 
Mosto negro, Callet, Mandó y Gar- 
nacha catalana. 
l ~ a l v a s i a  primitiva 1 
50 % Foganeu, 20 % Girón blan- 
co Y 30 % variedades. 
Foganeu, Callet, Sahaté y Guigot. 
IFoganeu, Caiiet, Sabaté y Guigot. 
Rupestris X Lot y Murviedro. 
Rupestris X Lot y Murviedro. 
Garnacha y Macabeo. 
Sunoll. 
Subirats y Macabeo. 
1 
ILairén los blancos. 
r~encibel  eI tinto. 
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N,* dc 
oraea Kemitcote Yrovintia 
452 A. Artacho . . . . . . . . . . . . . . . . Granada. 
453 J. Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . Granada. 
454 J. Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . Granada. 
455 J. Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . Granada. 
456 E. Martin Rodríguez . . . . . . . . . . Granada. 
457 Antonio Reina . . . . . . . . . . . . . . Córdoba. 
Antonio Reina . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Reina . . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Reina . . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Reina . . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Reina . . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Bedós . . . . . . . . . . . . . . 
Enrique Bedós . . . . . . . . . . . . . . 
A. Delgado Gálvez . . . . . . . . . . . 
A. Delgado Gálvez : . . . . . . . . . 
Francisco Varo . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Varo . -. . . . . . . . . . . . . 
Francisco Varo . . . . . . . . . . . - . . 
Rafael Muñoz Contreras . . . . . . . . 
Quinidio Malero Maraña . . . . . . . . 
César Lueendo Asensi . . . . . . . . . 
' 473 Sindicato Viticola Comarcal . . . . . . 
474 Sindicato Viticola Comarcal . . . . . . 
475 Carlos Maristany Benito . . . . . . . . 
476 1 Carlos Maristany Benito . . . . . . . . 
477 , Carlos Maristany Benito . . . . . . . . 
478 Carlos Maristany Benito . . . . . . . . 
479 José Marimón . . . . . . . . . . . . . . 
480 José Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . 
481 Bodegas L'Infern - Enrique Compte. . 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Ciudad Real. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
482 Juan Masip Anguera . . . . . . . . . . Tarragona. 
483 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Barcelona. 
484 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Barcelona. 
Partido judicial 
Albuñol 
Albuñol 
Albuñol 
Albuñol 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar 
Alcázar de San Juan 
Puente Genil 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. ' 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil, 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Puente Genil. 
Argamasilla de Alba. 
San Feliu de Llobregat 
San Feliu de Llobregat 
Villanueva y Geltrú 
Villanueva y Geltrú 
Villanueva y Geltrú 
Villanueva Y Geltrú ' 
Falset 
Falset 
Falset 
San Pedro de Ribas. 
San Pedro de Ribas. 
San Pedro de Rlbas. 
Sin  Pedro de Ribas. 
Torroja. 
Torroja. 
Torroja. 
C i i s r  de vino o derivado Noml>ics de Ins clases de vid de que urocede e l  vino 
- 
Rancio alpujarreño 1925. Jaén prano. blanco, Mantudo y Tem- 
Tinto costa alpnjarreño 1928. Jaén blanco, Mantudo y tinto va- 
lenciano. 
Blanco alpujarreño 1927. Torrontes y Temprano. 
Blanco alpujarreño 1928. Temprano, Mantudo y Moscatel. 
Tinto alpujarreño 1927. Valdepeñas y valenciano. 
Blanco fino Cañero de los 
Moriles. 
Moriles fino. 
Genuino Moriles nFino 
Sport» 
«Los 43% Pedro Ximenes. 
Amontillado fiino riTio Pacos. Pedro Ximenes. 
«C. R.» Pedro Ximenes. 
Blanco 1928. Pedro Ximenes. 
Blanco Moriles fino. Pedro Ximenes. 
Blanco Solera 1917. 
Blanco extraoloroso Solera 
1908. . 
Montilla Pasas. 
Montilla Extra 
Mosto de uva sin fermentar. 
Blanco «Mi puebloa 1922. 
Blanco «El médico». 
Blanco «Grano de Oro» ter- 
cer año. 
Blanco tipo Xareblo. Xarello. 
Blanco tipo Xarello. Llegaron fermentando y se vacia- 
~Solers  Blanco». 
Blanco uMarqnés de Argen- 
teran. 
Tinto sMarqués de Argen- 
teran. 
Moscatel «Marqués de Ar- 
genteran. 
Tinto «Priorato» 1926. 
Tinto nPriorato» 1927. 
Garnacha blanca «Priorato» 
1958. 
ron. 
Falset Villa Baja. Tinto «Priorato» 1927. 
Sabadell Ripoiiet. Blanco 1928. Pansal. 
Sabadell Ripoiiet. Rosado 1928. Sumoll. 
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N: de 
orden 
Remitente Provincia Partido juJicinJ 
485 Narciso Mauri . . . . . . . . . . . . . . Barcelona. ~gualada 
486 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. Valls '~ 
487 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. Valls 
488 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Alicante. Villena 
489 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. Vendrell 
490 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. Vendrell 
491 Jaime Asens Aguiló . . . . . . . . . . Tarragona. Falset 
492 Juan Anguera Ripoll . . . . . . . . . . Tarragona. Falset 
493 Jaime Montlleó Y Montlleó . . . . . . Tarragona. Falset 
494 Sindicato Vinicola Bajo Priorato . . . Tarragona. Falset 
495 Sindicato Agrícola San Antonio . . . Valencia. Resuena 
496 Sindicato Agrícola San Antonio . . . Valencia. Resuena 
497 Sindicato Agrícola San Antonio . . . Valencia. Requena 
498 Dolores Marco . . . . . . . . . . . . . . Valencia. Villar Arzobispo 
499 Juan de Dios Navarro . . . . . . . . . Valencia. Villar Arzobispo 
500 Sindicato ((Bodega Agrícola» . . . . . Alicante. Monóvar 
501 Sindicato ((Bodega Agrícolas . . . . . Alicante. Mou6var 
502 Sindicato «Bodega Agrícola)) . . . . . Alicante. Monóvar 
503 Sindicato «Bodega Agricolan . ; . . . Alicante. Monóvar 
504 Hijo de J .  Blasco . . . . . . . . . . . . Badajoz. Almendralejo 
505 Hijo de J. Blasco . . . . . . . . . . . . Badajoz. Almendralejo 
506 Francisco Rodriguez Y Pinilla . . . . Ciudad Real. Daimiel 
507 Francisco Rodriguez Y Pinilla . . . . Ciudad Real. Daimiel 
508 Enrique Cano Escobar . . . . . . . . . Albacete. Hellin 
509 José Fernández Soria . . . . . . . . . Albacete, Hellín 
510 Rafael López y López . . . . . . . . . Albacete. Hellin 
511 Andrés Requena Garcia . . . . . . . . Albacete. 'Hellin ' 
512 José Rocbe Garcia . . . . . . . . . . . Albacete. Hellin 
513 José Silvestre SOria . . . . . . . . . . . Albacete. Hellin 
514 Pedro Toboso Sánchez . . . . . . . . . Albacete. Hellin 
515 Maravillas Guirado Garrido . . . . . . Albacete. Hellín 
516 Balbino Garcia de Brunda . . . . . . . Albacete. Helliu 
517 Sindicato Cooperación Agrícola . . . . Tarragona. Gandesa 
518 Sindicato ((Bodega Agrícola)) . . . . . Alicante. Monóvai 
519 Sindicato ((Bodega Agricola)) . . . . . Alicante. Monóvar 
520 Herederos de Camilo Castilla . . . . . Navarra. Tudela 
521 Herederos de Camilo Castilla . . . . . Navarra. Tudela 
522 Herederos de Camilo Castilla . . . . . Navarra. Tudela 
523 Herederos de Camilo Castilla . . . . . Navarra. Tudela 
524 Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Alicante. Villena 
525 Pascua1 Carrión . . . . . . . . . . . . . Alicante. Villena 
526 Pascua1 Carrión . . . . . . . . . . . . Alicante. Villena 
527 Sindicato ((Alella Vinicola» . . . . . . Barcelona Mataró 
528 Sindicato ((Alella Vinicola)) . . . . . . Barcelona. Mataró 
Pueblo 
Pierola. 
Vilarrodona. 
Vilarrodona. 
Sax. 
Aiguarnurcia. 
Aiguamurcia. 
Porrera. 
Porrera. 
Porrera. 
Marsá. 
Requena. 
Requena. 
Requena. 
Bugarra. 
Bugarra. 
Monóvar. 
Monóvar. 
Monóvar. 
Monóvar. 
Almendralejo. 
Almendralejo. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Hellín. 
Heiiín. 
Heiiin. 
Hellin. 
Hellin. 
Hellin. 
Hellin. 
Tobarra. 
Tobarra. 
Gandesa. 
Monóvar. 
Monóvar. 
Corella. 
Corella. 
Corella. 
Coreila. 
Sax. 
Sax. 
Sax. 
Alella. 
Alella. 
- 
-. 
Monastrel. 
Monastrel. 
Monastrel. 
Monastrel. 
clase de vino o dciivado 
Rosado 1927. 
Blanco <,Extra Topacion. 
Rosado ((Extra Topacioo. 
Tinto. 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto Priorato 1926. 
Tinto Priorato 1927. 
Tinto Priorato 1928. 
Tinto común. 
Rosado. 
Tinto doble pasta. 
Tinto corriente. 
Rancio 1924. 
Clarete de mesa 1928. 
Clarete cosecha 1927. 
Clarete cosecba 1928. 
Tinto cosecha 1927. 
Tinto cosecha 1928. 
Tinto. 
Blanco. 
Blanco de mesa. 
Tinto de mesa. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1927. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto 1928. 
Blanco 1903. 
- 
Alcayata y Rubial. 
Alcayata y Rubial. 
Alcayata, Rubial y Aspera. 
Alcayata y Rubial. 
Alcayata, Rubial y Aspera: 
Nombres de las dasí de vid 
de que Procede el vino 
Uva bobal. 
Áspera. 
Alcayata. 
Balanci, Áspera y Rubial. 
Blanco. 
Dulce cosecha 1800. 
Seco cosecha 1800. 
((Rayo de Sol)). 
((Rancio dulce)) extra. 
«Rancio dulce». 
Fino Moscatel. 
Tinto 1928. 
Clarete 1923. 
Mistela 1926. 
Vino ((Gran Seco N.P.2 1920. , 
«Gran dulce>i' 1924. 
Monastrel. 
Monastrel. 
Monastrel. 
Monastrel. 
Monastrel. 
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P R O C E D E S C I A  
N: de - 
orden Rrmiteotc 
-- 
! 
l 
San Cugat del Vallés. 
Pla de Cabra. 
Poboleda. - 
Torredembarra. 
Torredembarra. 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
Sindicato ((Alella Vinicola)) . T. . . . Barcelona. 
Sindicato «Alella Vinicola» . . . . . . ~arceiona.  
María Homdedeu .. . . . . . . . . . . Tarragona. 
José Piqué Torres . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Sindicato Vitivinicola . . . . . . . . . . Barcelona. 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . . Barcelona. 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . . Barcelona. 
Juan Canals de Castellamau . . . . . Tarragona. 
Juan Canals de Castellarnau . . . . . Tarragona. 
Juan Canals de Castellarnau . . . . Tarragona. 
Juan Canals de Castellarnau . . . . Tarragona. 
Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Sindicato Agrícola Popular . . . . .' . Tarragona. 
Sinaicato Agrícola Popular . . . . . . Tarragona. 
Domingo Alberich . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
José M.' Juncosa . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Antonio Torreii . . . . . . . .. . . . . Tarragona. 
Matías Picó . . . . . . . . . . . . . . . . Alicante. 
Joaquin Sancho y Sancho . . . . . . . Zaragoza. 
Narciso Barrera . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
Enrique Bendicho . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
Enrique Bendicho . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
Antonio Alvaro . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
i 
Benito Vitaller Gil . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
Manuel Nuño . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza. 
Miguel Sas Mor . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Carmen Tarragó . . . . . . . . . . Tarragona. 
Miguel Bessó . . . . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Sindicato Bodega Agrícola . . . . . . . Barcelona. 
Sindicato Bodega Agrícola . . . . . . . Barcelona. 
V. Estorch Massegur, S. en C. . . . . Barcelona. 
V. Estorch Massegur, S. en C. . . . . . Barcelona. 
Celler Cooperatiu . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Celler C00peratiu . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Esteban Huguet . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Esteban Huguet . . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Esteban Huguet . . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Esteban Huguet . . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Domingo Carulla . . . . . . . . . . . . . 1 Lérida. 
- clase de viso o derivado 
-- 
~Marfil)) 1925. 
«Marfiln 1926. 
Tinto Priorato 1926 -M. H. 
Tinto Priorato 1928 - J .  P. 
Blanco 1928. 
Blanco 1928. 
Rosado 1928. 
Tinto usual 1922. 
Moscatel dulce 1918. 
Moscatel seco 1895: 
Rancio añejo 1880. 
Blanco 1928. 
Blanco 1." 1928. 
Blanco 2.% 1928. 
Blanco Priorato 1926 D. A. D. 
Tinto Priorato 1927 J. M. J. 
Tinto Priorato 1928 A. T. 
Tinto 1928. 
Blanco dulce 1921. 
Tinto seco 1928. 
Blanco dulce 1927. 
Tinto corriente 1928. 
Tinto corriente 1928. 
Tinto natural 1928. 
Tinto 1928. 
Tinto Priorato 1926. 
Tinto Priorato 1927. 
Tinto Priorato 1928. 
Blanco 1928. 
Tinto 1928. 
Añejo esterilizado para en- 
fermos. 
«Las Cuatro Soleras)). 
Tinto 1922. 
Tinto 1928. 
Tinto especial exp. América. 
Tinto fino de mesa ~Castell  
Feudal». 
Tinto tipo Tarragona. 
Moscatel 6Castell Feudaln 
más 60 años. 
, ~ o m b r e s  de las clases de vid 
de que Drorede el vino 
-- 
Garnacha, Pansero o Rahal y Gar- 
nacha tintorera. 
Garnacha, Pansero o Rabal, Mo- 
nastrel y Provechón. 
Blanco 1925. 
l 
l 
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N.* de 
orden 
Balaguer 
Balaguer 
Balaguer 
Balaguer 
Balaguer 
Balaguer 
Balaguer 
Falset 
Falset 
Falset 
Falset 
Falset 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Pamplona 
Pamplona 
Peñafiel 
Peñafiel 
Peñafiel 
., 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 / 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Villafranca del Panadés 
Vlllafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
F R O C E D E N C I . 4  1IE L A  M U E S T R A  
- -- clase de vino o derivado 
Cebreros 
Cebreros 
Cebreros 
Cebreros 
wanhrcs de las clases de vid 
l I l 
Domingo Carulla . . . . . . . . . . . . . 
Pablo Romeu y Gelpi ,. . . . . . . . . 
Pablo Romeu Y Gelpi . . . . . . . . . . 
Pedro Segarra . . . . . . . . . . . . . 
Vicente Mutgé . . . . . . . . . . : . . 
Vicente Mutgé . . . . . . . . . . . . . . 
Vicente Mutgé . . . . . . . . . . . . . . 
José Compte Juncosa . . . . . . . . . . 
José Massip . . . . . . . . . . . . . . . . 
José Massip . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Serres Cliviilé . . . . . . . . . 
Domingo Valls . . . . . . ., . . . . . . . 
Miguélez y Compañia . . . . . . . . . . 
Miguélez y Compañia . . . . . . . . . . 
Miguélez y Compañía . . . . . . . . . . 
Miguélez y Compañia . . . . . . . . . . 
Miguélez y Compañía . . . . . . . . . . 
Miguélez Y Compañia . . . . . . . . . . 
Escuela de Viticultura . . . . . . . . . 
Escuela de Viticultura . . . . . . . . . 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . . 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . . 
Bodega Cooperativa . . . . . . . . . . . 
Diez Hermanos . . . . . . . . . . . . . 
Diez Hermanos . . . . . . . . . . . . . 
Sindicato Agricola . . . . . . . . . . . 
Sindicato Agricola . . . . . . . . . . . . 
Bodegas Gosch-Güell . . . . . . . . . . 
Bodegas Gosch-Güell . . . . . . . . . . 
Claudio González y González . . . . . 
Claudio González y González . . . . . 
Claudio González y González . . . . . 
Claudio González y González . . . . . 
Demetrio Sanz Montarelo . . . . . . . 
Antonio Fonquerni . . . . . . . . . . . 
Antonio Fonquerni . . . . . . . . . . . 
Arévalo 
Barcelona 
Remitente Provincia PMido jmdicid Pueblo 
S r i d a .  
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Tarragona. 
Tarragona: 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Navarra. 
Navarra. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Ávila. 
Ávila. 
Ávila. 
Ávila. 
Ávila. 
Barcelona. 
 arcel lona. Barcelona 
de ~ u l r  procede el vino 
l 
Ibars de Urge]. 
Ibars de Urgel. 
Ibars de Urgel. 
Ibars de Urgel. 
Ibars de Urgel. 
Ibars de Urgel. 
Ibars de Urgel. 
Vilella Alta. 
Vilella Alta. 
Vilella Alta. 
Gratallops. 
Torroja. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Pamplona, 
Peñafiel. 
Peñafiel. 
Peñafiel. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Moja - Olérdola. 
Moja - Olérdola. 
Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. 
Cebreros. 
Cebreros. 
Cebreros. 
Cehreros. 
Madiigal. 
Barcelona. 
Barcelona. 
negra. 
604 
605 
Tinto 1928. 1 
Reañejo. 
Garnacha. 
Rosado 1928. 
Blanco 1924. 
Blanco 1927. 
Blanco 1928. 
Tinto Priorato 1926. 
Tinto Priorato 1927. 
Tinto Priorato 1928. 
Tinto Priorato 1927 AS. 
Tinto Priorato 1928. 
Moscatel de uvas escogidas. 
Para consagrar. 
Lacrima Christi. 
Oporto Tres Torres. 
Quinado Alfonso XIII. 
Vermouth Blanco. 
Tinto de mesa. 
Blanco de mesa. 
clarete 1928. 
Tinto 1927. 
Tinto 1928. 
Oloroso Solera Victoria Re- 
gina. 
Fino Imperial. 
Rosado. 
~ i a n c o .  
Blanco de mesa ~Sublinie)). 
Tinto clarete de mesa «Re- 
galian. 
Tinto 1806 «El Tío Claudio)). 
Tinto 1907 «El Tio Claudio». 
Tinto 1924 «El Tio Claudio)~. 
Tinto dulce 1927. «El Tío 
Claudio)). 
Blanco natural 1927. 
Dorado natural «Manso Ca- 
Garnacha negra. 
Albillo y Garnacha 
Garnacha negra. 
Garnacha negra. 
Verdejo. 
A. Pladellorens y J. Lozano . . : . . . 
A. Pladellorens Y J. Lozano . . . . . . 
rreras)). 
Clarete natural ((Manso Ca- 1 
606 
Barcelona. 
Barcelona. 
, . 
Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . Tarragona. 
Barcelona Barcelona. 
Barcelona Barcelona. 
rreras)). 
De mesa. 
Blanco seco. 
Monthlanch Barbará. Blanco 1928. 
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Arnó Y Maristany . . . . . . . . . . . . 
Caves Montserrat . . . . . . . . . . . . 
Caves Montserrat . . . . . . . . . . . . 
Francisco Trelles . . . . . . . . . . . . 
Francisco Trelles . . . . . . :. . . . . 
Bodegas Vinicolas-Sindicato Agricola. 
Bodegas Vinicolas-Sindicato Agricola. 
Bodegas Vinicolas-Sindicato Agricola. 
Sucesores de Garvey, S. A. . . . . . . 
Sucesores de Garvey, S. A. . . . . . . 
Sucesores de Garvey, S. A. . . . . . . 
Sucesores de Garvey, S. A. . . . . . . 
h 
I 
Remitente 
Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . . 
Pedro Margalef . . . . . . . . . . , . . . 
Arnó Y Maristany . . . . . . . . :. . . 
José Cubells Anguera . . . . . . . . . 
José Cuhells Anguera . . . . . . . . . 
Jaime Doménech . . . . . . . . . . , . . 
Jaime Doménech . . . . . . . . . , . . 
Jaime Doménech . . . . . . . . . . . . . 
Jaime Doménech . . . . . . . . . . . . . 
José Blanco Cid . . . . . . . . . . . . . 
José Blanco Cid . . . . . . . . . . . . . 
E. Garcia Acha . . . . . . . . . . . . . . 
E. Garcia Acha . . . . . . . . . . . . . . 
E. Garcia Acha . . . . . . . . . . . . . . 
Jaime Sabaté y Compañia . . . . . . . 
Jaime Sabaté Y Compañía . . . . . . . 
Jaime Sabaté Y Compañia . . . . . . . 
Bodegas Losada . . . . . . . . . . . . : 
Bodegas Losada . . . . . . . . . . . . . 
Bodegas Losada . . . . . . . . . . . . . 
Sánchez Romate Hermanos . . . . . . 
Sánchez Romate Hermanos . . . . . . 
Sánchez Romate Hermanos . . . . . . 
Sánchez Romate Hermanos . . . . . . 
Gutiérrez Hermanos . . . . . . . . . . . 
Gutiérrez Hermanos . . . . . . : . . . . 
José. de la Cuesta . . . . . . . . . . . . 
Proi'inciu 
Tarragona. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
i'&?tid'o iudiciai 
Montblanch 
Falset 
Barcelona 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Lérida. 
Lérida. 
Lérida. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Álava. 
Álava. 
Álava. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Orense. 
Orense. 
Orense. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Barcelona 
Barcelona 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Castropol 
Castropol 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Falset 
Falset 
San Feliu de Llobregat 
San Feliu de Llobregat 
San Feliu de Llobregat 
San Feliu de Llobregat 
Daimiel 
Dairniel 
La Guardia 
La Guardia 
La Guardia 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Valdeorras 
Valdeorras 
Valdeorras 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera . 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Puerto de Santa Maria 
PÍornbrrs de las clase3 de vid 
de aur "rocede el vino 
Pueblo 
Clase de vino o derivado 
Barbará. Rosado 1928. 
Capsanes. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. 
Boa1 - Boiras. 
Boa1 - Boiras. 
Palau de Anglesola. 
Palau de Anglesola. 
Palau de Anglesola. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la ~ ron te ra .  
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Falset. 
Falset. 
Martoreil. 
Martoreli. 
Martoreii. 
Martorell. 
Daimiel. 
Daimiel. 
Elciego. 
Elciego. 
Elciego. 
Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. 
La Rúa. 
LB Rúa. 
La Rúa. 
1 Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Fmntera. 
Jerez de la Frontera. 
Puerto de Santa Maria. 
Tinto Bajo Priorato 1927. 
Blanco fino mesa especial 
mariscos 1923. 
Tinto Rioja 1925 Campileo 
Rioja. 
Tinto Priorato dulce 1927. 
Blanco de mesa. 
Rosado de mesa. 
Blanco «Vattois». 
Tinto ~Vattoisn. 
Blanco. 
Rosado. 
Tinto. 
Jerez dulce «Pedro Jiménez~. 
Jerez oloroso. 
Jerez Fino uPepinn. 
Jerez amontillado «Tío Gui. 
llermou. 
Clarete Priorato «Non Plus 
Ultra)). 
Tinto Priorato aTinto Supern 
Blanco Martorell. 
Rosado. 
Tinto. 
Moscatel. 
Blanco. 
Tinto corriente. 
Tinto 1912. 
Tinto 1916. 
Tinto 1921. 
Blanco fino. 
Clarete fino. 
Tinto fino. 
Blanco Galicia. 
Tinto Galicia. 
Tostado Galicia. 
Amontillado N. P. U. 
Oloroso Romate. 
Fino Romate. 
Coñac viejisimo Romate. 
Vino oloroso especial. 
%Tres costados». 
Manzanilla «Competidora». 
A N A L E S  
Pueblo 
. . . . . . . . . .  Conde de la Cortina 
. . . . . . . . . . .  Conde de la Cortina 
Conde de la Cortina . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Conde de la Cortina 
. . . . . . . . . . .  Conde de la Cortina 
. . . . . . . . . . .  Florido y Compañia 
Florido y Compañia 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
Córdoba. 
CádiZ. 
Cádiz. 
. . . . . . . . . . . .  Florido y Compañia Cádiz. 
. . . . . . . . . . .  Florido y Compañia Cádiz. 
. . . . . . . . . . .  Florido y Compañia Cádiz. 
Julio Melón . . . . . . . . . . . . . . . .  León. 
. . . . . . . . . . . . . .  José Velázqnez León. 
José Velázquez . . . . . . . . . . . . . .  León. 
. . .  Sindicato Viñadores de Albarizas Cádiz. 
. . .  Sindicato Viñadores de Albarizas Cádiz. 
. . .  Sindicato Viñadores de Albarizas Cidiz. 
. . .  Sindicato Viñadores de Albarizas Cádiz. 
'682 1 Sindicato Viñadores de Albarizas . Cádiz. l 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Montilla 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de l a  Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de l a  Frontera. 
Montilla. 
Montilla. 
Montiila. 
Montiiia. 
Montiila. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Valdevindre. 
Cacabelos. 
Cicabelos. 
Jerez de la Frontera. 
J@rez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
I Jerez de la Frontera. 
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Ckw de vino o dertuado Noaihres de las elases de vid de que procede el vino 
Fino ~Balbainas. . .  
Fino amontillado «Cuesta». 
Amontillado «Tejera». 
Oloroso «Cuestan. 
Oloroso «Ocbotecox. 
Tinto. 
Blanco. 
Tinto. 
Rancio dulce de Málaga. 
Blanco dulce de Málaga. 
Color dulce de Málaga. 
Moscatel dorado de Málaga 
Seco de Málaga: 
Dulce oro de Málaga. 
Rome de Málaga. 
Pedro Ximénez de Máiaga. 
Néctar. 
<Tres costados» viejo estilc 
Jerez. 
Pedro Ximénez 189C. 
«S. O. S.#, muy viejo Y fino 
1850. 
«N. P. U.8, viejisimo y fino 
1810. 
UA. P.D. 
((Quinado Alocar». 
Amontillado extra «Fino Re- 
gla% 
Manzanilla finísima «Mari- 
, Anau. 
Moscatel «Triunfador». 
1 Moscatel «Chipiona». 
Jerez-Quina uTriumphator». 
Especial' mesa. 
Tinto. 
Blanco. 
Jerez fino Ximénez, mosto 
1929, 
Jerez fino Albariza, id. 1929. 
Jerez oloroso 45 años. 
Jerez Albariza fino, Solera 
1928. 
Jerez Albariza fino, Solera 
1927. 
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683 1 Sindicato Viñadores de Albarizas . . . Cádiz. 
684 1 Sindicato Viñadores de Albarizas . . . Cádiz. 
N,' de 
orden 
Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. 
P R O C E D E N C I A  n~ L A  M U E S T R A  1 
Remitente m f i d p  judicial Pueblo 
 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. ' 
Villafranca del Panadés. 
ViUafranca del Panadés. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Orense. 
Orense. 
Orense. 
Orense. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona 
Reus. 
Reus. 
Barcelona. 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Villafranca del Panadés 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Jerez de la Frontera. 
Viiiafranca delpanadés. 
Villafranca del Panadés. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Los Peares. 
Los Peares. 
Los Peares. 
Los Peares. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Reus. 
Reus. 
Barcelona. 
Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. 
Vi?lafranca del Panadés. 
Clase de vino o derivado 
Sindicato Viñadores de Albarizas . . . 
Sindicato Viñadores de Aibarizas . . . 
Sindicato Viñadores de Albarizas . . . 
J. B. Berger . . . . . . . . . . . . . . . 
J. B. Berger . . . . . . . . . . . . . . . 
Cinzano Vermouth Vini, S. A. . . . . . 
Cinzano Vermouth Vini, S. A. . . . . . 
Cinzano Vermouth Vini, S. A. . . . . . 
L. Hernández Tasso . . . . . . . . . . . 
L. Hernández Tasso . . . . . . . . . . . 
Pedro Romero y Hermanos . . . . . . 
Pedro Romero y Hermanos . . . . . . 
Pedro Romero y Hermanos . . . ... . 
Pedro Romero y Hermanos . . . . . . 
Jové y Guardiola, S. en C. . . . . . . 
José López Bertrán . . . . . . . . . . . 
José López Bertrán . . . . . . . . . . . 
José López Bertrán . . . . . . . . . . . 
José López Bertrán . . . . . . . . . . . 
José G p e z  Bertrán . . . . . . . . . . . 
José López Bertrán . : . . . . . . . . . 
Bodegas Levantinas Españolas, S. A. 
Bodegas Levantinas Españolas, S. A. 
Marqués de Muller . . . . . . . . . . . 
Marqués de Muller . . . . . . . . . . . 
Hijos de G. Ferraté . . . . . . . . . . . 
Hijos de G. Ferraté . . . . . . . . . . . 
J. Ventosa Roig . . . . . . . . . . . . . 
Juan Esclasans y Milá . . . . . .. . . . 
Juan Esclasans y Milá . . . . . . . . . 
J. Freixedas y C.& Ltda. . . . . . . . . 
Jerez Albariza, tendencia 
oloroso 1927. 
Jerez Albariza. tendencia 
Nombres de Iss clase de vid 
de su- urocedc ei vino 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Orense. 
Orense. 
Orense. 
Orense. 
Barcelon,a. 
Tarragona 
Tarragona. 
~a r ragona .  
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
amontillado. 
Jerez fino, 10 años. 
Jerez amontillado, 15 años. 
Jerez amontillado, 90 años. 
Blanco Panadés 1928. 
Rosado Panadés 1928. 
Vermouth Cinzano. 
Vermouth Blanco Cinzano. 
Quinado Cinzano. 
Vermouth Peruchi. 
Tasso. 
Vino blanco brillante, fino. 
Blanco brillante ((Tres Rios~.  
Tinto ((Tres Ríos», fino. 
Tinto brillante %Tres Ríos». 
Blanco. 
Tinto Priorato. 
Rancio. 
Tarragona blanco dulce. 
Tarragona tinto dulce. 
Tarragona blanco seco. 
Moscatel. 
Tarragona blanco. 
Tarragona Tarony. 
Priorato rancio superior. 
Moscatel añejo. 
Licor ((Chateau d'Espagne8. 
Blanco Malvasia. 
Vermouth ((Aqnila Rossa~. 
Blanco Panadés. 
Blanco Panadés. 
Blanco «Al gran Raim del 
716 
717 
Mas)). 
Blanco Panadés - 1923. 
Tinto Panadés - 1923. 
Amontillado Victoria. 
Solera «La Merced)) - 1945. 
718 
719 
720 
J. Freixedas y C.* Ltda. . . . . . . . 
J. Freixedas y C.* Ltda. . . . . . . . . 
Vinicola del Panadés, S. A. . . . . . . 
Vinicola del Panadés, S. A. . . . . . . 
Manuel Fernández . . . . . . . . . . . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
721 I Manuel Fernández . . . . . . . . . . . . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cádiz. 
Villafranca del Panadés. Villafranca delpanadés. 
Villafranca del Panadés. Vfllafranca delpanadés. i 
Villafranca del Panadés. Villafranca del Panadés. 
Villafranca del Panadés. Villafranca del Panadés. 
Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. 
Cádiz 
Penedes». 
Blanco ((Caves Can Ferré 
del Mas». 
Tinto %Caves Can Ferré del 
Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. 
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~ n o c e n e v c r ~  D E  L A  M U E S T R A  N,' de Clase de vino o derivado" Nombres de las clases de vid 
Aquilino Ordá . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Vila Real . . . . . . . . . . . . 
Manuel Vila Real . . . . . . . . . . . . 
Manuel Vila Real . . . . . . . . . . . . 
Cosme Palacios y Hermanos . . . . . : 
Cosme Palacios y Hermanos . . . . . . 
O 
Cosme Palacios y Hermanos . . . . . . 
Cosme Palacios y Hermanos . . . . . . 
Teschendorff y Compañia . . . . . . . 
Teschendorff y Compañia . . . . . .. . 
Teschendorff y Compañia :. . : . . . 
Teschendorff y Compañia . . . . . . . 
Teschendorff y Compañia . . . . . . . 
~ e m i t e n f e  Pcovincin Partido judicial 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
758 / Teschendorff I Compañia . . .. . . . . / 
pueblo de que orocede. el vino 
-
Atanasio Montserrat . . . . . . . . . 
Atanasio Montserrat . . . . . . . . . 
Sindicato Agrícola . . . . . . . . . . . 
Estación de Viticultura y Enologia . 
Estación de Viticultura y Enologia . 
Estación de Viticultura y Enologia . 
Estación de Viticultura y Enologia . 
5066 M.' Olmedo . . . . . . . . . . . . 
José M.* Olmedo . . . . . . . . . . . . 
Juan Baqués . . . . . . . . . . . . . . 
Juan Baqués . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Ruiz Merlo . . . . . . . . . . 
Antonio Ruiz Merlo . . . . . . . . . . 
Juan Corbella Alesany . . . . . . . . 
Juan Corbella Alesany . . . . . . . .. 
Juan Corbella Alesany . . . . . . . . 
Juan Corbella Alesany . . . . . . . . 
Ricardo González . . . . . . . . . . . . 
Carlos Alvarez de Toledo . . . . . . 
Carlos Alvarez de Toledo . . . . . . 
Carlos Alvarez de Toledo . . . . . . 
Teruel. 
Teruel. 
Barcelona 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Gerona. 
Gerona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 
Avila. 
León 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
Alava. 
Alava. 
Álava. 
Álava. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
. Valderrobles. 
Valderrobles. 
Tarrasa. 
Requena. 
Requena. 
Requena. 
Requena. 
Gerona. 
Gerona. 
Villafranca del Pan; 
Villafranca del PanE 
Valdepeñas 
Valdepeñas. 
Falset. 
Falset. 
Falset. 
Falset. 
Cebreros. 
Villafranca del Bierzo. 
1 Villafranca del- Bierzo. 
Villafranca del Bierzo. 
León. 
León. 
León. 
Laguardia. 
Laguardia. 
Laguardia. 
Laguardia. 
Laguardia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Torre de Compte. 
Torre de Compte. 
l ir rasa. 
Requena. 
Requena. 
Requena. 
Requena. 
Cassá de la Selva 
Cassá de la Selva. 
San Sadurni de Noya. 
San Sadurni de Noya. 
Valdepeñas 
Valdepeñas. 
Tivisa. 
Tivisa. 
Tivisa. 
Ttvisa. 
Cebreros. 
Villafranca del Bierzo. 
Villafranca del Bierzo. 
Villafranca del Bierzo. 
Valdevimbre. 
Ardoncino. 
Ardoncino. 
Ardoncino. 
Laguardia.. 
Laguardia. 
Laguardia. 
Lbguardia. 
Grao - Vaiencia. 
Grao -Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Vaiencia. 
Grao -Valencia. 
Grao - Vaiencia. 
Grao -Valencia. 
Grao - Valencia. 
Blanco clarete - 1928. 
Tinto - 1927. 
Rosado de mesa. 
Blanco 1925. 
Tinto Boba1 - 1923. 
Medio color - 1925. 
Medio color - 1926. 
Blanco made ({Pirineu Ma- 
ritim». 
Jerez seco. 
Moscatel. 
Mistela. 
Blanco 1928. 
Tinto clarete 1928. 
Blanco. KCastell d'Alesany». 
Tinto «Castell d'Alesanyu. 
Estilo Jerez seco. 
De misa. 
Acusado refinado «Anís Gon- 
zálezu. 
Blanco - 3 años «Palacio de 
Argandau. 
Selecto Solera 1904 aPalacic 
de Arganda. 
Rosado «Palacio de Argan- 
da». 
Rosado región leonesa. 
Tinto' fino especial - 1920. 
Tinto fino especial - 1925. 
De tierra 1928. 
De Rioja 1928 -Glorioso. 
Blanco Regio - elab. Sauter- 
nes. 
Tinto 1925. 
Tinto 1912. 
Tipo Madeira. seco añejo. 
Tinto Montaña - 1928. 
Tipo Málaga oscuro. 
Tipo Málago dorado. 
Tipo Madeira dulce añejo. 
Tipo Málaga blanco. 
Rosado Utiel 1928. 
Tipo Oporto - Vaiencia dulce. 
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Grao -Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Grao - Valencia. 
Morera Y Scala Dei. 
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clase de %.$no o deriuntlo Xombres de las ria* de "id de sue procede 1 vino 
Tinto Requena - 1928. 
Moscatel de Bétera : 1928. 
Rosado Requena - 1928. 
Aldamar blanco. 
Aldamar Dulce - entrefino 
oloroso postres. 
Aldamar Rioja - fino de 
mesa. 
Aldamar Rosado - fino de  
mesa. 
Aldamar Añejo - especial en- 
fermos. 
Tintorera le Liria 1928. 
Tinto zona Requena - 1928. 
Tinto zona S. Antonio- 1928. 
Tinto zona Utiel- 1928. 
Campillo - clarete de mesa. 
Moscatet tío Luis-Gausa. 
Clarete. 
Blanco  vino Baronian. 
Blanco. 
Rancio. 
Mistela. 
Moscatel. 
Rancio, 
Rancio dulce. 
Rancio, cosecha 1780 
Tinto Priorato 1926. 
Tinto Priorato 1927. 
Blanco. 
Tinto. 
Ajerezado. 
Tinto. ' 
Tinto 1921. 
Tinto 1920. . . 
Tinto 1919. 
Tinto 1916. 
Tinto 1913. 
Tinto 1912. 
Tinto 1902. 
Tinto 1896. 
Tinto 1890. 
Tinto 1881. 
Tinto 1875. 
P R O  
orden 
Rermtente 1 
184 A N A L E S  
R. Y A. Castells . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  R. Y A. Castells 
R. Y A. Castells . . . . . . . . . . . . .  
R. Y A. CasteUs . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  José M: Mugica 
José M.' Mugica . . . . . . . . . . . . .  
José M.a Mugica . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Amadeo Maristany 
'\ 
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- 
Amadeo Maristany . . . . . . . . . . . .  
8 
Amadeo Maristany . . . . . . . . . . . .  
Amadeo Maristany . . . . . . . . . . . .  
,Amade0 Maristany . . . . . . . . . . . .  
R. Llopart . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. Llopart . . . . . . . . . . . . .  '. . . .  
R. Llopart . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Florido Hermanos . . . . . . . . . . . .  
Florido Hermanos . . . . . . . . . . . .  
Florido Hermanos . . . . . . . . . . . .  
Vda. de E. Hidalgo . . . . . . . . . . .  
Vda. de E. Hidalgo . . . . . . . . . . .  
Vda. de E. Hidalgo . . . . . . . . . . .  
Herederos de Argüeso . . . . . . . . .  
Herederos de Argüeso . . . . . . . . .  
Herederos de Argueso . . . . . . . . .  
Herederos de  Argueso . . . . . . . . .  
C E D E N C I A  
Provincia 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Teruel. 
Teruel. 
Teruel. 
Barcelona. 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
Barcelona. 
Marqués de Misa . . . . . . . . . . . .  
Manuel Misa . . . . . . . . . . . . . . .  
Hijo de  José Delgado y Zulueta . . . .  
Hijo de  José Delgado y Zulueta . . . .  
Hijo de José Delgado y Zulueta . . . .  
Hijo de  José Delgado y Zulueta . . . .  
Marqués del Mérito . . . . . . . . . . .  
Marqués del Mérito . . . . . . . . . . .  
Gonzáiez Byass y Compañia . . . . . .  
González Byass y Compañia . . . . . .  
González Byass y Compañia . . . . . .  
González Byass y Compañia . . . . . .  
González Byass y Compañia . . . . . .  
González Byass y Compañia . . . . . .  
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
CádiZ 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
D E  L A  V U E S T R A  
Barcelona Tipo dorado corriente. 
Barcelona Rosado corriente. 
Moscatel. Barcelona 
Aperitivo Castells. Barcelona 
Alcañiz Belmonte de Mezquín. Tinto. \ 60 % de garnacha, 25 % mosca- 
Alcañiz Belmonte de Mezquíu. , Rancio. 
Ciasc de vino o derivado 
i Alcañiz 
Barcelona 
gran crianza. . .  
Barcelona Tinto «Castell del Bosch» 
gran crianza. 
Barcelona Rosado nCastell del Bosch)). 
Barcelona Malvasia. 
Barcelona De misa nAgnus Deiu. 
Villanueva y Geltrú Moscatel. 
Villanueva y Geltrú Malvasia 1910. 
Villanueva y Geltrú Malvasia 1825. 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Jerez de la ~ r & t e r a  Jerez de la )jyontera. Amontiliado ~Abolengon. 
Jerez de la Frontera Jerez de la prontera. Amontillado «La Noviau. 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera Jerez de la prontera. Manzanilla González. 
Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera Jerez de la' Frontera. Jerez oloroso superior. 
Jerez de  la Frontera. Jerez amontiltado superior. Jerez de la Frontera 
Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera. Jerez viejisimo «NO&». 
Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera. Jerez viejo abocado  solera 
l 
~ o m b r e s  de la- c l sss  de vid 
te1 y 15 % mácabeo y albillo. 
Partido ~ u d ~ c i s l  Pueblo 
de que procede el vino 
- I 
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clnsede vine o derivado ~ ~ m b r e s  de las clase+ de vid 
Redtentc 
de que prorrde el vino 
nis «Favoritoi~. 
s ~Cariííena)~. 
o espumoso ((Ezcavao. 
Selva de Mar. 
A N A L E S  I 
Claro de vino. .................... 
. Tinto extra 1 ~ i n t o  extra 1 T I I ~  ezt11 / ' ~ i ~ t o  1 ' nltl 1 
~ i i o  1 m i  Aao LOLZ i~io 1918 ~ í i o  1921 ARO 18116 
liiojr alavesu Boja alavesa Rioja alavese Rioja alavaa Rioja alavisa ,, 
S E C C I O N  M O N O G R Á F I C A  
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  .4icohol por 100 en volumen.. 
Alcohol en. potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . : .  . . .  
Acidez total en ácido tártrico. . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. ....... 
Acidez volátil en ácido acético.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Acidez fija en ácido sulfúrico.. 
Acidez fija en Bcido tártrico. . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  
Extracto secq oficial sin azúcar.. . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 reducido . . . . . . . . .  
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija.. . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco. . . . . . . . . .  
Relación IIalfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Rlarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A 
0'9954 
12'6 
0'2 
101'7 
28'1 
- 
3'7 
5'6 
1'2 
1'5 
2'5 
3'8 
4'8 
1'3 
23'3 
- 
17'7 
19'5 
16'5 
15'3 
- 
0'250 
5'1 
- 
0'9945 
10'5 
0'0 
83'4 
20'4 
- 
3'3 
5'1 
0'5 
0'7 
2'8 
4'3 
1'5 
-de  1'0 
18'9 
- 
13'8 
14'6 
13'8 
13'3 
- 
0'314 
3'8 
- 
0'9945 
12'3 
0'1 
98'5 
25'2 
- 
3 '4 
5'3 
1'0 
1'2 
2'4 
3'7 
3'3 
1'2 
21'9 
- 
16'6 
18'2 
15'8 
14'8 
- 
0'250 
5'2 
- 
S ~ l ~ i e ~ o  
797 
Tinto 
Aso 188, 
Rioja .qlaveia 
0,9957 
10'3 
0'0 
81'8 
22'6 
- 
3'8 
5'8 
0'4 
0'5 
3 '4 
5'2 
1'8 
-de l,0 
20'8 
- 
15'0 
15'6 
14'1 
13'7 
- 
0'369 
3'0 
- 
~ 1 d e g o  
788 
+¡"u> 
A& 1P20 
Rioja alavoia 
0'9949 
10'3 
0'0 
81'8 
20'6 
- 
3'2 
5'0 
O'S 
0'7 
2'6 
4'0 
1'4 
-de 1'0 
19'2 
- 
14'2 
15'2 
13'5 
12'9 
- 
0'311 
4'0 
- 
lildcgo 
798 
Tinto 
Año 1876 
Riaja a i a v n  
0'9980 
10'2 
0'0 
81'0 
23'0 
- 
3'9 
6'0 
0'5 
0'6 
3'4 
5 '2 
1'8 
+de 1'0 y 
- de 2'0 
21'2 
- 
15'2 
16'0 
14'1 
13'6 
- 
0'382 
3 '0 
- 
Elciego 
-791 
Tino 
Ano 1910 
Rioja aianra 
0'9962 
9'9 
o 'O 
78'6 
22'8 
- 
3'5 
6'4 
0'5 
0'7 
3'0 
4'6 
1'5 
A de 1'0 
21'3 
- 
15'9 
16'7 
13'4 
12'9 
- 
0'354 
3'3 
- 
Eiciep 
79% 
Tinto 
Aso 1913 
Riiojja iilavera 
0'9948 
9'8 
0'0 
77'8 
19'2 
- 
3'1 
4'7 
0'4 
0,5 
2'7 
4'1 
1'3 
-de 1'0 
17'9 
13'2 
13'8 
12'9 
12'5 
- 
0'316 
3'6 
Elciego 
791 
Tinto 
Aiia 1912 
moja ala-r 
0'9965 
9'7 
0'1 
77'8 
22'8 
- 
3'8 
5'8 
0'5 
0'6 
3'3 
5'0 
2'2 
-de 1'0 
20'6 
- 
14'8 
15'6 
13'6 
13'1 
- 
0'388 
3 0 
- 
Elciego 
793 
Tinto 
ARo 1902 
Rioja aiaveia 
0'9958 
9'7 
0'0 
77'0 
20'6 
- 
3'3 
5.1 
0'4 
0'5 
2'9 
4'4 
1 '6 
+de 1'0 y 
-de 2'0 
19'0 
- 
13'9 
14'6 
13'0 
12'6 
- 
0'340 
3'3 
- 
Elciego 
796 
Tinto 
Ano 1890 
Rioju alauesa 
0'9965 
Falto vino 
0'1 
- 
- 
- 
4'2 
6'4 
6'4 
0'5 
3'8 
5'8 
1 '9 
-de 1'0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ElGego 
190 
Tinto 
Aiio 1918 
Riuja alaresa 
A N A L E S  
~ r o v i n u ~  de ...................................... ALAVA . 
Pueblo de procedencia ............................ Laguardia Laguardia Laguardia 
Nomero do la muestra ............................. 798 747 750 
Clase de vino .................................. 
Densidad a 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'0069 0'9925 0'9948 
-4lcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  11'0 12'30 11'00 
Slcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'9 0'0 . 0'0 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102'5 97'7 87'4 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51'4 20'2 22'3 
Extracto seco a 100° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51'6 - - 
Acidez total en &ido sulfúrico . . . . . . . . . .  4'2 2'8 3'5 
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  6'4 4'3 5'3 
-4cidez volátil en ácido sulfúrico ......... 0'7 0'4 0'7 
Acidez volátil en ácido acetico . . . . . . . . . .  0'8 0'5 0'9 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  3'5 2 '4 2'8 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  5'3 3'7 4'3 
. 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32'9 1 '8 1'8 
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  1'6.' -de 1'0 1'7 
Extracto seco oficial sin aziicar . . . . . . . . .  18'5 18'4 20'5 
Extracto seco a 100n reducido . . . . . . . . . .  19'1 - - 
Resto de e r t  . deducido de la acidez total . 12'1 14'1 15'2 . 
Resto de extracto deducido de la acides fija . 13'2 14'7 16'2 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . .  17'1 15'1 14'5 
Suma alcohol y acidez fijs . . . . . . . . . . . . . .  16'4 14'7 13'8 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . .  5'4 - - . 
Relación IIalihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'326 0'228 0'318 
Relzcidn Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'7 5'1 3'9 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'0 - - 
1 Laguardia 
148 
Tinto de 
Laguardia 
S E C C Z ó N  M O N O G R A F I C A  ' 
ALBACETE 
516 
0'9891 0'9925 1'005 0'9917 0'9923 0'9917 0'9922 0'9943 0'9948 
14'0 15'1 15'4 16'3 16'2 15'9 15'6 14'1 24'8 
0'0 0'0 1'5 0'1 0'1 0'1 0' 1 0'0 1'1 
111'2 119'9 134'2 130'3 129'5 127'1 124'7 112'0 205'7 
16'6 27'4 58'1 28'6 29'8 27'4 27'8 29'3 56'4 
. . 56'9 . . . . . . 
4'1 2'7 3'2 3'2 2'9 2'9 3'3 3'5 5'5 
6 '2 4'2 5'0 4'9 4'4 4<5 5'1 5'3 8'5 
1 '4 0'6 0'7 0'9 0'7 0'6 0'7 0'9 2'7 
1'7 0'8 0'9 1'1 0'8 0'8 0'8 1'1 3'3 
2'7 2'1 2'5 2'3 2'2 2'3 2'6 2'6 2'8 
4'1 3'2 3'9 3 '5 3 '4 3'5 4'0 4'0 4'4 
Trazas 1'6 25'8 2'2 2'7 3'6 2'2 1'7 19'2 
-de 1'0 5'7 3'7 2'6 3'8 2'6 2 '6 2'9 5'9 
16'6 25'8 32'3 26'4 27'1 23'9 25'6 27'6 37'2 
. . 29'4 . . . . . . 
10'4 21'6 27'3 21'5 22'7 19'4 20'5 22'3 28'7 
12'5 22'6 28'4 22'9 23'7 20'4 21'6 23'6 32'8 
18'1 17'8 20'1 19'6 19'2 18'9 19'0 17, 6 31'4 
16'7 17'2 . 19'4 18'7 18'5 18'3 18'3 16'7 28'7 
. . 4'6 . . . . . .
0'243 0'179 0'189 0'183 0'178 0'181 0'210 0'234 0'135 
5'2 7'2 6'8 7'1 7'4 7 '0 0'0 5'4 9'3 
. . 4'2 .. . . . . . 
A N A L E S  
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Niimero de In mulitr 
Clase de vino. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . 
S E C C I d N  M O N O G R A F I C A  
Provincia de ...................................... 
Pueblo de pracedencia.. ............................ 
NIimero de la muestra ............................. 
Clase de vjno ..................................... 
Densidad a lb0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez voljtil en ácido sulfúrico.. . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido acética.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácida sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos e n  sulfato putásic;. . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar.. . . . . . . .  
Extracto seco a 10O0 reducido . . . . . . . . . .  
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido dela acidezfija. 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija.. . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco. . . . . . . . . .  
Relación Halfhen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALICANTE 
xovelda 
401 
Tinto 
Año 1928 
(Vides 
del pali) 
0'9917 
15'7 
0'2 
126'3 
27'1 
- 
2'9 
4'5 
0'6 
0'8 
2'3 
3'5 
4'2 
-de 1'0 
22'9 
- 
18'4 
19'4 
18'8 
18'2 
- 
0'182 
6'9 
- 
Madrigal 
601 
Blanco 
natiira~ 
Ano 1928 
0'9888 
13'9 
- 
110'4 
15'6 
- 
3'2 
5'0 
0'6 
0'8 
2 '6 
4'0 
- 
-de 1'0 
16'6 
- 
10'6 
11'6 
17'1 
16'5 
- 
0'230 
5'3 
- 
cebreros 
600 
Rancia 
De uva gar- 
nacha nema 
tipo duitx 
Aao 10'27 
1'0089 
17'0 
2'7 
156'5 
71,5 
' 76'9 
3'6 
5'5 
0'8 
1 'O 
2'8 
4'3 
46'7 
-de 1'0 
24'8 
31'2 
19'3 
20'5 
23'3 
22'5 
5 '0 
0'178 
7 '0 
4'6 
Sax 
525 
Clarete 
Aiio 1925 
(Uvao 
monastre11) 
0'9884 
16'2 
0'1 
129'5 
20'4 
- 
3'9 
5'9 
1 '0 
1'2 
2'9 
4'4 
. 1'9 
1'7 
18'5 
- 
12'6 
14'1 
20'2 
19'2 
- 
0'221 
5 '6 
- 
Cebierol 
508 
Rancio 
De uva 
blanca 
albilla y gai- 
nachui nebrra 
Año 1907 
1'0979 
1.5'6 
13'4 
230'3 
281'5 
318'8 
4'9 
7 '4 
1 '7 
2.0 
3'2 
4'9 
227'3 
-de 1'0 
54'2 
92'5 
46'8 
49'3 
33'9 
32'2 
2'5 
0'134 
9'1 
12'9 
Ceb~eros 
597 
Rancio 
De uva gar- 
archa negra 
.\no 1906 
1'0359 
19'6 
6'0 
203'3 
143'3 
168'2 , 
5'2 
8'0 
1 '4 
1'7 
3'8 
5'8 
102'0 
-de 1'0 
41'3 
57'2 
33'3 
35'5 
30'8 
29'4 
3'6 
0'176 
6'7 
8'2 
Sar 
524 
nnfo  
Aflu 1028 
(lJt,ae 
munarirell) 
0'9925 
15'1 
0'1 
120'7 
27'4 
- 
3'1 
4'7 
0'7 
0'8 
2'4 
3'7 
2'5 
-de1'0 
24'9 
- 
20'2 
21'2 
18'3 
, 17'6 
- 
0'204 
6'3 
- 
Cebteios 
689 
Rancio 
De usa g a i  
iiachu negra 
Ano 10'24 
1'0180 
17'6 
3'6 
1 4  
94.8 
102'8 
3'8 
5'8 
0'9 
1'1 
2'9 
4 '4 
62'5 
-de 1'0 
32'3 
41'3 
26'5 
27'9 
25'0 
24'1 
4'1 
0'170 
7'3 
5'9 
Cebreroi 
-, (8.d 
=into 
dulce 
N." D 
1'0098 
16'0 
2'2 , 
144'6 
71'3 
70'5 
2'9 
4'5 
0'5 
0'7 
2'4 
3'7 
39'1 
3'8 
32'2 
29'6 
27'7 
28'5 
21'1 
20'6 
4'9 
0'159 
7'6 
4'2 
+ 
Cobreros 
786 
Ajererudo 
1'0016' 
18'6 
2'0 
163'6 
57'8 
60'0 
3'0 
4'7 
0 ' 4  
0'5 
2'6 
4'0 
35'7 
-de 1'0 
22'1 
25'3 
17'4 
' 18'1 
23'6 
23'2 
6'5 
0'146 
8'0 
3'6 
Sar 
488 
Tinto 
i 
O9920 
14'6 
0'1 
116'8 
. 25'0 
- 
3'1 
4'7 
0'6 
0'7 
2'6 
4'0 
3'3 
-del'O 
21'7 
. -  
17'0 
17'7 
17'8 
17'3 
- 
0'211 
5'7 
AVlIA 
cobreros 
781 
B I ~ ~ C O  
dulce 
N," 2 
1'1132 
9'4 
15.1 
194'6 
303'6 
329'3 
2'6 
4'1 
1 '4 
2'1 
1'2 ' 
1'9 
266'4 
1'3 
47'2 
73'6 
43'1 
45'3 
27'1 
25'7 
2'6 
0'078 
20'4 
9'9 
Cobreras 
739 
Anls 
Gonlaier 
- 
35'8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Sar 
626 
Mistela 
ASO 1926 
IUvas 
monarireli) 
1'0758 
13'8 
12'2 
206'5 
224'2 
248'9 
2'2 
3'4 
0'4 
0'5 
1.8 
2'8 
208'3 
+ deI '0y  
-de 2'0 
15'9 
41'2 
12'5 
13'1 
28'2 
27'8 
5'0 
0'085 
14'4 
5'6 
. 
d 
A N A L E S  
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Relación Blarez.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación Roos.. . . . . . . . . . 
A N A L E S  S E C C l d N  M O N O G R A F I C A  
0'9998 0'9958 0'9935 
15'0 15'3 12'3 
1'0 O'G 0 1  
127'1 125'0 98'5 
44'6 35'5 22'8 
. . . 
3'9 4'1 3'9 
6'0 6'2 5'9 
0'5 0'5 0'9 
0'7 0'7 1'1 
3'4 3'6 3'0 
5'2 5'5 ' 4'6 
Número de la muestra ............................. 
Clase de vino ........................ .. ......... 
Densidad a 150.. ....................... 
Alcohol por 100 en volumen ............ 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol total en peso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco oficial 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  
Acidez valáiil en ácido acético . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato potásico 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
Extracto seca a 1000 reducido . . . . . . . . . .  
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Rclación alcohol extracto seco 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rclación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos ......................... 
1'0020 
13'5 
1'2 
116'8 
46'3 
47'5 
5'1 
7'9 
1'0 
1'2 
4'1 
6'3 
22'0 
-de 1'0 
24'3 
26'5 
16'4 
18'0 
19'8 
18'8 
4'4 
0'327 
3'6 
4'3 
BARCELONA 
AleUa 
629 
Blanco 
Marfil 
Aóo 1025 
' 
? 
Barcelona 
699 
Blanco 
Montbianclr 
Banrlona 
S08 
Blanco 
Caireil de1 
Boich 
Gran crianza 
~ t e l l a  
530 
Tinto 
Marfil 
ASO 19.26 
Barceloiia 
809 
Tinto 
Maduro 
Gratallopn 
~ l e l l a  
S28 
Gran dulce 
Ano 1821 
Barcelona 
802 
Bhneo 
Doruda 
hllnvl  
C a m a s  
Alella 
5?i 
Gran seco 
M . P . 1820 
Barcelona 
604 
Clarete 
vino de mesa 
narcelona 
606 
Blanco 
soco 
Barcelona 
603 
Clarete 
Manso 
C a e  
' 
. 
2 
 arcel lona 
S08 
Tinto 
Cartel1 del 
BQI" 
Gran cciaoza 
Barcelona 
799 
Dorado 
tipo corriente 
Barcelona 
SMJ 
Rosado 
tipo corriente 
200 A N A L E S  S E C C I d N  M O N O G R Á F I C A  201 
S E C C I d N  M O N O G R A F I C A  A N A L E S  
Acidez total en ácido tártrico ... . . . . . . . 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ... .. . . . 
Acidez volátil en ácido acético.. . . . . . . . 
1 
1 1,&?00 1'0485 1'0319 1'0435 1'0300 1'0258 0'9911 0'8826 0'9914 
15'7 17'2 1 5'6 15'3 17'1 14'8 12'4 12'1 14'4 
6'8 8'4 6'0 5'7 2'0 2'2 0'0 0'0 0'2 
178'7 203'3 171'6 166'8 151'7 135'0 96'1 116'0 88'5 
190'8 167'0 123'1 150'2 122'4 106'6 17'3 20'2 23'0 
214'3 183'4 131'4 164'4 133'6 115'8 - - - 
2'6 2'5 3'3 2'9 3'2 2'3 3'4 4'2 3'8 
4'1 3'9 5'0 4'4 4'8 3'5 5'3 6'4 5'8 
0'9 0'5 0'5 0'6 0'5 0'4 0'5 0'7 0'4 
1'1 0'7 0'7 0'8 0 7  0'5 0'7 0'9 0'5 
1'7 2'0 2'8 2'3 2'7 1'9 2'9 3'5 3 '4 
2'6 3'1 4'3 3'5 4'1 2 '9 4'4 5'4 5'2 
116'0 142'9 102'0 88'0 35'7 39'7 Trazas Trazas 3'9 
-de 1'0 -de 1'0 1'5 -de1'0 2'3 2'5 -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 
74'8 24'1 21'1 52'2 86,7 66'9 17'3 20'2 19'1 
29'9 67 '4 87'6 75'6 - - - 99'3 41'5 
70'7 20'2 16'1 47'8 81'8 63'4 12'0 13'8 13'3 
72'2 21'0 16'8 48'7 82'6 64'0 12'9 14'8 13'9 
25'1 28'1 24'9 23'9 22'3 18'3 15'8 16'3 18'4 
24'2 27'6 24'4 23'3 21'8 18'8 15'3 15'6 18'0 
l S E C C I d N  M O N O G R A F I C A  A N A L E S  
.?mvinÜa do.. .................................... 
Pueblo de piocedenciv.. ................ :. .......... 
Número de la mueiir 
Clase de uin 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  
Acidez ~.olátil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido acético.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatoc en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar.. ... .; . .  
Extracto seco a 1000 reducido ............ 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco.. . . . . . . . . .  
Relación Halfhen.. ...................... 
Relación Blarez.. . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . .  
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marlore11 
606 
Blanm 
0'9935 
11'3 
0'2 
91'3 
20'2 
- 
3'9 
5'9 
0'6 
0'8 
3'3 
5'0 
4'5 
1'5 
15'7 
- 
9'8 
10'7 
15'4 
14'8 
- 
0'339 
3'5 
- 
BARCELONA 
Marforcll 
213 
Blanco 
Clase 
Xml'lo n.'i 
0'9899 
14'0 
0'0 
11.1'2 
18'5 
- 
3 3  
5'1 
0'5 
0'6 
2'8 
4'3 
1'7 
-de 1'0 
16'7 
- 
11'6 
12'4 
17'3 
16'8 
- 
0'236 
5'0 
- 
&%*,.lola 
5 
Tinto 
se11t0 mera 
0'9962 
12'5 
0'3 
101'7 
29'8 
29'1 
5'3 
8'1 
0'6 
0'8 
4'7 
7'2 
6'4 
+ de 1'0 
-de 2'0 
23'4 
23'3 
15'3 
16'2 
18'1 
17'5 
4'4 
0'414 
2'7 
4'0 
Mojn 
593 
Rosado 
0'9921 
12'4 
0'0 
98'5 
19'7 
- 
4 '2 
6'5 
0'6 
0'7 
3'6 
5 '5 
1'3 
-de 1'0 
18'4 
- 
11'9 
lZ'9 
16'6 
16'0 
- 
0'339 
3'4 
- 
Moja 
691 
Blanco 
- 
0'9912 
12'6 
0'0 
100'1 
18'0 
- 
3'9 
6'0 
0'6 
0'7 
3'3 
5'1 
1'2 
-de 1'0 
16'8 
-. 
10'8 
11'7 
16'5 
15'9 
- 
0'310 
3'8 
.- 
< 
MartoreU 
826 
Reslid0 
0'9924 
12'2 
O' 1 
97'7 
19'9 
- 
, 4'0 
6'2 
1'0 
1'3 
3 '0 
4'6 
2'9 
-de 1'0 
17'0 
- 
10'8 
12'4 
16'3 
15'3 
- 
0'301 
4'1 
- 
&hj% 
3 
Tinto ' 
extra 
Panades 
0'9962 
12'5 
0'3 
101'7 
29'8 
29'1 
5'2 
8'0 
0'7 
0'9 
4'5, 
6'9 
6'6 
+ de 1'0 
- de 2'0 
23'2 
23'0 
15'2 
16'3 
18'0 
17'3 
4'4 
0'406 
3'8 . 
?.foja 
(ViUairanca 
aei panades1 
2 
~ l ~ ~ c o  
Extra 
~anader  
0'9949 
12'5 
0'3 
101'7 
26'6 
25'4 
5'1 
7'9 
0'6 
0'7 
4'5 
6'9 
6'6 
1'3 
20'0 
19'5 
12'1 
13'1 
17'9 
17'3 
5'2 
0'398 
' 2'8 
3'3 
Martadi 
627 
Tinto 
0'9938 
13'0 
0'1 
104'1 
25'2 
- 
5'6 
8'6 
0'7 
0'8 
4'9 
7'5 
2'1 
-de 1'0 
23'1 
- 
14'5 
15'6 
18'7 
18'0 
- 
0'427 
2'7 
- .  
Moja 
4 
~ I a n e o  
Celecm mesa 
0'9948 
12'5 
0'3 
101'7 
26'4 
25'4 
5'1 
7 '9 
0'7 
0'8 
4'4 
6'8 
6'3 
+ de 1'0 
- de 2'0 
20'1 
19'6 
12'2 
13'3 
17'9 
17'2 
5'2 
0'398 
2'8 
3'4 
Pkrcin 
441 
Rosado 
de Garnacha 
v nlrcabeu 
4iio 1Y28 
0'9894 
14'1 
0'1 
112'8 
17'5 
- 
3'5 
5'3 
0'4 
0'5 
3'1 
4'7 
2'2 
-de 1'0 
15'3 
- 
10'0 
10'6 
17'7 
17'3 
- 
0'246 
4'6 
- 
Pieieii 
443 
Elanca 
de Subirats y 
MacaEou 
Ailo 1838 
0'9973 
13'8 
1 '2 
119'1 
35'8 
- 
3'6 
5'6 
0'7 
0'9 
2'9 
4'4 
20'8 
-de 1'0 
16'0 
- 
9'4 
10'6 
18'6 
17'9 
- 
0'240 
5'2 
Martorell 
I 
628 
Mascate1 
1'0714 
15'9 
10'9 
212'9 
218'9 
241'3 
2'9 
4'4 
0'4 
0'5 
2'5 
3'8 
186'2 
--de 1'0 
33'7 
57'1 
29'3 
29'9 
29'7 
29'3 
3'7 
0'108 
10'7 
7'9 I 1 '- 
Piemla 
485 
Blanco 
Rarado 
Ano 1817 
0'9891 
14'6 
0'1 
116'8 
18'0 
- 
4'3 
6 '5 
0'6 
0'7 
3'7 
5'7 
3 '4 
-de 1'0 
14'6 
- 
8'1 
8'9 
19'0 
18'4 
-. 
0'293 
4'0 
? -  
. 
i 
; 
A N A L E S  S E C C I b N  M O N O G R Á F I C A  
Provincia de ...................................... BARCELONA 
P".6/0 de procede O l i  ........................... Rubi 
534 
l d i  ..................................... / Tinto 1 Blanco I18d0 l m d o  1 Clarete 1 
de Sumoll Aso 1 B 8  Aso 1928 Ado 1928 Ano /Se8 
Ano 1928 CI . uva CI . uva 
Pauralet Sornoya 
Densidad a 15" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9940 
. . . . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen 14'6 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'3 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118'4 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29'8 
Extracto seco á 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  3'8 
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  5'8 
Acidez volátil e r i  ácido sulfúrico . . . . . . . . .  0'6 
Acidez volátil en ácido acético . . . . . . . . . .  0'8 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  3'2 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  4'9 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'9 
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  -de 1'1 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  23'9 
Extracto seco a 1000 reducido ........... - 
Resto de e r t  . deducido de ¡a acidez total . 18'1 
Resto de extracto deducido dela acidez fija . 19'0 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  18'7 
Suma alcohol y acidei fija .........:..... 18'1 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  - 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  0'255 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'7 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
0'9910 0'9914 
14'6 13'1 
0'0 0'0 
116'0 104'1 
22'6 19'7 
. .. 
4'1 3'4 
6'3 5'2 
0'5 0'5 
0'7 0'7 
3 '6 2'9 
5'5 4'4 
1 '4 l'fi 
-de 1'0 . de 1'0 
21'2 18'1 
. . 
14'9 12'9 
15'7 13'7 
18'7 16'5 
18'2 16'0 
. . 
0'281 0'260 
4'1 4'5 
. . 
. . . . .  
S . I'edro de 
Ribas 
478 
Ilmcatel 
S. Cuet  del 
Vall& 
533 
Blanco 
A60 1828 
S . Pedro de 
Ribas 
1 
Tinto 
S . Pedro de 
Rihas 
477 
Tinto 
S . Sudiiral 
de Noya 
781 
Ifoscatel 
Baqu4s 
l 
S . Sádurnl 
de Naya 
782 
Mistela 
Baquts 
S . Pedro de 
Ribr i. 
475 
Blanco 
Maoio Solerr 
S . Pedio de 
Ribar 
478 
Blanco 
208 A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R A F I C A  
Pueblo de procedencia ............................ Sicgei 
WUmcro de la muesti? ............................. 812 
Clauo do vino ..................................... Malvada 
de sitges 
Densidad a 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'0608 
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  15'0 
Alcdhol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8'7 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188'2 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191'0 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226'8 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  5'4 
Acidez total en ácido tártrica . . . . . . . . . . .  8'2 
Acidez volátil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  0'6 
Acidez volátil cn ácido acético . . . . .  0'8 
Acidez fija en ácido sulfiírico . . . . . . . . . . .  4'8 
Acidez fij* en áci'do tártrico . . . . . . . . . . . .  7 ' 3  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 149'2 
Sulfatos en sulfato poiásico . . . . . . . . . . . . .  1'8 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  41'8 
Extracto seco a 100 redlicido . . . . . . . . . . .  77'8 
Resto de ext . deducido de lá acidez total . 33'6 
Resto de extracto deducido de la acidee fija . 34'5 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  29'1 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  28'5 
Reiaiiún alcohol extracto seco . . . . . . . . . .  2'1 
Relaci?n I-IalfEen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'288 
Relación Nlarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'9 
Relacion Raos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11'9 
0'9920 0'9924 
12'2 12'0 
0'0 0'0 
96'9 95'3 
19'0 19'2 
. .
4'5 3'8 
6'8 5'9 
0'6 0'9 
0'7 1'1 
3'9 2'9 
5'9 4'4 
Trazas 1'6 
. de 1'0 -- de 1'0 
19'0 17'6 
. . 
12'2 11'7 
13'1 13'2 
16'7 15'8 
16'1 14'9 
. .
Sitgei 
811 
hforcatcl 
Puro 
peneas FerredelM- 1823 vit$+ sublrmo del pene& ~ i i o  1 0 2 ~  Vitlmla Regalla 
del Panades del hnadds  
ViUahanca 
del Panadcs 
612 
Blanm 
de mesa 
villafranca 
del Panades 
713 
!31anco 
Blaiic 
villafranca 
del Paiiadk 
7 
716 
!31aneo 
caves can 
. 
villafranca: 
del panad& 
71% 
Blanco 
paoade S 
ViUskmca 
del panades 
634 
Blanco 
centm 
VUlafiancu 
del panades 
696 
Rlanco 
de =esa 
Viilatinnca 
del Panades 
715 
Blanco 
AI grao raim 
ViUafranw 
del Sanades 
688 
Blanco 
~ a ~ a d e s  IP 
'remasa 
724 
Rasado 
vi de taula 
Villafranca 
del panades 
630 
Clarete 
C a t m  
Villafranca 
del Panades 
613 
Rasada 
de meea 
Vfifranoa 
del Panades 
696 
Clarete 
Paoadfs 
A N A L E S  S E C C I ó N  M O N O G R Á F I C A  
1 
.................................. 1 I ' 1  l I Provincia de.. . . I  BAR;noNA I 1 1 1 c,n,, I .l , l I l I 
Pueblo de procedencia.. . 
Número de la niuertrai.. . 
... 
Villairanca ViI!*icanca Viuafranca villairanca Yillaiianca ......................... ,-er de la de :a Jerel do la Jerer de la Jorez do la Jeru de l a .  J e m ~  de la Jerez do la Jerez de la 
del Panades del Panades del Panaddr del Panada del panades ~~~~t~~~ ~mntera ~rontem ~ ~ o n t e r a  ~rontera .  Prontera Frontera rrontera Frontera 
......................... 1 m ¡ i l i  I l <  1 <Y / I  82s I <  8 1 I I  l a _ j 8  1 I < 5  1 I l  1 831 1 6 W i  
Claso de vino.. ................................... Rosado 11- 
cosecha 1928 Abocado ~a Merced Imperial 
del Panades Solera l a 7  hSo 1815 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9931 
. . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen.. 10'9 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'0 
Alcohol total en pesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86'6 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18'0 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . .  Acidez total en ácido sulfúrico.. 4'0 
. . . . . . . . . . .  Acidez total en ácido tártrico 6'1 
Acidez, volátil en ácido sulfúrico.. ....... 0'7 
Acidez volátil en ácida acttico.. . . . . . . . .  0'8 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  3'3 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  5'0 
Haterias reductoras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'6 
. . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato patásico.. -de 1' 
. . . . . . . .  Extracto seco oficial sin azúcar. 16'4 
Extracto seco a 1009 reducido.. . . . . . . . . .  - 
Resto de cxt. deducido de la acidez total. 10'3 
Resto de extracto deducido de laacidez fija. 11'4 
Suma alcohol y acidez total ............. 14'9 
. . . . . . . . . . . .  suma alcohol y acidez fija.. 14'2 
Relación alcohol extracto seco.. . . . . . . . . .  - 
Relación Halfhen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'367 
Relación Blarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'3 
Relacidn Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
A N A L E S  1, S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
Cluul de vino ...................................... Vino fino Jerer Olororo f e z  Oloroso Olomro 1 Fi&!%pi* l F i n d ~ ? a h l  A!= 1 A ~ z ~ i  1 Romta 1 1 $ 1  A!:;;~ 1 $2 1 010-  victo^^ 46 asos 1 Romate 1 1 h%&do 1 Arn%&do 
P i o ~  S o h  Fino solera Moito 1520 Especial ria Regioa Tendcneia TtoCuilho Pasado 
Ano 1027 Ano 1828 victoria oloroso 19?7 50 anos 
l 
Densidad a 15" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9870 
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  17'6 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'2 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141'4 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20'4 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en ácido ~"lfúrico . . . . . . . . . .  3 0  
Acidez total en ácido tártrica . . . . . . . . . . .  4'7 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ......... 0'4 
Acidez volátil en ácido acgtico . . . . . . . . . .  0'5 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . . .  2'6 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  4'0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Materias reductoras 3'8 
Sulíatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  3'5 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  16'6 
. . . . . . . . . .  Extracto seco a 1000 reducido - 
Resto de ext . deducido de !a acidez total . 11'9 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 12'6 
Suma alcohol y acidez . total ............. 20'8 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  20'4 
. . . . . . . . . . .  Relación alcohol extracto seco - 
Relaci6n Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'169 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Roos - 
' .. 
~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~  de ...................................... 
Pueblo de pmcedencia ............................. 
............................. Niirniirno de la muestra 
C ~ D Z  
Jerer de la 
F~ontera 
621 
Jerer de la 
Frontera 
685 
J m  de la 
Frontera 
882 
J e r s  de la 
Frontera 
081 
Jerer de la 
Frontera i 
642 
Jerer de la 
~ r o n t ~ ~ ~  
820 
J exes de la 
frooteiai 
~ e r e z  de 1s 
~ m n t c i ~  
644 
Jeru do la 
Frontera 
680 
3 exea de la 
~~oncezeia 
591 
J a r a  do la 
rronfera 
641 
Juer de la 
Frontera 
683 
Jerer de la 
Fmntera 
622. 
Jerer de la 
Fmntera 
687 
zoiladns 
ZaugmiX 'd 
=ala< 
GIS 
PUlUOlid 
el ap zaraf 
o, L 
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Z,P 
P.68 
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9,IF 
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A N A L E S  
Densidad a 15°... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen. 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 100 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Actdez total en ácidosulfúrico.. 
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido stilfúrico.. ....... 
Acidez volátil eu ácido acgtico.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Acidez fija en ácido sulfúrico.. 
. . . . . . . . . .  Acidez fija en ácido t6rtrico.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Materias reductoras.. 
. . . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato potásico. 
. . . . . . .  Extrafto seco oficial sin azúcar..  
Extracto seco a 1000 reducido.. . . . . . . . . .  
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de laacidez fija. 
Suma alcohol y acider total ............. 
.............. Suma alcohol y aciiez fija 
Relación alcohol extracto seco.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Halfhen.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blarez.. 
Relacibn Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pmvioeiii de ...................................... 
Pueblo de pr-denda.. ............ . ............ 
Número de I r  muestra.. ... .:. ..................... 
Clase de vino.. .................................... 
- 
Pnorto de 
Santa Maii; 
647 
Íiroo 
Balbaina 
CADIZ 
P"er<o do 
Srnta Mal ;  
841 
Pino Coiui- 
"era 
Puertode Puerto de Puerto de 
Santa Meda Santa Maria SantaMuiria 
851 843 850 
olorni0 otomro Oloroso 
Viejo 1781 555 
S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de hierto de Puerto de 
santa Marla santa Mazla santa Mala Santa Marla santa Maria Santu Ufaila Santa Mada Santa Maria 
650 646 852 853 648 842 849 854 
olorno ~ompetidora Amontillado AmontiUado Fino Amon- imootiuoida T w a  Moscatel 
Bspciatidad Oloroso Fioo M. M. P. U. Viejo tmado Fino Quinta Amontillada Supt io i  
Espedalidad ." 
A N A L E S  S E C C I 6 N  M O N O G R A F I C A  
................. Provincia de ................ : .I j CADIZ l l l l l 
Puoblo de piocedeoeia .............................. Sanlucar de Sanliicar de Sinldcar de S a n l ~ c r r  de Sanlocar do 
Barrameda Barrameda Barrameda Barrameda Bar rama* 
d l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1 a 4  1 8 3  1 819 1 3 4  1. 1 
Densidad a 15- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'0010 0'9893 0'9870 
. . . . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen 17'8 17'5 16'9 
Alcohol en potencia .................... 1'7 0'1 0'0 
Alcohol total en peso ................... 154'9 139'8 134'2 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54'5 25'7 18'7 
Extracto seco a 10O0 .................... 52'1 - - 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  3'4 3'3 2'8 
'4 cidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  5'3 5'1 4'4 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ......... 0'5 0'3 0'1 
Acidez volátil en ácido ac6tico . . . . . . . . . .  0'6 0'4 0'2 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  2'9 3'0 2'7 
Acidez fija m ácida tártrico . . . . . . . . . . . .  4'4 . 4'6 . 4'1 
Materias reductoras ..................... 29'4 1 '9 1'5 
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  4'3 5'5 3'5 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . . .  25'1 23'8 17'2 
Extracto seco a 100O reducido . . . . . . . . . . . .  20'4 - - 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 19'8 18'7 12'8 
Resto de extracto dediicido de la acidez fija . 20'7 19'2 13'1 
Suma alcohol y acidez total .............. 22'9 20'9 19'7 
Suma a!c@hol y acidez fija .............. 22'4 20'6 19'6 
Relación alcohol extracto seco ........... 7'6 - - 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'174 0'188 0'166 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'7 5'9 6'3 
Re!ación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'9 - 
.& nontiliado Amontiilado .h ontilladq Arnontillado Amontillado Aloscetel i'lanianilia Manzanilla 1 A m e  Siiprior 1 O l m o  Nap.1" 1 F i n  E X  1 F i n  1 supexioz 1 Pasada 1 G o n z i k  Las AIedaUnr Erc"@ido 
1 
A N A L E S  
I 
S E C C I Ó N  M O N O G R A F I C A  
............... ciaie dc vino 
~ m v i n u a  de .................................. . 
Pueblo de pmccdeoda ..................... :........ 
NUmero de la muestra ............................. 
Manzaniiia Manranm Manzanilla Manzanilla hIiranzaoilla 1 1 CY3Ua 1 0 1 m s o L a  Murquesifa ~ ~ a o i ~ ~ ~ ~  Paseda 1 &ea*. 1 
Ln Joya ). 
Densidad a 15O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'98'88 0'8885 
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  16'5 16'4 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'0 0'0 
Alcohol total en peso . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  131'1 130'3 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22'1 21'1 
Extracto seco a 100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
.Acidez total en ácidq sulfúrico . . . . . . . . . .  2'8 2 '9 
Acidez total en ácido tártrica . . . . . . . . . . .  4'4 4'5 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ......... 0'2 0'1 
Acidez volátil en icido ac4tico . . . . . . . . . .  0'3 0'1 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  2'6 2'8 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  4'0 4'3 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'7 1 '8 
Sulfatos en sulfato potárico . . . . . . . . . . . . .  4'2 4'5 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  20'4 19'3 
Extracto seco a 1000 reducido ........... - - 
Resto de ext . deducido de la acidez total . . 16'0 14'8 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 16'4 15'0 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  19'3 19'3 
Suma alcohol y acidez fija. . . . . . . . . . . . . .  19'1 19'2 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  - - 
Relación Halfhen ....................... 0'170 0'170 
Relación Blarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'3 5'9 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
. . 
CADIZ 
Saolúcar de 
Barcameda 
814 
Srinidcar de 
Bairameda 
819 
Saoliicar de 
Uiirramda 
848 821 
Manzanilla 
Pasada 
San Ledn 
Alcalar do 
San Jwin 
196 
Sanlacar de 
Barrameda 
826 
lifanzanill~ 
Fina Loia 
0'9893 
15'6 
0'1 
124'7 
20'9 
. 
2'5 
3'9 
0'1 
0'2 
2'4 
3'7 
2'3 
4'5 
18'6 
. 
14'7 
14'9 
18'2 
18'1 
. 
0'159 
6'5 
. 
Blanco 
xanchego 
1918 
Saniw~r de 
Barrameda 
847 840 
Manzenillr 
Parada 
Lo3 48 
Aldzar de. 
San Juan 
191 
Blanm 
Corriente 
Sanlucar de 
Barrameda 
828 
Duioe 
Vieja MAirga 
1'1120 
14'6 
15'8 
241'5 
313'0 
354'3 
4'0 
6'2 
0'6 
0'7 
3'4 
5'2 
269'0 
2'1 
44'0 
85'2 
37'8 
38'8 
34'4 
33'8 
2'8 
0'132 
8'9 
12'1 
~ ~ ~ i ú c a r  de 
Barrameda 
827 
CIUDAD REAL 
AICásar de 
San Juan 
1% 
Blanco 
Solora 
0'9881 
15'6 
0'0 
123'9 
18'2 
. 
3'0 
4'7 
0'9 
1'1 
2'1 
3'2 
1'8 
1 '2 
16'4 
. 
11'7 
13'2 
18'6 
17'7 
. 
0'179 
7 '4 
. 
820 
Manzariiua 
Fina 
O i m a  
817 
Manzanilla 
Fina 
A N A L E S  SECCION M O N O G R A F I C A  
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'9923 
Alcohol por 100 en voli!men.. . . . . . . . . . . 13'1 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'1 
Alcohol total en neso.. .. . ' . .  . .... .. . . . . . 104'8 
Extracto seco oficial. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21'8 
Extracto seco a 1000 ... . . . . . . . . . . . . . . . . - 
Acidez total en ácido su!fúrico.. . . . . . . . . 3'3 
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . . 5'0 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. .. . . . . . 0'5 
Acidez valitil en ácido acético. .. . .. ..... 0'7 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . . 2'8 
Acidez fija en dcido tártrico. . . . . . . . . . . . 4'3 
Materias reductoras.. . ..... . . . . . . . . . . . . . 3'1 
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . . -de 1'0 
Pueblo d e  procedencia.. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Número de la mi ia t ra  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clase de vino ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extracto seco oficial sin azúcar .... . . . .. 
Extracto seco a 100° reducido..:.. .. . . . . 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
.Suma alcohol y acidez rota! ... .. . .. . . . . . 
Suma alcohol y acidez fija. .  . . . . . . . . . . . . 
Relación alcohol extracto seco.. . . .. . . . . . 
Relación flalfhrn.. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación Blarez .... . . . . . . . . . . . . , .: . . . . . 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcbzai de 
San juaii 
181 
Blanco 
corriente 
Campo de 
criptana 
86 
Planto 
hlaneba 
Campo de 
Criptana 
108 
Blanco 
Mancha 
0'9909 
15'2 
0'1 
121'5 
23'8 
- 
3'3 
5'0 
0'5 
0'6 
2'8 
4'3 
3'0 
- de 1'0 
20'8 
- 
15'8 
16'5 
18'6 
1Y'l 
- 
0'216 
5'5 
- 
Alcbzar de 
San Juaii 
190 
Blanco 
generozo 
16 aaor 
Campo do 
Cripiana 
OS 
Birnco 
o m ú n  
eo1rientr en 
rama, 
0'9927 
14'9 
. 0'3 
120'7 
27'4 
- 
2'9 
4'5 
0'5 
0'7 
2'4 
3'7 
6'2 
- de 1'0 
21'2 
- 
16'7 
17'6 
18'1 
17'6 
- 
0'191 
' 6'3 
- 
C a m w  de 
Cripfaiia 
10'1 
Blanco 
corriente 
campo de 
cript ina 
82 
Blanco 
corriente 
0'9899 
14'9 
0'0 
118'4 
20'6 
- 
3'5 
5'3 
0'4 
0'5 
3'1 
4'8 
1'2 
-i- 4- 1'0 
- de 2'0 
19'4 
- 
14'1 
14'6 
18'4 
18'0 
- 
0'235 
4'8 
- 
Alcázar de 
San Jnan 
19% 
Tinto 
elaiete 
corriente 
1928 
campo de 
criptrna 
105 
B l r ~ i m  
Brillanle 
Alcbrli de 
San Juan 
191 
Tinto 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l i ~  
de ~ l b a  
472 
ulanco 
Grano de 
oro 
, , 
Ar~nmaiillu 
de ~ l b a  
116 
~ i a n c o  
~ ~ n n o  de 
Oro 
Calzada d o  
Calatrava 
55 
Blanco 
cosecha 1928 
Calcada de 
Calatiava 
56 
Tinto 
Coiecha 1928 
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Pro"i"c¡a de ............................. ....... 
Pueblo de procedenda .............................. 
Número de la muestra ............................ 
Clase de vino ...................................... 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  
Extracto seco a 100' reducido . . . . . . . . . . .  
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol y extracto seco . . . . . . . . . .  
Relación Halfhen . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Densidad a 15<) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Alcohol total en peso : 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  
.4 cidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Acidez en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez vo!átil en ácido aciticn . . . . . . . . .  
Acidez fija en icido si>lfúrlco . . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  
CCUDAD R E A L  
Campo de 
criptana 
101 
Blanco 
Mancha 
0'9888 
14'3 
0'0 
113'6 
16'6 
-. 
3'3 
5'1 
0'6 
0'8 
2'7 
4'1 
Trazas 
-de 1'0 
Campo de 
criptama 
108 
Blanco 
Campo de 
Criptana 
106 
~ l & c o  
Mancha 
Campo de 
Cñptana 
78 
Blanco 
Maucha 
. 
Campo do 
. Criptana 
99 
Blanca 
Mancha 
Campo de 
Criptana 
1W 
Blanco 
Mancha 
Campo de 
Cripfana 
101 
Blaoco 
M a n d a  
Campo de 
Criptana 
80 
Blanco 
Dulce 
Mancha 
. 
Campo de 
Cnptana 
83 
Blanco 
Mancha 
m i e n t e  
Campo de 
Criptana 
81 
Blanco 
hfancha 
Camión de 
Calafrava 
169 
B l a n c o  
La Tinaja 
C a m w  de 
Cziptana 
107 
Birnco 
do naranja 
Campo de 
Cripfana 
97 
Clarete 
Norte 
C a m p  de 
Criitana 
79 
Tinto 
Mancha 
A N A L E S  
Densidad a 15" ........................ 0'9919 
Alcohol por 100 en volumen ............ 14'0 
Alcohol en potencln .................... 0'1 
............ Alcohol total en peso ..... .-  112'0 
Extracto seco oficial ................... 23'0 
Extracto seco a 100% .................. - 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  2'2 
Acidez total en ácido tártrico ........... 4'4 
Acidez volátil e11 ácido sulfúrico ......... O'& 
Acidez volátil en hcido acético .......... 0'5 
Acidez fija cn dcido sulfúiico ............ 2'4 
Acidez fija en ácido tártrico ............. 3'1 
hlatirias reductnras ..................... 2 8  
. . . . . . . . . . . .  Suliatos en sulfito pottisico -de 1'1 
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  20'2 
Extracto seco a 100" reducido . . . . . . . . . .  - 
Resto de ext . deducido de La acidez total . 15'8 
Resto de extracto deducidode laacidez fija . 16'5 
Suma alcoho! y acidez tata! ............ 16'9 
.............. Suma alcohol g acidez fija 16'5 
Relación alcohol extiacto seco ........... - 
Relnción Halfhen ... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'199 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relacián BLarez 5'9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Roos - 
Provincia de ...................................... 
Pueblo deprocedencia .............................. 
NUmero de la muestra ............................. 
Clase de vino ..................................... 
0'9930 0'9903 
15'0 13'4 
0'3 0'1 
121'5 107'2 
28'3 18'0 
. . 
3'6 2'4 
5'5 3'6 
0'6 0'5 
0'8 0 6 
3'0 1'9 
4'6 2'9 
6'7 2'0 
1'3 . de 1'0 
21'6 16'0 
. . 
16'1 12'4 
17'0 13'1 
18'9 15'9 
18'3 15'4 
. . 
0'235 0'178 
5'1 i'l 
. .. 
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CIUDAD P E A l  
Ciildad Real 
419 
Blanco 
de uria 
Ciudad Real 
410 
Tinto 
de mesa 
Cdrar 
&50 
Tinto 
0'9919 
13'4 
0'1 
107'2 
21'8 
- 
2'5 ' 
4'4 
0'5 
0'6 
2'3 
3 '5 
2'3 
I 1'3 
19'5 
- 
15'1 
16'0 
16'3 
15'8 
. 
0'207 
5'9 
- 
Cbzar 
U€ 
Blanco 
Daimiel 
'si 
Bllnco 
corriente 
1928 
. 0'9893' 
14'1 ' 
0'1 
112'8 
17'3 
- 
2'8 
4 '4 
0'5 
0'6 
2'3 
3 '5 
2'7 
..de 1'0 
l+'6 
- 
10'2 
11'1 
17'0 
16'8 
- 
0'197 
6'2 
- 
. . 
Daimiel 
506 
Blanco 
de mesa 
'0'9917 
14'0 
0'1 
112'0 
22'8 
. 
' 2'8 
4'4 
0'6 
0'8 
2'2 
3'4 
2 '5 
.. de 1'0 
2C'3 
- 
15'9 
16'9 
16'9 
16'3 
- 
0 ' 1 9 9  
8'4 
- 
Dairnial 
188 
Blanco 
elaboiacidn 
1928 
0'9915 
13'7 
0'1 
109'6 
21'6 
- 
3'1 
4'7 
0'6 
0'8 
2'5 
3'8 
2'3 
-delZO 
19'3 
- 
14'6 
15'5 
16'9 
16'3 
. 
0'225 
5'5 
- 
Dairniel 
181 
. . 
Blanco 
mrrieiilede 
mesa 1927 
0'9902 
' 14'1 
0'1 
112'8 
19'4 
. 
3'1 
4'8 
0'5 
0 7  
2'6 
4'0 
2'3 
-de 1'0 
17'1 
- 
12'3 
13'1 
17'3 
16'8 
- 
0'218 
5'5 
. 
Cdziir 
461 
Bianm 
DaMiel 
628 
Blanm 
corriente 
0'9924 
14'2 
0'1 
113'6 
25'0 
- 
2'9 
4'4 
0'5 
0'7 
2 '4 
3'7 
2'7 
-de 1'0 
22'3 
- 
17'9 
18'6 
17'2 
16'7 
- 
0'203 
8'0 
. 
DaMiel 
. 175 
Blanco 
corriente 
0'9925 
13'8 
0'1 
110'4 
24'2 
. 
3'8 
4'3 
0'8 
1 'O 
2 ' 0  
3'1 
2'5 
- d e  1'0 
21'7 
- 
17'4 
18'6 
16'7 
16'9 
. 
0'194 
7'0 
. 
Dainiiel 
213 
Blanco 
wirienfe 
0'9913 
13'6 
0'1 
1088 
20'9 
. 
3'6 
5'5 
0'6 
0'7 
3'0 
4'6 
2'0 
-de 1'0 
18'9 
- 
13'4 
14'3 
17'3 
16'7 
- 
0'263 
4'6 
- 
C6r.u: 
419 ' 
Blanco 
Daimiol 
188 
Bl rnm 
corriente 
1928 
0'9904 
14'1 
0'1 
112'8 
19'7 
- 
3'0 
4'6 
0'6 
0'7 
2 '4 
3 7  
2'8 
-de 1'0 
16'9 
12'3 
13'2 
17'2 
16'6 
. 
0'211 
5'9 
- 
A N A L E S  
Pmvincia de ...................................... CIUDAD REAL 
Puebla de pmcodenoia .............................. Dairniel Dah ie l  Daimiel Daimiel Daimiel 
........................ 1 214 1 912 1 168 1 182 1 1 8  1 
Clase de vino ...................................... 
S E C C I d N  M O N O G R Á F I C A  229 
Blanm Blanco Blanco Bianm Blanm 
mmieote de mosa corriente corriente de anejo etabo . 
maa 1928 r r d n  1904 
R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Densidad a 15O 
............ Alcohol por 100 en volumen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol en potencia 
................... Alcohol total en peso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco oficial 
Extracto seco a 100° ................... 
Acidez total en ácido sulfúrico .......... 
Acidez total en ácido tártnco . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido acktico . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Acidez fija en ácido tártrico. 
..................... Materias reductoras 
. . . . . . . . . . . . . .  Suifatos en sulfato potásico 
.......... Extracto seco oficial sin azúcar 
........... Extracto seco a 1000 reducido 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resta dg extracto deducido de la acidez fija . 
............. Suma alcohol y acidez total 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  
Relación Halíhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
......................... R.elación Blarez 
Relación Roos ......................... 
Daimiel Dairniti DaUniel 
189 630 185 
Tinto Tinto Tinto 
elubaraci6n mwiuite m r r h t e  
1928 1928 
0'9913 
13'6 
0'0 
108'0 
20'9 
- 
2'7 
4'2 
0'5 
0'7 
2'2 
3'4 
1'7 
-de 1'0 
102 
- 
16'0 
15'8 
16'3 
15'8 
- 
0'199 
6'2 
- 
Da-1 
176 
Tinto 
[,"O do mesa 
0'9927 
13'9 
0'0 
110'4 
24'7 
. 
3'0 
4'7 
0'7 
0'8 
2'3 
3'5 
2'0 
1 '9 
22'7 
Daimiel Herencia Herencia 
215 62 63 .. 
Tinto Blanco Th to  
corriente &a 1928 cosecha 19Zi 
Mancan- 
?OS 
Blanm 
du ro  1926 
A N A L E S  
&Ovincia de.. .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIUDAO REAL 
Pueblo de proeedoneia.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . lanzanarei lfanranan 
' 
N d . . .  . . . . . . ~  207 1 2. 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcohol total en peso ....... . . . . . . . . . . . 
Extracto seco oficial ... . . . . . . . . . . . . . . . 
Extracto seco a 1000 .... . . . . . . . . . . . . . . 
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . 
Acidez total en ácido tártrico.. .. . . . . . . 
Acidez volátil en ácido sulfúrico .... .. . . 
Acidez volátil en ácido aiético.'. . . . . . . . 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . 
Materias reductoras.. . . .... . . . . . . . . . . . . 
Sulfatos en sulfato potácico ... . . . . . . . . . 
Extracto seco oficial sin azúcar .... . :. . . 
Extracto seco a l0Oo reducido ....... .. . . 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido delaacidez fija. 
Suma alcohol y acidez total ........ . . . . . 
Suma alcohol y acidez fija.. . ... . . . . . . . . 
Relación alcohol extracto seco... ..... . . . 
Relación Halfhen. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 
Maiiranam: 
199 
Blanco 
N,' 17 
iilanranarer ilanranarer Alanrunlie~ Manzanares --Blalico 1927 Blanco N.O 21 ,h i fino Blanco de mera Blanco N,- 11
- 
S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
0,9907 1'0180 0'9908 
13'3 10'7 12'7 
0'0 2'4 0'0 
105'6 104'1 100'9 
18'7 77'3 17'3 
-- 68'0 - 
3'1 3'0 3'0 
4'8 4'7 4'6 
0'3 1'5 0'4 
0'4 1 '9 0'5 
2'8 1'5 2'6 
4'3 2'3 4'0 
Trazas 41'6 1'8 
-de 1'0 - de 1'0 -de 17 
M a n r a n a m  llanzanare Mariranor~s 
203 200 77 
Tinto Tinto Tinto 
N: 20 N.O 18 1i.e de mesa 
A N A L E S  S E C C I ó N  M O N O G R A F I C A  
Densidad a 150.. . . . .  .; ................ 0'9888 
Alcohol por 100 en volumen.. ........... 14'0 
Alcohol e n  potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'0 
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . .  : 111'2 
Extracto seco oficial. .................. 15'8 
Extracto seco a 100 O . . .  ................ - 
Acidez total en ácido sulfú<co.. ......... 3'0 
Acidez total en ácido tártrico:. . . . . . . . . .  4'7 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . .  0'6 
Acidez volátil en ácido acetico .......... 0'8 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  2'4 
Acidez fija en 4cido tártnco.. .......... 3 7  
hlaterias redUctoras.. ................... Trazas 
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  -de 1'í 
Extracto seco oficial sin azúcar ......... 
Extracto seco a 1000 reducido.. ......... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total. ............ 
Suma alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco.. ......... 
Relación Halfhen.. ........ S ............ 
Relación Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . .  .; . . . . .  
Relacián Rooc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
! 
Provincia de. .  .................................... 
Pueblo de p r d e o c i a . : .  ........................... 
Ndrnem de La muestra ............................. 
Clase de vino ....................................... 
l 
CIUDAD REAL 
Manzanarei 
68 
Tinto 
Tiikto 192% 
Manzanares 
76 
Melosito 
~oeoial  oara 
Manzanares 
74 
Molosiio 
einedil oñra 
Manzanaies 
65 
Tinto 
Tinto 1928 
Mawsoara 
206 
Añejo 
N.' 14 
Manzaoarei 
208 
Tinto 
N." 13 
Manzanares 
73 
Quina 
s6nim 
Manzanare 
201 ' 
Aaejo 
N.' 18 
Mamauarei 
72 
Vemiouth 
vira ¡%=aa 
Soeu4llamm 
99 
Blanm 
Sa«i&llamoi 
94 
Tinto 
corriente 
Socu~Uamos 
95 
Tinto 
corriente 
Tomrlloio 
183 
Blanco 
nitiiial 
Tomellora 
118 
BIanm1823 
234 A N A L E S  S E C C I d N  M O N O G R A F I C A  
Provincia de ................................... 
Pueblo de procedencia .............................. 
CIUDAD REAL 
Tom*llaro sonhelloro 
166 
Rancio 
Espciai pura 
dulces l a 4  
Valdepeñas 
205 
Rlano  
Solera 1871 
Velranera 
N h e r o  de la muestra 157 
~ o m e l l o ~ ~  Tomeliaro TomeUaio 
Clase de vin 
Dens idada l j0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . .  @. . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en acido sulfúrico . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  
Acidez volzítil en ácido acdtico . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  
Acidez fija en icido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  
Extracto. seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  
Extracto seco a 100° reducido ........... 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 
Suma alcohol y acidez total ............. 
Suma alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco ............ 
Relación Halfhen ....................... 
Relacidn Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tomeuoso Va!depenai 
293 
Blanco 
extra eosechv 
4.' año 
Valvanera 
Blanco 
Vid Airea 
1928 
0'9928 
13'3 
0'1 
106'4 
23'5 
- 
3'1 
4'7 
0'5 
0'7 
2'6 
4'0 
2'7 
-de 1'0 
20'8 
- 
16'1 
16'8 
16'5 
16'0 
- 
0'331 
5'2 
- 
117 
~ i n i o  1928 
" 
0'9919 
14'0 
0'0 
111'2 
23'3 
2'7 
4'1 
0'5 
. 0'7 
2'2 
2'4 
2'0 
-de 1'0 
21'3 
- 
17'2 
17'9 
16'7 
16'2 
- 
0'193 
6'4 
- 
155 
~ s n c i o  
E~pcia lpara  
enfermos 
1919 
1'0085 
i5  '8 
2'6 
146'2 
67'7 
72'0 
3'5 
5'3 
0'9 
1'1 
2'6 
4'0 
45'2 
1'6 
22'5 
27'2 
17'2 
18'5 
21 '9 
21'0 
5'4 
0'179 
7'1 
3'9 
51 ! '  168 
. 
Valdepeaas 
126 
R-ado 
Bwnaido 
Blanco 
cosecha l g z s  
0'9919 
12'6 
. 0'0 
100'1 
19'7 
- 
3'2 
5'0 
0'4 
0'5 
2'8 
4'3 
1'4 
-de 1'0 
18'3 
- 
13'3 
14'0 
15'8 
15'4 ' 
- 
0'254 
4'5 
- 
~ i n t o  
Vid ceneibel 
mezclada con 
Aireu l a 8  
0'9908 
14'5 
0'0 
115'2 
21'7 
- 
2'4 
3 '6 
0'5 
0'7 
1'9 
2'9 
2'0 
-de 1'0 
19'8 
- 
16'2 
16'9 
16'9 
16'4 
- 
0'166 
7'6 
- 
Valdepenar 
734 
Tinto 
clariio 
Valdepenas 
291 
Blanca 
ruperioi 
valvanera 
Valdepenas 
125 
Blanco 
Bernardo 
Valdepenar 
89 
Bianm 
Palido 
Valdepenar 
218 .' 
Blanco 
2.' aflo 
h o  patria 
A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R A F I C A  
88 202 85 #O 217 57 71 88 
Clalete y supvior Tinto Tinto Tinto Tiato ~ i n t o  Tinm Natural duloc iioos de mrra de .4iren y 2.' ano , Tipo Mñdnd fino norte estilo Pedro 
cenabol Valvanera cenEibei pro Patria uva sclecta Jimenez 3.' aao cauicha 1914 
0'9898 0'9902 0'9913 0'9913 0'9913 0'9923 0'9906 1'0331 
14'3 14'3 14'0 13'8 13'6 13'4 13'2 17'6 
0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 4'7 
114'4 113'6 113'6 111'2 1096 108'0 106'4 104'8 177'1 
19'0 19'9 21'8 21'1 20'9 22'8 18'0 130'8 
. . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco oficial.. 
- - - - 
- - - 
...... . . . . . . . . . .  
143'1 
Extracto seco a 1000. 2'9 ' 3'2 2'9 2'9 2'6 3'2 2'0 3'7 Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . .  4'5 3'5 4'5 4'5 4'5 5'0 4'7 5'7 
Acidez total en ácido tártrico ......... 0'5 0'5 0'4 0'6 0'5 0'4 0'5 1'6 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . .  0'7 . 0'7 0'5 0'7 0'6 0'5 0'7 1'9 
Acidez volátil en ácido acetico.. . . . . . .  2'4 1 '8 2'5 2'4 2'1 2'8 2'5 2'2 
. . . . . . .  Acidez fija en bcido suffúrico.. 3'7 2'8 3'8 3'7 3'2 4'3 3'8 3 '4 
. . . . . . . .  Acidez fija en ácido tártrica.. 1 '8 1'9 1 '6 2'0 2'2 1 '8 1 '5 80'0 
................ Materias reductor as... 
-de 1.0 -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 - d e  1'0 -de 1'0 
17'2 18'0 20'2 19'1 18'7 2lZ0 16'5 50'8 
- - - - 
- - - 
........ 
64'1 
Extracto seco a 100" reducido 12'7 14'5 15'7 . 14'6 14'6 16'0 11'8 45'1 Resto de ext. deducido de la acidez tot 13'5 15'2 16'4 15'4 15'5 16'7 . 12'7 47'4 
17'2 16'6 18'9 16'7 16'2 16'6 16'2 26'0 
........... Suma alcohol y acidez total 16'7 16'1 16'5 16'2 15'7 16'2 15'7 24'5 
. . . . . . . . . . . .  Suma alcohol y acidez fija 
- 
. . . . . . . .  
- - 
- - - 2'8 
Relaciún alcohol extracto seco. 0 ~ 2 ~ 2  0'203 0'161 0'207 0'210 0'191 ' .0 '239 0'227 0'120 
6'0 7'9 5'6 5'8 6'5 4'8 5'3 10'1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blara. .  
- - - - 
- - - 8'8 
Relacidn Rooi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
A N A L E S  
villaria de 
CdRDCBh 
Aguilai de 
la Fronteiu 
397 
Blanco 
Benaiides- 
Ruigos 
Una hoja 
cosecha 1821 
0'9805 
23'2 
0'1 
185'1 
18'0 
- 
3'7 
5'6 
0'9 
1'1 
2'8 
4'3 
2'8 
4'3 
15'2 
- 
9'6 
10'9 , 
27'0 
26'1 
- 
Akiilar de 
la Frontera 
395 
Blanco 
Denauidtr;. 
Burga 
Ties hojas 
tinisirno 
0'9855 
15'9 
0'0 
126'3 
12'5 
- 
3'8 
5'5 
0'5 
0'7 
3'3 
5'0 
1 '2 
2'8 
11'3 
- 
6'8 
6'3 
19'7 
19'3 
- 
Apuilar de 
la Frontera 
S96 
Blanco 
Benauidei- 
Burgoi 
Dos hojas 
selecto 
0'9855 
16'1 
0'1 
128!7 
13'2 
- 
3'6 
5'3 
0'5 
0'7 
3'0 
4'6 
1'9 
3'8 
11'3 
- 
6'0 
6'7 
19'7 
19'2 
- 
Villarta de 
5'3 4'9 5'8 8'3 5'4 4'8 5'4 6'4 
- -, - 
Provincia de ................ ......... . ..... .. .. ... 
pueblo de proeeden~ia.. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..' 
Relación Blarez.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villambia 
CIUDAD REAt 
Vsldeponas Ayi lar  de la Frontera 
3R4 
Blanco 
Bcnavidei. 
~ i i ~ y o s  
Oloroso 
0'9856 
15'6 
0'0 
123'9 
12'0 
- 
3'5 
5 '4 
0 '6 
0'8 
2'9 
4'4 
1'2 
2'6 
10'8 
- 
5'4 
6'4 
19'1 . 
18'5 
- 
San Juan 
69 
Blanco 
cojecha 1928 
0'9908 
14'2 
0'0 
112'8 
21'1.  
- 
3'3 
5'0 
' 0'4, 
0'5 
2'9 
4 '4 
1'7 
-de 1'0 
19'4 
- 
14'4 
15'0 
17 '5 .  
17'1 
- 
0'232 
Villlrfa de Villarfa de 
Número de l a  muestra ..... ..... ..... ....... 
clase de %,;no .......... ..... . ...... ... ..... .. .. ... 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcohol por 100 en volumen .... . . . . . . . . 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcohol total en peso.'... . . . . . . . . . . . . . . . 
Extracto seco oficial .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extracto Seco a 1000 .... . . . . . . . . . . . - .  . . 
Acidez total en &ido sulfúrico.. . . . . . . . . 
Acidez total en ácido tártrico. .. . . . . . . . . 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . . ... 
Acidez volátil en ácido ac4tico.. . . . . . . . . 
Acidez fija en ácido sulfúrico ..... .. .. . . . 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . . 
Materias reductoras.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sulfator en culfato potásico.. . . . . . . . . . . . 
4'8 
- 
de los ojo3 
48 
Blanco 
cosecha 1828 
0'9919 
14'4 
0'1 
115'2 
24'2 
- 
3 '3 
5'0 
0'5 
0'6 
2'8 
4'3 
2'9 
-de 1'0 
1 
87 
Blanca 
selecto 
CoERha 1888 
0'9926 
17'7 
0'2 
142'2 
33'8 
- 
4'8 
7'3 
, 1 '  
1'4 
3'7 
5'7 
5'0 '. 
+de 3'0 
5'2 
- 
XonliUa 
399 
Blanco 
Selecto 
0'9855 
16'4~ 
0'0 
1 3 0 ' 3 ,  
13'7 
- 
3'1 
4'8 
0'5 
0'7 
2'6 
4 'O 
1'4 
2'6 
12'3 
- 
7'5 
8'3 
19'5 
19'3 
-. 
San Jirao 
64 
Blanco 
miecha 1018 
0'9934 
15'5 
0'0 
123'1 
30'5 
- 
3'5 
5'3 
0'6 
0'7 
2'9 
4 '4 
1'5 
- de 1'0 
San Juan 
60 
Tinto 
cosecha 1928 
0'9923 
14'5 
0'1 
116'0 
25'4 
- 
' 2'9 
4'5 
0'4 
0'5 
2'5 
3,8 
3'2 
-de 1'0 
22'2 
- 
17'7 
18'4 
17'5 
17'1 
-. 
0'199 
29'0 
- 
23'7 
24'6 
19'0 
18'4 
- 
0'226 
Extracto seco oficial sin azúcar ..... . . . . - 
Extracto seco a 1000 reducido:. ...... . . . 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidezfija. 
Suma alcohol y acidez total, .  . . . :. . . . . . . 
Suma alcohol y acidez fija ...... . . . . . . . . 
Relación alcohol extracto seco..  .. . . .. . . . 
Relación iialfhen.. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Mantilla 
220 
Blanco 
G.P. 
0!9892 
15'0 
0'0 
123'1 
20'4 
- 
3'1 
4'8 
0'3 
0'4 
2'8 
4'3 
1'2 
2'4 
19'2 
- 
14'4 
14'9 
18'6 
18'3 
- 
e ,  
. 
San Juan 
61 
Bianco 
amirada 
cuiechr1918 
1'105 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
233'0 
- .  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-de 4'0 
28'8 
- 
21'5 
23'1 
22'7 
21'6 
- 
0'246 
&rolaotua 
398 
~ l a n ~ o  
La Aumra 
0'9835 
1,5'> 
0'0 
121'5 
6'2 
- 
3'0 
4'7 
' 0'6 
0'7 
2'4 
3'7 
Trazas 
--de 1'0 
6'2 
- 
1 '5 
2 '5 
18'3 
17'7 
- 
21'3 
- 
16'3 
17'0 
17'8 
, 17'3 
- 
0'228 
&,,ti1la 
119 
~l~~~~ 
Fina Maiildo 
íi'9896 
1.4'2 
0'0 
110'8 
18'2 
3'1 
4'7 
0'3 
0'4 
2'8 
4'3 
1'1 
2'1 
17'1 
- 
12'4 
12'8 
17'3 
17'0 
- 
A N A L E S  S E C C l d N  M O N O G R A F I C A  
Densidad a 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia ..................... 
Alcohol total en peso .... : .. . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1006 ................... 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  
Acidez total en &cid0 tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  '
Acidez volitil en ácido achtico . . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico ............ 
Acidez fija en acido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 reducido . . . . . . . . . . .  
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resto de extracto deducido de la acidez fija . 
Suma alcohol y acidez total ............. 
Suma alcohol y acidez fija .............. 
Relación Alcohol extracto seco ........... 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0'9888 
14'9 
0'0 
118:4 
-18'0 
- 
2'6 
4'0 
0'3 
0'4 
2'3 
3'5 
Trazas 
1'9 
18'0 
- 
14'0 
14'5 
17'5 
17'2 
- 
0'174 
6'5 . 
- 
- 
10'6 
23'3 
268'6 
- 
652'7 
3'6 
5'5 
1'6 
2'0 
2'0 
3'1 
39'70 
- 
- 
256'7 
. 
- 
37'4 
35'8 
1 'O 
0'080 
16'9 
35'8 
1'0247 
26'4 
2'7 
223'2 
129'6 
155'8 
12'2 
18'7 
1'0 
1'2 
11'2 
. 17'1 
46'3 
3'2 
83'3 
108'3 
64'6 
66'2 
40'3 
39'3 
2'1 
0'423 
2'6 
18'7 
1'0679 
16'7 
10'3 
214'5 
188'4 
22'7 
2'8 
4'3 
0'6 
0'7 
2'2 
3'4 
175'4 
1'5 
13'0 
52'9 
8'7 
9'6 
29'8 
29'2 
4'1 
0'104 
12'3 
7'1 
0'9938 
23'6 
0'4 
190'6 
51'1 
6'3 
. 9'6 
0'9 
1'1 
5 '4 
8'3 
7 '6 
. 3'3 
43'5 
- 
33'9 ' 
35'2 
30'3 
29'4 
- 
0'2E4 
4'4 
- 
. 
000'9 
23'4 
0'2 
187'5 
67'7 
60'2 
5'1 
7'9 
1 '2 
1 '4 
3'9 
5'9 
4'8 
7'8 
62'9 
49'6 
55'0 
57'0 
28'7 
27'5 
3'8 
0'195 
6'1 
7'2 
0, 9966 
21'7 
0'9 
. 179'5 
53'0 
- 
4'8 
7 '3 
1'0 
1 '2 
3'8 
5'8 
16'5 
6'2 
36'5 
- 
29'2 
30'7 
27'4 
' 26'4 
- 
0'199 
5'9 
- 
0'9931 
21'5 
0'2 
172'4 
44'2 
- 
5'0 
7'6 
0'6 
0'8 
4'4 
6'7 
3'7 
7'8 
40'5 
. 
32'9 
33'8 
26'7 
26'1 
- 
0'230 , 
4'9 
- 
0'9912 
18'7 
0'1 
149'3 
33'1 
- 
4'0 
6'2 
0'5 
0'6 
3'5 
5'3 
3'5 
5'8 
29'6 
- 
23'4 
24'3 
22'8 
23'3 
- 
0'213 
5, 4 
- 
0'9910 
17'3 
0'1 
138'2 
29'3 
. 
3 ' 8  
. 5'8 
0'5 
0'6 
3'3 
5'0 
2'8 
4'5 
26'5 
.. 
20'7 
21'5 
21'2 
20'7 
- 
0'218 
. 5'3 
- 
0'9807 
17'2 
0'1 
137'1 
25'7 
- 
3'0 
5'5 
0'7 
0'8 
2'9 
4'4 
2'9 
3'2 
22'8 
- 
17'3 
18'4 
20 9 
20'2 
- 
0'208 
6'0 
- 
. 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
' - 
. 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1:1271 
15'2 
17'1 
256'7 
330'6 
404'7 
2'0 
3'1 
1'2 
1'5 
O 8 
1 '2 
290 7 
1 '5 
59'9 
114'5 
' 56'8 
~ 8 . 7  
31'3 
33'1 
2'2 
0 046 
40'4 
15'0 
0'9929 
17'3 
0'6 
141'4 
33'6 
- 
3'2 
5'0 
0'6 
0'7 
2'6 
4'0 
10'6 
5'5 
23'0 
- 
18'0 
19'0 
21'0 
204 
- 
0'180 
G 'e 
- 
A N A L E S  
....... . pmvincia de. ........................... .. C ~ K D O B A  
pueblo de procedencia.. ........................... 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9841 
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  17'5 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'2 
Alcohol total en peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140'6 
Extracto seco oficial .................... 13'2 
Extracto seco a 1000.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en ácido sulfürico.. . . . . . . . .  2'7 
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  4'1 
Acidez volátil en ácido sulfÚric6.. . . . . . . .  0'6 
Acidez volátil en 6cido ac4tico.. . . . . . . . . .  0'8 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  2'1 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  3'2 
Materias reductoras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'7 
Sulfntos en. sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  2'7 
Extracto seco oficial sin azucar. . . . . . . . . .  9'5 
Extracto seco a 1000 reducido ........... - 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 5'4 
Resto de extracto deducida de laacidez fija. 6'3 
Suma alcohol y acidez total ............. 20'4 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  19'8 
Relaciún alcohol extracto seco ........... - 
Relación IIalfhen ....................... 0'153 
Kelaciún Blarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8'4 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
S E C C I Ó N  M O N O G R A F I C A  243 
.- 
CUENCA 
niente Genil Puente Genil Puente Genil Puente Genii m o n t e  Gcnil Puente Genil Puente Genil Puente Cenil Puuite Genil Puente Genil puente Genii 
~ l b ~ l ~ f ~  
Nomerus 
451 450 458 460 465 483 ' 464 469 268 
Moriler ~mont i i l ado  ~enerau> Seleccionado Genecioo de 11~rilei firio hloiiler fino Moiiler firio Elaborado M o i i i ~  liiio Mosto natu- l into  
E¡ Maico  iino hli Pueblo de las Mnriier los Morilcs Flores Loi 43 Antoñio, con uva de Edad apmr. ra l  de uvas coinun Ti0 Paco , ~ i n o  cañero ~ i n o  sport   dad 5 aaos 1011 
. Edad 8 aaoi Pedro 10 aBos 9lastum.Yaro Alcamiio Ximenez 
1028 
"' 
I . . 
0'9877 
16'3 
0'0 
129'5 
19'0 
- 
3'2 
5'0 
0'4 
0'6 
2'8 
4'3 
Trazas 
4'3 
19'0 
- 
14'0 
14'7 
19'5 
19'1 
- 
0'196 
5'8 
- 

246 A N A L E S  
Densidad a 15": . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0, 9934 0'9916 
Alcohol'por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  11'7 13's 
. Alcohol en potencia .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'0 0'3 
Alcohol total en peco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92'9 112'0 
Extracto seco oficiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20'9 22'1 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  2'8 2'7 
Acidez total en icido tártrico . . . . . . . . . . .  4'0 4 '2 
Acidez vo!átil en ácido sulfúrico . . . . . . . . .  0'5 0'6 
Acidez volátil en ácido acGtico . . . . . . . . . .  0'7 0'7 
Acidez fija en ácido sulffirico ............ 2'1 2'1 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  3'2 3'2 
Xaterias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'4 6'8 
Sulfatos en sulfato potásico ..........:.. -de 1'0 -de 1'í 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 19'5 15'3 
Extracto seco a 1000 reducido ........... - . - 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 15'5 11'1 
Resto de extracto deducido de la acidezfija . 16'3 12'1 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  14'3 16'8 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  13'8 16'2 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  - - 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'222 0'191 
Relación Dlarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'6 5'7 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I - 
Prodiicia de ...................................... 
Pueblo de procedencia ............................. 
Número de la m u s t i a  ............................. 
Clase do viiio .................................... 
0'9894 
14'4 
0'0 
114'4 
18'2 
- 
2'6 
4'0 
0'5 
0'6 
2'1 
3'2 
1'6 
-de 1'0 
16'6 
. 
12'6 
13'4 
17'0 
1.6'5 
. 
0'194 
6'9 
1 . 
GERONA 
Selva de 
l lar 
729 
Blanm 
Juin 
Pirineu 
Marlli", . 
0'9905 
12'6 
0'0 
100'1 
16'3 
. 
2'5 
3'8 
0'6 
0'7 
1'7 
2'6 
Trazas 
-de 1'0 
16'3 
. 
12'5 
13'7 
15'1 
villar 
d e  OIalla 
262 
Tinto 
COrnG" 
serrano 
CUENCA 
Quintanar 
del Rey 
268 
Tinto 
Eomon 
mancireso 
0'9902 
20'7 
0'0 
167'6 . 
35'3 
. 
6'0 
9'2 
1'8 
2'2 
4'2 
6'4 
8'1 
2'8 
27 '2 
. 
. . .  
18'0 
20'8 
27'1 
25'3 
. 
0'232 
5'0 
. -  
1'0570 
14'9 
7'7 
179'5 
181'7 
196'6 
6'4 
9'8 
1 'O 
1'3 
5'4 
8'2 
131'6 
-de 1'0 
50'1 
66'0 
40'3 
41'9 
29'0 
Sñii clomeoic 
279 
Blanco 
mmiln 
manchego 
0'9890 
13'0 
0'0 
103'3 
13'7 
. 
2'9 
4'4 
0'9 
1'1 
2'0 
. , 3'1 
Trazas 
:.de 1'1 
13'7 
. 
9'3 
10'6 
15'9 
15'0 
. . 
0'223 
6'5 
. 
Taiancbn 
274 
Anejo 
manchego 
5 añas 
San Clemcnte 
280 
Rlanco 
co m"" 
manchego 
TiraucOn 
265 
~ i ~ t o  
comw 
manchego 
villar 
de 0lalla 
267 
'rinto 
comon 
renano 
Suo CLemenii 
278 
Blanco 
snce 
san cienente 
282 
nnto 
como" 
Manchego a 
TviancOn 
S64 
rinto 
como" 
sia.wuria 
de los Llanos 
270 
B I ~ ~ C O  
seco 
, 
~ ~ ~ ~ i ~ ~ c ~  
281 
~ i ~ t *  
como,, 
maoeheso 
~arancdn 
271 
B I ~ ~ C O  
seco 
248 A N A L E S  I S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
Provincia de.. .................................. GERONA GRANADA 
Pueblo de procedoncir.. ............................ Selva de Selva de Selva de Llansa Liania, ~ l a n d  ~ l a n s a  Llansa Llania ~ l a n i b  SmviUn SoiviUn Soivil4n 
Mar Mur Mar 
Niimero de l a  rnuerirr ............................. 865 866 730 415 416 414 610 611 418 412 464 455 456 
Clase do vino.. ..... : ............................. Tinto Tinto 
i 
Densidad a lj".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'0539 1'0049 1'0023 0'9845 1'0057 ! 
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  14'5 19:4 17'0 16'8 14'5 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7'8 2'1 1 '2 0'1 1'5 
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  177'1 170'8 144'6 134'2 127'1 
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173'2 67'7 55'4 12'5 57'6 
Extracto seco a 100°..:. . . . . . . . . . . . . : . .  201'9 75'3 '57'4 - 59'1 
Acidez total en acido sulfúrico.. . . . . . . . .  6'0 5'4 4'9 3'7 4'2 
Acidez tata1 en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  9'2 H '2 7 '4 5'6 6'4 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. ....... 1'0 1'0 1'1 0'6 1'0 I 
Acidez volátil en 6cido acético.. . . . . . . . .  1'2 1'3 1 '4 0'8 1'2 ; Acidez fija en  ácido sulfürico. . . . . . . . . . . .  5'0 4'4 3'8 3'1 3 '2 1 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  7'7 6'8 5'8 4'7 4'9 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133'4 35'0 22'5 3'1 27'0 
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  -de  1'0 . 1'4 1'4 -de 1'0 1'7 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 39'8 30'7 32'9 9 '4 30'6 
Extracto seco a 100° reducido ........... 69'5 38'9 3.5'5 - 32'4 
Resto cle ext. deducido de la acidez total. 30'6 22'5 25'5 3 '8 24'2 
Resto de extracto deducido dela  acidez fija. 32'1 23'9 27'1 4'7 25'7 
Suma alcohol y acidez total.. . . . . . . . . . . . .  28'3 26'9 23'1 20'6 20'2 
Surna alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  27'3 25'9 22'0 19'3 19'2 
Relación alcohol extracto seco.. . . . . . . . . .  2'5 4'4 4'1 - 3'9 
Relación IIalfhen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'256 0'237 0:247 0'219 0'244 
Relación Blaiez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'5 4'9 4'8 5'5 5'0 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10'9 5'9 5'5 -. 4'9 
A N A L E S  S E C C I ó N  M O N O G R A F I C A  
Densidad a 15%. ..................... 0'9909 
. . . . . .  Alcohol por 100 cn uolunien.. ..:. 16'2 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'1 
Alcohol total en pesa ................... 129'5 
Extracto seco oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26'2 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- 
Acidez total en & c i d ~  sulfúrico.. . . . . . . . .  3'7 
Acidez total eri ácido tártrico.. . . . . . . . . .  5'6 
Acidez volátil en Acido sulfúrico.. ....... 0'7 
Acidez volátil en ácido acético.. . . . . . . . .  0 ' 9  
Acidez fija en ácido sulfúrico. .......... 3'0 
.......... Ac~dez fija en ?,cido tártrico.. 4'6 
Materias reductoras.. .................... 3'0 
Sulíatos en  sulfata potásico.. . . . . . . . . . . .  2'6 
.......... Extracto seco oficial sin azúcar 23'2 
Extracto seco a 100" reducido. .......... - 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 17'6 
Resto de extracto deducido de la acidezfija. 18'6 
........... Suma alcohol y acidez total.. 20'0 
Su~i ia  alcohol y acidez fija ........... :. . .  19'3 
Relación alcohol extracto seco. .......... - 
Relación Iialfhen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'227 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'4 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Pmi,incia d 
Mieblo de 
Número de la muestra ............................. 
Clase üe vino. .................................... 
i*ioeuer 
230 
Coiiae 
**e,*z 
3 cartillas 
HUELVA 
M o y i i  
292 
Blanco 
Dormilbr 
GRANADA 
Soiuilan 
452 
Rancio 
Al~ujarreno 
1916 
X o u e r  
294 
Blanco 
Selecto 
hloyer 
231 
~ l a n c o  
niorcatil 
Moyer 
226 
Moicutel 
, 
3loyer  
237 
' Blanco 
especial para 
consagiai 
--  
iroguor 
225 
~~~~~j~ 
Moguer 
253 
hl-cate1 
N.J.A. 
I'loguer 
228 
Vernioutli 
S á e ~ z  
M o y a  
231 
D I ~ ~ C O  
Arnontillado 
fino 
Moyer 
227 
~ u i ~ a ~ i e n .  
Mo6uer 
220 
Convc 
Si.", 
p crstiiiai 
- 
l 
Mayor 
236 
%Solorto 
en rama 
Viiia 
Buenos Aires A 
A N A L E S  S E C C I d N  M O N O G R Á F I C A  
Provincia de ...................................... 
Pueblo de procederieii.. ........................... 
Número de fa  mirestia ........................... 3 .  
Clase de i i n o . .  ...................... : ........... 
Densidad a 15e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 ea volum'eii.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en ;otencio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol to ta len  peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~  
Acidez, total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. ....... 
Acidez vo!átil en ácido acético.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras.. . . . . . . . . . . .  .; . . . . . .  
Suffatos en sulfato potásico. ............ 
Extracto seco oficial sin azúcar.. ........ ' 
Extracto seco a 1000 reducido. .......... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Restode extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco ........... 
Relación Halthen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tielacion Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación R'oos.. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HL'ELVA 
Moguer 
288 
Vinagre 
sokcto de 
puio vino 
- 
- 
- 
- -  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
l 
L E ~ N  
Ard6n 
787 
Vioo de 
tierra 
0'9941 
10'8 
0'0 
86'8 
20'2 
- 
3'9 
6'0 
0'6 
0'7 
3'3 
5'0 
1'1 
1'7 
19'1 
- 
13'1 
14'1 
14'7 
14'1 
- 
0'361 
3'3 
. - 
Ardongino 
' 745 
~ i n t o  
fino especial 
0'9936 
11'8 
0'0 
93'7 
21'6 
- 
4'4 
6'8 
1 '3 
1'6 
3'1 
-4'7 
1'3 
1 '4 
20'3 
- 
13'5 
15'6 
16'2 
14'9 
- 
0'322 
3'8 
- 
Valdevimbre 
678 
Especial 
drrnesa 
elarete fino 
0'9952. 
11'1 
0'0 
88'2 
23:5 
- 
4'8 
7'3 
1'1 
1 '3 
3'7 
5.6 
1'4.. 
, 1'7 
22'1 
- 
14'8 
16'5 
15'9 
14'8 
- 
0'396 
3'0 
- 
Sahagiln 
122 
Rorado 
ernbotiuado 
familiar 
-- 
0'9942 
10'2 ' 
0'0 
81'0 
18'7 
- 
4'3 
6'6 
0'3 
0'4 
4'0 
6'2 
1'1 
-de  1'0 
17'6 
- 
11'0 
11'4 
14'5 
14'2 
-- 
0'422 
2'6 
- 
Valdavimbre 
i4S 
Tinto 
de ia regi6n 
Leonesa 
Y9936 
11'2 
0'0 
89'0 
20'2 
-. 
3'2 
5'0 
0'6 
0'8 
2'6 
4'0 
1 '2 
1 '3 
19'0 
- 
14'0 
15,0 
14'4 
13'8 
- 
0286 
4'3 
- 
cacabeloi 
676 
R O S ~ ~ O  
antiguar ho- 
degas do Ro. 
driyea Hnr. 
0'9916' 
12'5. 
0'0 
99'3 
18'7 
- 
4'3 
6'6 
1'6 
- 1'8 
2'8 
4'3 
1'1 
-de  1'0 
17'6 
-. 
11'0 
13'3 
16'8 
15'3 
- 
0'280 
4'5 
- 
cacabcloi 
677 
B I ~ ~ ~  
.ntiguas b* 
degas de RO- 
drlyoz Hni. 
0'9398 
12'8 
0'0 
101'7 
15'1 
- 
3'7, 
5'7 
1'2 
1'4 
2'5 
3'8 
Trazas 
-de 1'0 
16'1 
- 
9'4. 
11'3 
16'5 
" 15'3 
.*. -;0'.250 
: ', 5'1 
L 1 
............... 
I 
~rdangino ~rdongino 
~ i n  
m 
0'9937 0'9950 
Villafrsnia 
del Bieizo 
741 
Rlanm 
Selecto 
(Solera 1904) 
0'9898 
15'5 
0'0 
123'1 
21'8 
- 
4'7 
7'1 
1'1 
1'3 
3'6 
5'5 
1'2 
1 '6 
20'6 
- 
13'5 
15'1 
20'2 
19'1 
- 
0'277 
4'3 
- 
I 
Sahagiin 
120 
Tioto 
de tierra 
0'9939 
10'9 
0'0 
86'6 
19'9 
- 
3'5 
6'4 
'- 0'4 
0'5 
3'1 
4'7 
1 '2 
-de  1'0 
18'7 
- 
13'3 
14'0 
14'4 
14'0 
- 
0'321 
3'5 
- 
Pajaierdcloi 
Oter61 
124 
Tinto 
claro 
erpumante 
0'9926 
13'7 
0'0 
108'8 
24'0 
- 
' 4'6 
7'0 
0'4 
0'5 
4'2 
6'5 . 
1'4 
-de  1'0 
22'6 
15'6 
16'1 
18'3 
' 17'9 
0'336 
3'3 
- 
2'6 
4'0 
0'5 
0'7 
2'1 
3'2 
1'1 
2'7 
19'5 
- 
15'5 
16'3 
13'9 
13'4 
-. 
0'230 
5'4 
- 
Sahagiln 
121 
~ i n l o  
releclo 
0'9946 
10'7 
0'0 
85'0 
21'1 
- 
3'8 
5'8 
0:3 
0'4 
' 3'5 
5'4 
1'5 
- d e  1'0 
19'6, 
- 
. . ~  . . 
13'8 
14'2 
14'5 
14'2 
- 
0'355 
3'1 
- 
3 '4 
5'2 
0'6 
0'8 
2'8 
4'3 
2'5 
1'4 
20'3 
- 
15'1 
16'0 
14'5 
13'9 
0'306 
- 
: 
1 
1 
, 
, 
1 :  
A N A L E S  S E C C l d N  M O N O G R A F I C A  
. .~ 
- - - 
. . .  
3'5. 3'6 3'4 
5'4 , 5'6 ' 5'2 
0'9 0'7 0'6 
1'1. 0'8 . 0'8 
2'6 . 2'9 2'8 
4'0 . 4'4 4'3 
1'9 Trazas  . 1'9. 
-de 1'0 .-de 1'0 -de 1'0 
16'6 17'8 21'4 
- - - 
11 '2 . .  12'2 16'2 
12'6 13'4 17'1 
17'1 15'7 15'2 
16'2 . 15'0 14'6 
- -. . - 
. . .  
0'243 0'298 01288 
. . . .  5'2 4 ' 2 . .  4'2 
- - 
. . . . . . .  
- 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen.. 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol total en peso.. 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. ........ 
. . . . . . . . . .  Acidez total en &ido tártrico. 
....... Acidez volátil en ácido sulfúrico.. 
Acidez volatil en ácido acético.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido t á r tnco :  . . . . . . . . . .  
Materias reductoras:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Sulfatos en sulfato potasico.. 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
Extracto seco a 10O0 reducido.;. . . . . . . . . .  
Resto de ext. deducido de la acidez total.. 
Resto de extractodeducidode la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total ............. 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco. .......... 
Relación IIalfhen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Rlarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelacirin Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fnleu.de 
Angkzoin 
618 
Tinto 
Provincia de ...................................... 
Pueblo de procedmcia.. ........................... 
Númiem de la miiertia ................. . ......... 
. . 
Clase de vino ..................................... 
0'9916 
12'1 
0'0 
96'1 
17'5 
- 
6'2 
6'4 
1'2 
1'4 
3'0 
4'6 
1'3 
-de 1 'O 
16'2 
- . 
9'8 
&1'6 
16'3 
15'1 
- 
0'306 
4'0 
- 
Viln*L' 
419 
Tinto de 
carnacha y 
Arganra 
0'9924 
12'0 
0'0 
95'3 
19'2 
- 
4'0 
6'2 
0'8 
1'0 
3'2 
4'9 
1'6 
1'7 
17'6 
- 
11'4 
12'7 
16'0 
15'2 
- 
0'325 
3'8 
- 
Macabe" 
LE6N 
\'illahanra 
del Bierzo 
740 
Blanca 
3 anos 
P a l m  de . 
hgleso la  
616 
Blanco 
lirir de 
lligel 
5R9 
~ e a ñ e j o  
LERIDA 
lba i r  de 
urge1 
567 
Blanco 
1e25 
Villairzncr 
del nierro 
7?2 
Rosado 
~ a i r c i o  de 
I.i!a" de 
Anglesola 
617 
Rorado 
~ b a i r  de 
tiigcl 
571 
~ i ~ t o  
11128 
~ b a i i  de 
Urge1 
572 
~ i ~ n ~ o  
i g d l  
. .  
ibais de 
t i  , 
679 
I ~ I ~ ~ ~ ~ ~  
ln-27 
laris de 
tirgzl 
570 
Garnacha 
lbrrs  de 
Urgel 
!*S 
Tinto 
1928 
, i 
1 
' 
. 
, Urgzl 
574 
Blanm 
192s 
A N A L E S  
, 
S ' E C C I ~ N  M O N O G R Á F I C A  
I 
h o v i n c i a  de ...................................... 
Pueblo de procedencia.. ........ :. ................. 
Ndmero de la muestra. ..................... .:. .... 
Clase de viiia.. ................................... 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en rolumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. .......:.......... 
Alcohol total en peso. .................. 
Extracto seco cficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Extracto seco a 1000.. 
Aciiez total en ácido sulfúrico.. ........ 
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  
Acidez ~rolátil en ácido sitlfúrico.. ....... 
Acidez volátil en Pcido ac4tica.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido si~lfdrico.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Acidez fija en acido tártrico.. 
3laterias reductoras.. ................... 
Sulfatos en sulfato potisico.. . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
........... .Extracto seco a 1000 rediicido 
Resto d e  ext. deducida de la acidez total. 
Resto de extracto drdiicido de la acidcz fijd. 
Suma alcohol y acidez total. ........:... 
Suma alcohol y acidez fija.. . . . . . . . . . . . .  
........... Relación alcohol cxtracto seco 
Relación Halaen. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Roos.. 
' 
Haio 
349 
nianco 
fino 
1'0044 
11'9 
1'8 
108'8 
47'8 
49'9 
4'3 
6'6, 
0'9 
1'1 
3'4 
5 '2 
32'2 
1'6 
15'6 
18'1 
9'0 
10'4 
18'0 
17'1 
6'0 
0299 
4.0 
2'9 
LOGRORO 
Abalos 
130 
Tinto 
LBRIDA 
vilmell 
418 
Tinto 
de ~~~~~h~ 
y SUmOll 
1928 
0'9929 
14'4 
0'1 
115'2 
26'6 
- 
3'5 
5'4 
1'1 
1'4 
2'4 
3'7 
2'6 
-de 1'0 
24'0 
- 
18'6 
20'3 
18'0 
16'9 
- 
0'214 
6'0 
. 
- 
Fuenma).or 
17 
~ i n t o  
Rio~= selecto 
(?'gS?l 
11'9 
0'0 
94'5 
, . 23'0 
- 
3'9 
6'0 
0'7 
0'9 
3'2 
4'9 
1'7 
;-de 1'0 y 
-de 2'0 
21'3 
- 
15'3 
16'4 
15'8 
15'1 
- 
0'327 
. . . .  
3'7 , 
- 
cenicero 
133 
Tinto 
0.- 7 
0'9892 
14'8 
0'0 
117'6 
18'7 
- 
2 5  
3'9 
0'5 
0'6 
2'0 
3'1 
Trazas 
-de 1'0 
18'7 
- 
14'8 
15'6 
17'3 
16'8 
- 
ofi16g 
i '4 
- 
Aldeanueva 
de Bbrn 
S2 
Tinto 
cenicero 
138 
Tinto 
~ i o j a  fino 
0'9937. 
' 12.'1 
0'0 
96'1 
22'8 
- .  
3'9 
5'9 
, 0'9 
1' 1 
3'0 
4'6 
1'2 
-de 1'0 
21'6 
- 
15'7 
17'0 
16'0 
15'1 
0'306 
4'0 
Antol 
128 
Tinto 
0'9898 
14'8 
0'0 
117'6 
20'2 
- 
2'6 
4'0 
0'4 
0'5 
2'2 
3 '4 
Trazas 
1'2 
20'2 
- 
16'2 
16'8 
17'4 
17'0 
- 
0'176 
6'7 
- 
~~ 
Fuenmayor 
15 
~ i n t o  
Rioia 
esmorado 
0'9936 
12'0 
0'0 
95'3 
22'1 
20'4 
4'6 
7'1 
0'7 
0'9 
3'9 
6'0 
1'1 
1'3 
. , 
21'0 
19.0 ' 
13'9' 
15'0 
16'6 
15'9 
5'0 
0'333 
, . 
3'i 
3'0 
muestra ,,m 
0'9934 
16'3 
0'2 
123'1 
30'0 
-. 
3'2 
5'0 
1 '0 
1'2 
2'2 
3 '4 
5'1 ' 
- d e  1'0 
24'9 
- 
19'9 
21'5 
18'7 
17'7 
- 
0'187 
7'0 
- 
eo"pagc 
cmeeha 1928 
0'9914 
' 16'3 
0'0 
129'5 
27'8 
- 
3'8 
6'8 
0'5 
0'7 
3'3 
5'0 
1'3 
-de 1'0 
26'5 
.- 
20'7 
21'5 
20'1 
19'6 
- 
0'233 
5'0 
- 
, 
Puenmayoi 
16 
~ i o i o  
Riaia sislo 
un rran vino 
0'9940 
12'0. 
0'0 
95,f3 
23'0 . 
- 
, 4'1 
6'3 
0'7 
0'8 
3'4 
5'2 
1'8 
+de ¡ 'oy  
. . . .  
-de 2'0 
, 21'2 
- 
14'9 
16'0 
. . 16'1 
15'4 
- 
, , 
0'341 
3'5 
. . . . . . . . . .  
- 
cenian 
105 
Blanm 
cuzcurrita 
131 
~ A d o  
muestra o." 5 
0'9931 
11'5 
0'1 
92'1 
19'7 
- 
3'2 
' 4'9 
0'4 
0'5 
2'8 
4'3 
1'9 
1 '4 
17'8 
.- 
12'9 
13'5 
14'8 
14'4 
- 
0'276 
4'1 
- 
. . .  
, cenicero 
13i 
Tinto 
imperial 
Rioja 
0'9942 
11'6 
0'0 
92'1 
22'6 
- 
3'4 
5'3 
0'7 
0'9 
2'7 
4'1 
1'4 
1'1 
21'2 
- 
1.5'9 
17'1 
15'0 
14'3 
- 
0'293 
.4'3 
- 
vi.* 
1'0131 
10'9 
1'9 
101'7 
66'0 
33'9 
Y8 
5'9 
0'8 
1'0 
3'0 
4'6 
34'2 
1'6 
31'8 
35'1 
, 25'9 
27'2 
16'6 
15'8 
2'9 
0'289 
4'3 
5'4 
Cenicero 
136 
7i.m 
Vine Albina 
Reserva 1915 
, 0'9945 
10'1 
0'0 
80'2 
19'2 
- 
3'0 
4'7 
0'6 
0'8 
2'4 
3'7 
Trazas 
-de 1'0 
19'2 
- 
14'5 
15'5 
13'1 
12'5 
- 
0'297 
4'2 
- 
7. 
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Densidad a 150.. . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Scidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido ac4tico.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácído tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras. ... .: . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
Extracto seco a 100" reducido ........... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extractodeducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco,. . . . . . . . . .  
Relaci6n Halfhen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blarez 
....................... ReIaci8n Koos.. 
Provincia de.. .................................... 
Puebla de procedencia.. ................ .. ....... 
NUmeio de la miieilra.. ................ .:. ........ 
Clase de vino ..................................... 
0'9998 
11'5 
1'1 
100'1 
35'5 
- 
4'1 
6'3 .  
0'9 
1'1 
3'2 
4'9 
19'4 
-de 1'0 
16'1 
- 
. 9'8 
11'2 
16'7 
15'8 
- 
0'310 
3'9 
-. 
corona 
i irro 
380 
Riojn clarete 
LOGROPO 
Haro 
377 
Blanco 
Haro 
348 
Blanco 
Ham 
313 
Blanco 
Hara 
387 
Blanco 
Ha10 
34 
Blanm 
Haxo 
338 
~ l a n c o  
Entioiiiio 
Ham 
318 
moja bianco 
Haro 
370 
Rioja clarete 
Hvio 
853 
niojr blanco fina 8.* aiio 
Ham 
344 
Rioja 
Haro 
355 
Rioja clarete 
coiechr 1917 copa de om 
1921 
Haro 
338 
Rioa  
nvro 
337 
Rioja clarete 
Rioja ugalde 
cosecha 1921 
cosecha 
5 anos 
cepa vaidea- 
no, emhofe- 
#lado en su 
4.- ano 
~ o r e ~ h ~  
G años 
Clarete fino 
4.- a60 
"ino de! 
Bosque 
emboteiludo 
en si i  8." ano 
., , , 
l 
Claiile fino 
cmboleiiado 
en su ~ . * z a o  
1924 ruprior 
Clase srtra 
coieciia IUOJ 
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R O V ~ ~ C ~ ~  il LOGKORO 
Pueblo de piociden Ham Ham 
Número de iu muestra ................ . ........ 357 351 
Claié de i i n o  ..................................... Tinto Tioto 
Rioja prodi . ni orito 
1ecio. emba- coiecha 100: 
tolirdo en si, 
Z." aíio 
Densidad a 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9922 0'9947 
Alcohol por 100 en voluinen . . . . . . . . . . . .  12'0 12'0 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'0 0'0 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95'3 95'3 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19'0 24'7 
... Extracto seco a 100*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en icido sulfúrico . . . . . . . . . .  3'8 4'3 
Acidez total e n  icido t6rtrico ........... 5'8 6'5 
Acidez volátil en icido siiifúrico . . . . . . . . .  0'9 1'1 
Acidez volátil en icido ac6tico .......... 1'1 1 '3 
Acidez fija en ácirtci sulfúrico . . . . . . . . . . .  2'9 3'2 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  4'4 4'9 
Materias reducroías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'1 1'9 
Sulfatos en sulfato pottsico . . . . . . . . . . . . .  1'7 2'. 3 
F:xtracto seco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  17'9 . 22'8 
Extracto seco a iOOO reducido ........... ' - - 
Resto de e r t  . deducido de la acidez total . 12'1 lG'3 
Resto de extracto deducido de la acidez.íija. 13'5 17'9 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  16'8 16'3 
Suma alcohol y acidez fija .............. 14'9 15'2 
Relación alcohol extracto seca ........... - - 
Relacidn Halihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'300 0'325 
Relación Elarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'1 3'8 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - .
Tinto 
casocha 102 
Tinto T~nto 
Vino ondonia mrecha lDiB 
0'9956 0'9940 
10'7 10'5 
0'0 0'1 
85'0 84'2 
23'5 19'2 
. . 
3 '4 4'3 
5'3 6 '5 
0'5 0'7 1 
0'7 08 
2'9 3'6 
4'4 5'5 
1'4 2'3 
1'5 -de 1'0 
22'1 16'9 
. . 
16'8 10'4 
17'7 11'4 
14'1 14'9 
13'6 14'2 
. . 
0'318 0'406 
3'7 2'9 
. . 
Tinto Rhnco 
Vendiinia en . Estilo 
p"a1 1904 Sauteines 
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l 
. . 
Provincia de.. LOGRORO 
Haio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 4. 
i Clase de vino.. ................................... iirito ~irinco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Densidad a 150.. 0'9970 
. . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volunien.. 11'5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol en potencia.. 0'7 
4lcoIiol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96'9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco oficial. 29'0 
Extracto scco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en Bcido si~lfúrica.. . . . . . . .  4'2 
Acidez total en ácido tártiico.. . . . . . . . . .  6'4 
Acidez volátil en ácido sulfilrico.. . . . . . . .  1'1 
Acidez volátil en  &cid0 acético.. . . . . . . . .  1'4 
Acidez fija eri ácida sulfúrico.. . . . . . . . . .  3'1 
Acidcz fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  4'7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xaieriac reductoras 13'2 
............... Sulfatos en sulfato potásico 1'8 
: .  
. . . . .  Extracto 'seco oficial sin azúcar.. .:. 
........... Extracto ,seco a 1000 reducida 
Resto deex t .  deducido de !a acidez total 
Resto de extracto deducido de la acidez fija 
. . . . . . . . . . .  Suma alcbhul p acidez total.. 
. . . . . . . . . . . .  Suma alcbho! y acidez f i ja . .  
. . . . . . . . .  Relación alcohol extracto seco.. 
... . . . . . . . .  . . . . . . .  Relación IIalfhen.. :. .: 
. . . . . . .  . . . . . . . . .  Relacidn Blarer. .  .:. i .  .:. 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0'9899 
13'0 
0'0 
103'3 
15'8 
- 
2'9 
4'5 
0'6 
0'8 
2'3 
3'5 
Trazas 
1'7 
1'0042 0'9947 
11'3 11'2 
1'5 0'3 
101'7 91'3 
45'6 22'8 
45'5 - 
4'3 4'5 
6'5 6'9 
0'6 0'8 
0'8 1 '0 
3'7' 3'7 
5'7 5'7 
26'1 5'8 
-de  1'0 i -de  1'0 y 
--de 2'0 
195 17'0 
20'4 - 
13'0 10'1 
13'8 11 3 
17'1 16'0 
16'5 15'2 
5'0 -. 
0'336 0'383 
3'5 3'1 
3'3 - 
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Clase de vino 
. . . . . . .  Acidez total en ácido suifúrico.. 
. . . . . . . .  Acidez total en ácido tartrico.. 
....... Aride7. volátil en ácido siiiiúrico. 
. . . . . . .  Acidez volátil en ácido acetico.. 
. . . . . . . . . .  Acidez fija en dcido sulfúrico 
. . . . . . . . .  Acidez fija en ácido tártrico.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blarez. 
A N A L E S  S E C C I o N  M O N O G R A F I C A  
pmvinn. de ....................................... 
Puobto de procedencia.. ............................ 
NOmem de la muestra ............................. 
Clase de vino ..................................... 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Alcohol par 100 eii vqlurnen.. 
Alcohol en poteiicia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total cn peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ..... Acidez total en &cid0 sulfúrico.. 
Acidez tntal en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  
Acid~z volátil en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Acidez volátil en ácido acético.. 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. ......... 
Acidez fija en icido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Naterias reductoras,. ................... 
Sulfatos en sulfato .potásico.. . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar.. . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 reducido. .......... 
Resto de ext. deducido dc la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
............. .Suma alcohol y acidez total 
Suma alcohol y acidez fija. ............. 
Relación alcohol extracto seco.. . . . . . . . . .  
Relación Haifhen.. ..................... 
Relación ,Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ygay v i a y  C a d a h  de cadalso de Cadalso de Cada- de cadalso de el&laga Malag% MSlaga Milaga hlálaga 
10s Vidrio\ los Vidrios los Vidrios loa Vidiiw los Vidrio% 
m / ~1 1 mi 1 1 303 1 a< 1 9 .  1 rol 1 8 1 1  1 567 1 800 1 6 s  1 / MADRID 1 1 1 1 / MALALA 1 LOGRONO Ygay 38 
Bianm 
vinw dr 
Rioja 
1w-1 
0'9917 
11'6 
0'1 
92'9 
16'6 
- 
3'8 
5'9 
0'7 
0'8 
3'1 
4'7 
2'0 
-de 1'0 
14'6 
- 
8'7 
9'9 
15'5 
14'8 
- 
0'325 
3'8 
- 
Tinto 
mth golden 
1 
Ysa? 
37 
Tinto 
Rioja relict 
casta azul 
0'9929 
13'0 
0'0 
103'3 
23'0 
-. 
3'9 
6'0 
0'8 
1'0 
3'1 
4'7 
2'0 
-de 1'0 
21'0 
- 
15'0 
16'3 
16'9 
16'1 
- 
0'292 
4'2 
- 
A N A L E S  
Provincia de.. .................................... M ~ L A G A  
Pueblo de procedencia.. .......................... alálaga 
N6mero de In muestra ............................. 655 
1 d i . .  ................................... Rancio 
dulce 
. . . .  Densidad a 15O.. :. . . . . . . . : . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en pitencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . : . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . . . .  
Acidez.volátil en ácido ac6tico.. . . . . . . . .  
Acidez fija en &ido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártnco..  . . . . . . . . . .  
Materias reductoras ..................... 
Sulfatos en sulíato potisico. . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar.. . . . . . . .  
Extracto seco a 10° reducido ............ 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. ........... 
Suina alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco ........... 
Relación Ilalílien ....................... 
Relación Blaree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relaciin Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
Málaga 
662 
Pero XimCn 
1'0540 
15'8 
8'4 
192'2 
176'6 
192'3 
3'5 
5'3 
1'3 
1'6 
2'2 
3'4 
142'9 
1 '4 
33'7 
50'0~ 
28'4 
30'3 
27'7 
26'4 
3'8 
0'120 
11'0 
6'9 
1922 I 
MURCIA 
~ u U a s  
369 
~ i n i o  
de mera 
Pepito 
~ v u a s  
'242 
Ylanco 
afiejo 1896 
244 ' 
Tinta 
de mesa 
. 1928 
Bullas 
243 
Tinto 
aiiejo 1004 
Bullas 
* 371 
Guinda 
virio postre 
1900 
ciitageCis 
239 
Geiier%o 
Viejlrimo 
1810 
Bullas 
370 
Don Pepo 
1880 
vino poslrt 
cartagcna caitagma 
240 1 2< l  
Morcate1 Dulce Postre 
1926 1926 
jumiüa 
323 
Clarete 
19.27 (m." 6) 
jumiua 
821 
Clarete 
1905 (u." 3) 
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Yeclr 
268 
V. Rosado 
níitursl 
eIaboraei6o 
1925 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en voiurnen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l c h o l  total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial. ..........:....... 
Extracto seco a 100". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volítil en ácido sulfúricp ......... 
Acidez volátil en ácido acdtico.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfilrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
hlaterias reductorns.. ................... 
Sulfatos en sulfato potbsico.. . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial siti azúcar. ........ 
Extracto seco a 1000 reducido.. ......... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Restodeextracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. . :. ........ 
Suma nicohol y acider fija.. . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco. ......... 
Relación Haliheo ...................... 
Relación Blarcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relscióii Rcos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Provincia de ...................................... 
Pueblodeprocedencia ............................. 
Nlimero de la muestra ............................. 
Clase de vino. .  .................................... 
0'9919 
16'4 
0'6 
135'0 
29'3 
32'6 
2'8 
4'4 
0'7 
0'8 
2'1 
3'2 
11'1 
2'2 
18'2 
21'3 
13'8 
15'0 
19'8 
19'1 
6'3 
' 0'165 
8 1 
3'0 
Jumilla 
333 
Anir 
Jumillu 
Jumilia 
332 
~ n i r  
Triple 
corriente 
1920 
MURCIA 
Jumiila 
324 
Clarete 
102i (".'e) 
JumiUa 
329 
hlirtels 
1028 (nP 11) 
jumilia 
330 
Ciaro dulce 
L928 (n." 12) 
Jumilla 
325 
M ~ s ~ ~ I ~  
1928 (n." 7) 
Jumilla . 
328 
~ 1 ~ 1 ~ 1 ~  
1914 (nP 10) 
Jumiilv 
320 
Clarete 
1928 (nP 2) 
jumiua 
331 
Clarete 
tS28 (n.o 3) 
Jumilla 
327 
M ~ S ~ ~ I S  
1925 (n." il) 
~ ~ ~ i l ~ ~  
319 , 
clarete 
1928 
Jiimilh 
326. 
hlijtela 
1928 (0.'8) 
1 
j 
, 
1 
JumiUa 
' 32% 
t9L4 (0," 4) 
S E C C I O N  M O N O C R A F Z C A  
. . 
Proi,incia do.. .................................... 
Pueblo de procedeiicia.. ........................... 
Númeio de La muortru ............................. 
...................................... Clase de vino 
Aibar Aoiz Aoii Aoiz Aoia Artaru Artaiu Aitazu Auroain Beire Mire 
285 1 149 1 112 1 111 1 160 1 317 / 318 / 318 1 107 / Ili / 311 
~ i n t o  ~lanco Tinto Ti."to Tinm ~ i n t o  ~into 'tinto ~ i n t e  ~ i n t o  Tinto 
vid do Cepa Viura suprior 1023 cosecha 1012 uva garnacha uva garnacha u w  garnacha tiyo mera comiin 
Garncha / 1-3 1, / / 1 1 1 1028 1 ls28 1 Do 1 1 
1928 
MURCIA 
Yesla 
246 
Rosndo 
natural 
elaboracidn 
1028 
NAVARRA 
Aibar 
438 
Rosado 
1928 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcol101 por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . 
Alcohol total en peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez totai en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en dcido tártrico. . . . . . . . . . .  
Acidez vorátil en ácido sulfúrico.. ....... 
Acidez volátil en dcido acética.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfiirico.. . . . . . . . . .  
Acidez iijz..cn ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras. ......... :. ..... %.  .
Sulíatos en sulfato potdsico. ............ 
Extracto scco oficial sin azúcar . . . . . . . . .  
Extracto seco a 100- reducido ........... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total. ............ 
Suma alcohol y acidez fija ............... 
Relación alcohol extracto seco. .......... 
Relación Halfhen.. ..................... 
Relación Blarei. . . . . . . . .  .;. . . . . . . . . . . . .  
Relación Koos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0'9910 
16'1 
0'3 
130'3 
20'4 
- 
2'4 
3'6 
0'5 
0'7 
1'9 
2'9 
6'2 
1'6 
20'2 
- 
16.'6 
17'3 
18'8 
18'3 
- 
0'146 
8'6 
- 
1.1 1.0 
6,O S,O 
P.? 9.E 
9.E P,Z 
- 
C,LOZ 
... 
......................... - - 
so08 u?!scia8 
......................... 
9.8 L,9 zalela up!s.e[ax 
ZOZ, L81,0 
............ "" ....... 
UaqfluH u'?!JelaX ........... 
- o~as oissiixa loqosjc up!~e[ax 
...... 
2-61 e[!& zappe ñ [oqoq~. euzns ....... 
9,61 [eloi zap!s~ i( 10qos[m emns 
E.08 E,LI 
.$!j Zap!?e e[ ap op!?npap olseiixa ap 
9,61 ~,,g-[ '[eroi zappz u[ ap oppnpap .ixa ap oisax ........... 
- - op!>npar 0001 c osas oi~crixz 
.......... 
L.PZ 2, reabze u!s [e!s!jo osas oi~erixx 
........ ... 0.1 ap - 0.1 ap - '. oqs?iod oiejlns ua soiw3[ns ".." ".. 
6,Z seroisnpai sylaie~q ... 
P.* 
' 
os!~iiyi op!q ua eí~j zapq ............ 
6,Z E,Z os!rpf[ns opp? ua ef!j zap!Jv 
9,O 8,O os!ipe op!q ua {!iy[on zap!sv ......... 
P,O 9,O OJ!I~J~IIS op!s& ua [!le[on zap!sv ........... 
1,9 
*,? ogrire) op!sy ua [eioi zap!3v 
&,E 6,Z """..". os!inj[ns op!ay ua [eioi zap!sV ................... - .- "001 e mas 0i3UliXz 
...... 
9,LZ 
""""."". le!xjo osas oissr~xz 
I,EZi ................... osad ua pioi [oqo>[v 
.................... 
I,O I,o e!~uaiod ua [oqosl~ 
............. 
Z,91 p,eT uauinloh ua 001 md [oqo~[v 
P166,0 E. ,66,0 
......... " . ....... 
eep!suaa 
1 
CLZ V3IJFE130NOJ4l NPI333S S37VNV PLZ 
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...................................... &ovincia de NAVARRA 
de Reina 
Densidad a 15" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9906 0'9911 
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  13'9 16'7 
Alcohol en potencia .................... 0'1 0'2 . 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111'2 " 134'2 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19'7 27'8 
Extracto seco a 100° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
Acidez total en ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  3'3 2'8 
Scidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  5'1 4 '3 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ......... 0'7 0'9 
Acidez volátil en ácido acetico .......... 0'8 1'1 
Acidez fija en ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  2'6 1 '9 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  4'0 2'9 
Dlaterias reductoras ..................... 2'2 4'2 
Sulfator en sulfato yotásico ............. -.de 1'0 1 '2 
Extiacto seco oficial sin azúcar .......... 17'5 23% 
Extracto seco a 100° reducido - - ........... 
Résto de ext . . deducido de la acidez total . . 12'4 19'3 
Resto deextracto deducido de la acidez fija . 13'5 20'7 
Suma alcohol y acidez total ............. 17'3 19'7 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  16'6 18'8 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  - - 
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'236 0'154 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blarez 5'4 8'9 
Relac 6n Koos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
0'9896 0'9881 
16'2 15'5 
0'3 0'0 
131'1 123'1 
23'3 17'8 
. l 3'4 3'7 
5'3 5'6 
0'6 0'4 
0'7 0'5 
2'8 5'3 
4 '3 5'0 
6'0 Trazas 
-de 1'0 -de 1'0 
17'3 17'8 
. . 
12'0 12'2 
13'0 12'8 
19'9 19'2 
19'3 18'8 
A N A L E S  S E C C l d N  M O N O G R Á F I C A  
Claso de ~ i n o  ...................................... Tinto Tia? Tinto 1 u v ~ g ~ r n a c h r  1" 8 "uP9";r 1 1228 
nema grados 16 '1, 
. 
1 R-"0 1 Tinte 1 T i  / T i  1 B 1 T i  / R / ZtC / Par8 
cosecha 1828 cdpsula verde capsula coiecha 1028 fresco mera fierco maa coiriente eon~agrar 
encarnada 1926 
PCoriocil de ...................................... 
hieblo de procedencia ............................. 
Nomero de la  muestra ............................. 
Densidad a 15O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen ..... : . . . . . .  
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohd total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco u 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico . . . .  : . . . . .  
Acidez total en ácido tártrica . . . . . . . . . . .  
Acidez voláril en ácida sulfúrico ......... 
Acidez volátil en ácido acitico . . . . . . . . .  
Acidez fija en icido sulfúrico ............ 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulíatos en sulfato potásico ....... . .  . . . .  
Extracto seco oficial sin azúcar ........... 
Extracto seco a 1000 reducido . . . . . . . . . . . .  
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Restode extracto deducido de la acidez fija . 
Suma alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . .  
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . .  
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . . .  
Relación Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Rlarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relaciún Roos .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Munin 
de Unr 
436 
San Mm!n 
. de Unr 
431 
0'9895 
16 'G  
0'1 
132'6 
23'8 
, 2'5 
3'9 
0'5 
0'7 
2'0 
3'1 
2'9 
-de 1'0 
20'9 
17'0 
17'8 
19'2 
18'7 
0'150 
8'4 
NAVARRA 
>furcbaiiic 
316 
lluichanie 
311 
..
. 0'9897 
16'6 
0'1 
:132:6 
24 '2 
. 
2'8 
4 '4 
0'6 
Oi7 
2 ' 2  
3'4 
2'4 
. 1 
01'8 
. 
17'4 
18'4 
19'5 
. 18'9 
. 
0'168 
7'6 
. 
san Martin 
de ~ n r  
435 
0'9863 
16'3 
0'0 
120'5 
16'6 
. 
2'3 
3'5 
0'5 
0'6 
. 1'8 
2'8 
1'3 
..de 1'0 
14'3 
. 
10'8 
11'5 
18'6 
18'1 
. 
0'141 
9'1 
MuriUo 
el cuende 
286 
pampjona 
587 
pamplona 
588 
MuriUo 
. el Cuende 
?R7 
oute 
422 
Olite 
Y 
381 
ofito 
3%l 
0lite 
420 
OliU 
421 
A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
frovfncia de ...................................... KAVARRA OREKSE OVIEDO 
Pueblo de .roc.ac~a...... .................... .i san."..,. 1 ..@ie.., 1 T,f.ua 1 
. 1 T,,~~. ' 1 via,.. 1 p... 1 Le R.. 1 La .. a 1 R a s  1 . 1 Doiras 
Nfimero de la muestra ............................ 
Clase de sino ..................................... 
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen:. . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto SECO oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 ................... 
Acii!ez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. ....... 
Acidez volatil en ácido acgtico.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. .......... 
Acidez fija en ácido tártrico.. ........... 
Materias reductoras ..................... 
Sulfatos en sulfato potásico.. ........... 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
Extracto seco a 100° reducida.. .......... 
Resto de exi. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total.. ........... 
Suma alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco. . . . . . . . . . .  
Relación Ilalfhen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Rlarez ........................ 
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
284 
- .  
~ i ~ t ~  
1928 
cl~ise natural 
iluibiedia 
-- 
0'9970 
15'8 
0'9 
132'6 
39'8 
- 
2'5 
3'9 
0'7 
0'9 
1'8 
2'8 
16'7 
-de 1'0 
23'1 
- 
10'2 
20'3 
19'2 
18'5 
- 
0'150 
9'3 
- 
306 
~ i n t o  
1928 
0'9925 
14'5 
0'2 
116'8 
25'9 
-. 
3'2 
5'0 
1 '2 
1 '4 
2'0 
3'1 
4'8 
- de 1'1 
21'1 
- .  
16'1 
18'0 
17'9 
16'7 
. - 
0'184 
7 '4 
- 
313 
~ i n t o  
Común, 19ZE 
308 
~ i n t o  
1928 . 
307 
Tinto 
1928 
187 
Anis 
L~~ cadenai 
637 
Blanm 
~ a i i e i a  
638 
?inm 
~ ~ i i ~ i ~  
839 
~ o s t a d o  
~ , i e j o  
Galicia 
695 
Blanco 
~ r i l i a n t e  
Fino 
896 
Rlvnm 
~ n s  mas
697 
Tinto 
Fino 
098 
'cinto 
Tres Riaj  
614 
Blanco 
Yaiiois 
L;i. Prueba 
A N A L E S  S E C C I d N  M O N O G R A F I C A  
- 
CanEas 
del Naicea 
160 
Tinto 
embotellada 
:n su a-aüi 
La Redond; 
Pmvincia do ................... .. ............... 
Pueblo do procedencia ............................. 
Niimero de la muestra .......... .:. ..........:..... 
Clase de vino.. .........:....... :. ............... 
.............. Densidad a 150.. ....... : : 
ÁIcohoi por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcofiol total en peso.. ................. 
Extracto seco oficial...;. . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 100s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido ciilfilrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico.. ......... 
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. . . . . . . .  
Acidez volátil .en ácido acrtico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en acido sulfúico..  . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tjrtrico..  . . . . . . . . . .  
Materias reductoras ..................... 
. . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato potásico.. 
Extracto seco oficial siti aziicar.. . . . . . . .  
Extracto seco a 1000 reducido ........... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 
............. Suma alcohol y acidez. total 
. . . . . . . . .  Suma alcohoi y acidez fija.. ... .: 
Relación alcohol extracto seco. . . . . . . . . .  
... Relaci6n Halfhen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
Relación Hlarez ........................ 
Relación Koos . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OVIEDO 
Doiran 
615 
Rojado 
Valloir 
1.a Prueba 
~- ~ 
Cansas 
del LYarcea 
162 
Blanco 
R i o c i ~  de 
Arturias eii 
EU 4.' aao 
Cangar de 
del Narce: 
161 
Tinto 
vezdejo $01; 
mente, ocli 
bre 1028 
0'9971 
8'0 
0'0 
63'5 
13'7 
- 
4'9 
7'4 
0'7 
0'8 
4'2 
6'5 
1'4 
-de 1'0 
18'3 
- 
10'9 
11'8 
12'9 
12'2 
- 
0'613 
1'9 
- 
Cansas 
del Narcea 
159 
Tinto 
embotellado 
eo su 8.'aii< 
Principe 
de Asiurias 
0'9959 
10'0 
0'0 
79'4 
22'3 
- 
4'3 
6'6 
1 '2 
1 '5 
3'1 
4'7 
1 '4 
-de 1'0 
20'9 
- 
14'3 
16'2 
14'3 
13'1 
- 
0'380 
3 '2 
- 
cangar 
di Tineo 
164 
Tinto 
Artur 
cansas 
del  Narcea 
165 
Tinto 
~ i n o  de 
Cangar 
0'9963 
10'5 
0'1 
84'2 
24'7 
-. 
3'9 
6'0 
1'1 
1 '3 
2'8 
4'3 
2'9 
-de 1'0 
21'8 
- 
15'8 
17'5 
14'5 
13'4 
- 
0'330 
3'8 
- 
cangas 
do1 Naieei, 
163 
Tinto 
:osecha 1928 
0'9951 
11'1 
0'1 
89'0 
23'5 
- 
3'2 
5'0 
0'7 
0'8 
2'5 
3'8 
2'4 
- de 1'0 
21'1 
- 
16'1 
17'3 
14'4 
13'7 
- 
0'286 
4'5 
- 
0'9903 
. 13'4 
0'1 
107'2 
17'8 
. - 
. 4'3 
. 6'6 
0'7 
0'8 
3'6 
5'5 
2'6 
-de 1'0 
15'2 
- 
8'6 
9'7 
17'8 
17'1 
- 
0'319 
3'8 
- 
0'9927 
10'1 
0'0 
80'2 
22'1 
- 
4'7 
7'1 
0'7 
0'9 
4'0 
6'2 
2'2 
-de 1'0 
19'9 
- 
12'8 
13'7 
14'8 
14'1 
0'465 
2'5 
- 
a 
, 
' 
0'9909 
12'9 
0'0 
102'3 
18'9 
- 
4'9 
7'5 
1 '0 
1 '3 
3'9 
6'0 
Trazas 
1'5 
18'0 
- 
10'5 
12'0 
17'8 
16'8 
- 
0'357 
3'3 
- 
0'9933 
12'3 
0'1 
98'5 
22'3 
. - 
2'9 
4'4 
0'7 
0'9 
2'2 
3'4 
3 '5 
-de 1'1 
18'8 
- 
14'4 
15% 
15'3 
: 14'6 
- 
0'234 
5'6 
- 
PALENCIA 
Palencia 
146 
nianca 
fino, 1924 
0'9892 
13'5 
0'0 
107'2 
15'6 
- 
3'8 
5'9 
1 '2 
1'5 
2'6 
4'0 
Trazas 
-de 1'0 
15'6 
- 
9'7 
11'6 
17'3 
16'1 
- 
0'244 
5'2 
- 
Palincia 
111 
Blanco 
de pasta 
1006 
Palencia 
la6 
Blanco 
Ampelo 1924 
0'9902 
12'6 
0'0 
100'1 
15'6 
- 
3'9 
6'0 
0'6 
0'8 
3'3 
5'0 
1'2 
-de 1'0 
14'4 
- 
8'4 
9'4 
16'5 
15'9 
- 
0'310 
3'8 
- 
0'9893 
13'3 
0'0 
105'6 
15'4 
- 
3'6 
5'6 
1 'O 
1'3 
2'6 
4'0 
T r a ~ a s  
-de 1'0 
15'4 
- 
9'8 
11'4 
16'9 
15.9 
- 
O 248 
5'1 
- 
pakncia 
143 
Blanco 
fiiio 1922 
0'9910 
12'4 
0'0 
98'5 
16'8 
- 
4'0 
6'1 
0'4 
0'5 
3'6 
5'5 
1'1 
-de 1'0 
15'7 
- 
9'6 
10'2 
16'4 
16'0 
- 
0'323 
3'4 
- 
09887 
13'9 
0'0 
110'4 
15'4 
- 
3 9 
6'0 
1 'O 
1 '2 
2'9 
4'4 
Trazas 
-de 1'0 
15'4 
- 
9 '4 
11'0 
17'8 
16'8 
- 
0'259 
4,8 
- 
Paleneia 
147 
Blanco 
Cepa Rhin 
1027 
Palencia 
118 
Clarete 
fino LO-7 
284 A N A L E S  S E C C l ó N  " M O N O G R Á F l C A  
Nljmero de ia muestra ............................. 144 139 142 
Clase de vino ........................................ Tinto fino Tinto Tinm 
1922 fina fino 1912 
Chabeitln 
e 1897 
Densidad a 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9933 0'0941 0'9939 
............ Alcohol por 100 en volumen 13'5 13'4 13'2 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'1 0'0 0'0 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108'0 106'4 . 104'8 
..... Extracto seco oficial .............. : 25'4 27'1 25'9 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - 
.......... Acidez total en ácido sulfúrico 4'5 4'9 4'9 
........... Acidez total en ácido tártrico 6'8 7'4 7'6 
......... Acidez rmlbtil en ácido sirlfüiico 2 ' 3  0'9 0'9 
.......... Acidez volátil en ácido acetico 2'8 1'1 1'1 
............ Acidez fija en ácido sulfúrico 2'2 4'0 4'0 
. . . . . . . . . . . .  Acidez fija en ácido tártrico 3'4 6'2 6'2 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'9 1'4 1'4 
. . . . . . . . . . . . .  Snlfatos en sulfato potásico -de 1'0 1'6 -de 1'0 
.......... Ext rac~o  seco oficial sin azúcar 23'5 25'7 24'5 
Extracto seco a 1000 reducido ........... - - - 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 16'7 . 18'3 ' 16'9 
Resta deextracto deducido de la acidez fija . . 20'1 19'5 18'3 
. . . . . . . . . . . . . .  Suma alcohol y acidez total 18'1 18'3 18'1 
.............. Suma alcohol y acidez fija 15'8 17'4 17'2 
Relación alcohol extracto seco ........... - - 
Relación TSalihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'213 0'351 0'356 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S'? 3'4 3'3 
. . . . . . . . . . .  Retación Roos . . . . . . . . . . . . .  , - - - 
0'9950 0'9950 
1 0'2 9'5 
0'0 0'0 
81'0 75'5 
20'6 18'7 
. . 
4'2 4'4 
6'5 6'7 
1 '3 0'9 
1'6 1'1 
2'9 3'5 
4 '4 5'4 
1'2 Trazas 
-de 1'0 -de 1'1 
10'4 18'7 
. . 
12'9 12'0 
15'0 13'3 
14'4 13'9 
13'1 13'0 
. .
0'353 0'042 
3'5 2'7 
. . 
- 
0'9902 
12'5 
0'0 
99'3 
15'2 
. 
4'7 
7'1 
0'8 
1'0 
3'9 
6'0 
Trazas 
-de 1'1 
15'4 
. 
8'3 
9'4 
17'2 
16'4 
. 
0'368 
3'2 
. 
- 
SALAMANCA SANTANDLR 
Miranda Sotoreirano Miranda Potes 
de Castañar de . Castañar 
447 283 447 
Trazas 
-de 1'0 
16'3 
16'4 
8'8 
9.1 
16'6 
16'2 
5<6 
0'443 
2'4 
2'9 
A N A L E S  1 S E C C l d N  M O N O G R Á F I C A  
Clase de vino 
Potes ", 
9 
Provincia de. ...................................... 
pueblo de p~ocedencia ............................... 
............. .............. NUmem de la nuesrra :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Densidad a 15O.. 
. . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aicohol en potencia.. 
. . . . . .  . . . . . . . .  .4lcohol total eri peso.. :. .: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco oficial 
................... Extracto seco a 1000 
. . . . . . . .  Acidez total en ácido suifúrico.. 
. . . . . . . . . . . .  Acidez total en L i d o  tártrica 
....... Acidez volAtil en &ido sulfúrico. 
Acidez volátil cai ácida acético.. . . . . . . . .  
~ c i d e z  fija en ácida sulfúrico.. . : .  . . . . . .  
Acidez fija en  ácido tártrico.. . . . . . . . . . . . .  
................... Materias reductoras.. 
. . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato potásico.. 
........ Extracto seco oficial sin azúcar.. 
......... Extracto seco a 1000 reducido.. 
Recto.de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido dela acidezfija. 
............ Suma alcohol y acidez total.. 
. .  ......... Suma alcohol y acidezfija 1 . .  
Relación alcohol extracto seco.. ......... 
..................... RelaciUn IIalfhen.. 
Relación Blarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Potes 
12 
- 
SANIANDER 
Potes 
10 
0'9923 
11'1 
0'0 
88'2 
16'6 
16'2 
4'1 
6'2 
0'6 
0'8 
3'5 
5'4 
Trazas 
-de 1" 
16'6 
16'2 
10'4 
11'2 
15'2 
14'6 
5'4 
0'369 
3'2 
2'7 
0'9943 
11'0 
0'0 
87'4 
21'1 
25'3 
4'1 
6'2 
' 0'7 
0'8 
3'4 
5 '2 
1'3 
-de 1'0 
19'8 
25'0 
13'6 
14'6 
15'1 
14'4 
3'5 
0'373 
3'2 
4'1 
0'9943 
10'6 
0'0 
84'2 
20'2 
18'8 
4'6 
7'1 
0'4 
0'5 
4'2 
6'5 
Trazas 
-de 1'0 
20'2 
18'6 
13'1 
33'7 
15'2 
14'8 
4'5 
0'434 
2'5 
3'3 
Potes 
8 
1 
l 
i 
1 
1 
l 
i 
' 
i 
1 
i 
1 
Tinto Tinto 
Priorato Priorato 
1m0 / l%, 
Potes 
11 
Taioa 
14 
Tinto 
de Liebion 
coreclia 1926 
SF.GOVI.4 
Nieva 
247 
Blanco 
Cepa Verde)a 
1 
l 
0'9917 
12'6 
0'1 
100'9 
19'2 
- 
4'0 
6'1 
0'9 
1'1 
3'1 
4'7 
2'2 
-de 1'0 
17'0 
- 
10'9 
12'3 
16'7 
15'8 
- 
0'299 
4'1 
- 
Potes 
13 
Toitaddlo 
1921 
1'0120 
15'8 
3'0 
149'3 
75'8 
83'6 
4 '8 
7 '4 
0'5 
0'6 
4'3 
6'6 
52'4 
-de 1'0 
23'4 
32'2 
16'0 
16'8 
23'6 
23'1 
4'6 
0'255 
4,4 
5'0 
0'9931 
11'8 
0'0 
93'7 
20'4 
20'3 
4'5 
'6'9 
1 '4 
1'7 
3'1 
4'8 
Trazas 
-de 1'0 
20'4 
20'3 
13'5 
15'6 
16'3 
14'9 
4'6 
0'322 
3'8 
3'2 
--- 
0'9934 
13'1 
0'1 
104'8 
24'5 
- 
4'0 
6'2 
0'4 
0'5 
3'6 
5'3 
2'8 
-de 1'0 
21'7 
- 
15'5 
16'2' 
17'2 
16'8 
- 
0'303 
3'7 
- 
IAIItAGON.4 l 
0'9930 
11'0 
0'0 
87'4 
18'0 
- 
3'5 
5'4 
0'5 
0'7 
3'0 
4'6 
Trazas 
-de 1'0 
18'0 
- 
12'6 
13'4 
14'5 
14'0 
- 
0'318 
3'7 
- 
Barbara 
600 
Blanco 
Concui de 
Barbar2 
1928 
Ayguamuicia 
489 
Blanco 
cosecha 1928 
- 
~ a r b a r i  
607 
Rorado 
Conca de 
xaibarii 
1928 
~ y g u a m m a a  
480 
Tinto 
cosecha 1928 
S E C C I O N  M O N O G R A F I C A  289 
....................................... Provincia de T(\RI(AGONA 
........... .............. pueblo de procedeaeia ... BeUmunt Capsanes Erpluga ~ r p l u g a  Esplaga de Franwli de Franwli de Franwl!. 
N G ~ ~ ~ ~  de la muestra ............................. 558 808 25'3 381 360 
Densidad a 15" ........................ 0'9926 0'9953 0'9890 0'9899 0'9910 
Alcohol por 100 en volumen ............. 17'2 18'4 13'7 . 12'8 13'5 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'2 0'7 0'0 0'0 0'0 
................... Alcohol total en peso 138'2 151'7 108'8 101'7 107'2 
Extracto seco oficial .................... 32'9 42'2 15'4 15'4 19'9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco a 1000 
.......... Acidez total en ácido sulfúrico 
~ c i d e z  total en ácido tártrico ........... 
......... Acidez volitil en ácido srilfúrico 
.......... Acidez volátil en ácido acetico 
........... Acidez fija en ácido sulfúrico 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras ..................... 
............. Sulfatos en suifato potásico 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 
Extracto s e m  a 1000 reducido ........... 
Resto de ext . dediicido de la acidez total . 
R ~ s r o  de extracto deducido de 1% acidezfija . 
............. Sunia alcohol y acidez total 
Sumi alcohol y aciZez fija .............. 
ñ e l a c i ó ~  a icah~l  extracto seca ........... 
Relación Aalfhen ....................... 
Relación Blarrr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R A F I C A  
. . . .  .................. Densidad a 150 .: 
Alcohol por 100 en volumen . . . . . . . . . . . .  
.................... Alcohol en potencia 
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Extracto seco oficid 
Extracto seco a 1000 ................... 
Acidez total en ácido sulfiirico .......... 
........... Acidez total en &cid0 tártrico 
......... Acidez volátil en ácido sulfúrico 
. . . . . . . . . .  Acidez volátil en ácido achtico 
Acidez fija en ácido sulfúrico . .:....... 
Acidez fija en ácido tartrico ............ 
Materias reductoras ..................... 
Sulfatos en sulfato potásico ............. 
Extracto seco oficial sin azúcar ..... : . . . . .  
Extracto seco a 100" reducido ........... 
Resto de ext . deducido de la acidez total . 
Resto de extracto deducido de laacidez fija . 
Suma alcohol y acidez total ............. 
Suma- alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Relación Halfhen ............. : 
Relación Blarez ........................ 
Relación Rccs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F a k t  
533 
Macate1 
dulce 
Prioivfo 
1018 
Provincia de ...................................... 
~ u e b l o  de procedencia ............................. 
NQrnero de la muestra ............................. 
clase de "ino ...................... .: .............. 
0'9972 
27'7 
1'8 
234'3 
69'6 
- 
5'9 
9'0 
1'6 
1'0 
4'3 
6'6 
32'3 
1'0 
37'3 
- 
28'3 
30'7 
35'4 
33 8 
- 
0'169 
6'9 
- 
TARRAGONA 
Faliei 
638 
hloicatel 
peco Priorato 
1895 
Gandera 
517 
Blanco 
Grataliops 
380 
D U I C ~  
superior 
Grataliopi 
$31 
~ i n i o  
Priorlto 
1925 
La M o r ~ i a  
Y Scrla-Dei 
382 
priorato 
cosecha 1928 
Nuller 
541 
Bllnco 
l.* 1928 
j 
, . 
Grvtallopr 
578 
priorato 
1923 
Grataliopr 
592 
~ i n i o  
Priorato 
1928 
~a Xoiera 
y Scala-Dei 
83 
~ ~ i ~ ~ i ~  
coiecha LO-¿ 
Nuiies 
542 
Blanco 
2: 1928 
hlaiii 
494 
~ i n t o  
común 
1.a Morerr 
y Scals-Dei 
864 
=into 
wischa 1928 
Pla de Cabra 
5 4 0 .  . 
Blanco 
A N A L E S  
. . . . . . . . . .  Provincia d e . .  ..................... .. TARRAGONA 
I'ueblo de procedencia.. ........................... Pobolcda Poboleda Pobolcda Poboleda 
........................ X U m  de la ~ Y I ~ I I , , , . ,  779 646 N4 ii< 
Clase de vino Tinto Tinto Tirito 1 . ...C. ....e 
. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Densidad a 150.. 1'0128 1'0106 0'9901 0'9896 
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  23'6 16'5 17'6 16'8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol en potencia.. 2'3 0 ~ 4  0'1 0'1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol total en peso.. :. 205'7 150'1 140'6 134'2 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96'7 74'4 51'8 24'5 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  019'6 78'5 - - 
Acidez total en &ido sulfiirico.. . . . . . . . .  8'2 4'6 3'4 4'5 
Acidez total en ácido tártrico..'. . . . . . . . .  12'6 7 '0 5'3 6 8  
Acidez volBtil en ácido sulfú~ico..  . . . . . . .  1'5 0'9 0'6 0'5 
Acidez volátil en ácido ac6tico.. . . . . . . . .  1'8 1'1 O'S 0'7 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  6'7 3'7 2'8 4'0 
Acidez fija en ácido tártrica.. . . . . . . . . . . .  10'3 5'7. 4'4 u' 1 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39'4 42'4 2'5 3'3 
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . . .  -de 1'0 -de 1'0 -de 1'0 1'1 
Extracto seco oficial sin azúcar.. . . . . . . . .  57'3 32'0 49'3 21'2 
Extracto seco a 1000 reducido ........... 71'2 37'1 - - 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 44'7 25'0 44'0 14'4 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 47'0 26'3 44'9 15'1 
Suma alcohol y acidez total.. ........... 34'1 23'5 21'1 21'4 
Suma alcohol y acidez fija. .  . . . . . . . . . . . .  32'6 22'6 20'5 20'9 
Relación alcohol extracto seco.. .:. 2'9 4'0 - - .. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Halihen.. 0'286 0'233 0'192 0'266 
Relación Blarer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'9 5'1 6'3 4'2 
Relación Rocis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11'2 5'7 - - 
A N A L E S  i S E C C I O N  M O N O G R Á F I C A  
........... Nomero dc 1s mumtra ........... .. 708 701 ¡O8 #O* 78s 735 536 737 505 583 568 .. 
..................................... 
479 
Clase do %.¡no 
~l io i i i to  ~ a n c i o  ~ ~ ~ a f e l  Moscatel ~ l ~ n ~ o  Blanco Tiofo Sem Tipo j 
. . ~ a n c i o  aaejo casieii casteu ~ ~ t i i o  Jcrel Taiiugona 
superior 
Densidad a 15" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'0046 0'9956 
Alcohol por 1000 en volumen . . . . . . . . . . . .  1 7 5  17'7 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'8 1 '0 
Alcohol total en peso ................... 153'3 148'5 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02'4 41'3 
Extracto seco a 10Oi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63'5 - 
Acidez tota! en  ácido sulfúrico . . . . . . . . . .  4'0 5'1 
Acidez total en icido tártrico . . . . . . . . . . .  6'0 7 '8 
Acidez volátil en icido sulfúrico . . . . . . . . .  0'7 1 '2 
Acidez volátil en ácido acético . . . . . . . . . .  0'8 1 '4 
Acidez fija en  ácido sulfúrico . . . . . . . . . . .  3'3 3'9 
Acidez fija en ácido tártrico . . . . . . . . . . . .  5'0 5'9 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31'2 17'8 
Suifstos en sulfato porásico . . . . . . . . . . . . .  1'5 1'8 
Extracto seco oficial sin azúcar .......... 31'2 23'5 
Extract j  seco a 1000 reducido . . . . . . . . . . .  32'8 - -
Resto de 'er t  . deducido de la acidez total . 25'2 15'7 
Resto de extracto deducido de laacidez fija . 26'2 17'6 
Suina alcohol y acidez total . . . . . . . . . . . . . .  23'3 23'8 
Sunia alcohol acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  22'6 22'6 
Relación alcohol extracto seco . . . . . . . . . . .  4'7 - 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Halfhen 0'207 0. 246 
'Relación Blarei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'8 4'8 
Relación Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'8 - 
1 
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1 
l i  Provincia de .................................... 
Densidad a 150.. . . . . . . . .  1 . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Alcohol por 100D en volumen.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcobol en potencia.. 
................... Alcohol total en peso 
................... Extracto seco oficial. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extracto seco a 100 o 
.......... Acidez total en ácido sulfúrico 
. . . . . . . . .  Acidez total en ácido tártrico.. 
. . . . . . .  Acidez volátil en ácido sulfúricq.. 
..... . Acidez volátil en ácido acetico.. .: 
. . . . . . . . .  Acidez fija en ácido sulfúrico.. 
. . .  . . . .  Acidez fija en ácido tártrico.. 1 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Materias reductoras 
. . . . . . . . . . .  Sulfatos en sulfato potásica.. 
..... Extracto seco oficial sin azúcar...:. 
Extracto seco i 1000 reducida ........... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resta de extracto deducido de la acidez fija. 
Suma alcohol y acidez total ............. 
Suma alcohol y acidez fija ........:..... 
Relacidn alcohol extracto seco.. ......... 
Relación Halfhen.. ... :. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Blarez. 
. . . . . . .  .............. Relación Roos.. :. 
iARRAGCNa 
0'9934 
17'4 
0'9 
145'4 
35'3 
-- 
4'1 
6'3 
1'0 
1'3 
3'1 
4'7 
16'6 
-de 1'0 
18'7 
- 
12'4 
14'0 
22'4 
21'4 
- 
0'208 
5'9 
- 
1 ' ; ........................... pueblo de procelier~ciu.. 
NUnieio do la muestra ............................. 
clase de ~ i a o  ...................................... 
Tarroja 
180 
Rosado 
~i io iu i to  
coiecha 19?i 
Vilella Alta 
577 
h i a i a t o  
1928 
~ o r r o j a  
570 
Priorato 
1028 
Vilariodona 
487 
llonado 
Extra tqplci 
Vilvrrodonv 
367 
Blanco 
~ x f r a  fopaci 
LO noor cava 
Viklla ~ l f n  
482 
Priorrfo 
cowcha 1927 
Vilamodona 
366 
Blanco 
rxtia topaci 
i ano cara 
ViieUa Alta 
576 
Priorato 
1026 
vilnrrodonu i 
% ! *  
Vilella Alta 
576 
Priorato 
19Z7 
T E R U E L  
~ e l m o n t i  
de Mezquiu 
806 
Dulce necrar 
Beirnonte 
eipocirl para 
entermos 
v i l a d o n a  
385 
Blanco 
1928 
368 
Blanco 
hr<n topaci 
3 siíos c a r l  
~eimonte  
de Meiquiu 
SU4 
flvncio 
Beirnonte 
especial paca 
enternos 
Vllarrodona 
488 
Blanco 
Extra topad 1 
, . 
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l 
. ~~ 
Provincia d e . .  ................................. TERUEL TOLEDO ' 
Pueblo de procedencia.. ........................... Belmonte ~oire Torrs M4nirida hldokrida 
de hlezquiu del Compte del Compte 
Número de la muestra ............................. 80: 7x2 723 403 404 
1 Mdntrida Bugarra Uugaira 
402 499 498 
Rancio Clarete Rancio 
solera 1880 de mesa coiceha 1844 
cosecha l e 8  
Cheite 
771 
Clarete 
Campillo espeiai para 
enfermo* 
DPnsidad a 150.. ...................... 0'9950 
AlcoEol por 100 en volumen.. .......... 16'3 
Alcohol en potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'7 
Alcohol total en peso.. ................. 135'0 
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36'5 
Extracto seco a 1006 .................... - 
Acidez total en ácido sulfhrico.. . . . . . . . .  3'7 
Acidez total en ácido tártrico ........... iY6 
Acidez volátil en árido suif$rico. ........ 1'1 
Acidez volátil en ácido acético.. ........ 1'7 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  2'6 
Acidez fija en ácido tártiico. . . . . . . . . . . .  4'0 
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12'5 
Sulfatos en sulfato potá&co.. ........... -de 1'0 
Extracto seco oficial sin azúcar.. . . . . . . . .  24'0 
Extracto seco a 1000 reducido.. ......... - 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 68'4 
Resto de extracto deducido de la acidez fija. 20'0 
Suma alcohol y acidez total.. ........... 20'7 
Suma alcohol y acidez fija.. ............ 19'6 
Relación alcohol extracto seca ........... - 
...................... Relación Balfhen. 0'194 
Relación Ylarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'5 
Rslacihn Roos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
300 A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
. . 
~rovincin de.. ................................... /VALENCIA / 1 l I l , I 1 .  l l l .  l 1 '  l l 
PueMo de praiedencia .............................. Grao- Grao. Grao 
............................. 
Grao- 
Valenna 
755 
hlbtaga 
oscuro 
- 
1'0774 
16'6 
11'0 
219'2 
235'0 
257'9 
3'9 
6'0 
0'7 
0'9 
3'2 
4'9 
188'6 
1'5 
46'4 
69'8 
40'4 
41'5 
31'5 
30'8 
3'1 
0'141 
8'6 
9'9 
Densidad a 15". ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol por 100 en volumen.. . . . . . . . . . .  
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seco a 1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico . . . . . . . . . . .  
Acidez volátil en ácido sulfúrico.. ....... 
Acidez volátil en ácido acético.. ........ 
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  
Materias reductoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico.. . . . . . . . . . .  
Extract i  seco oficial sin azúcar ........... 
Extracto seco a 1000 reducido.. ......... 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidezfija. 
Suma alcohol y acidez total.. . . . . . . . . . . .  
Su1r.a alcohol y acidez fija .............. 
Relación alcohol extracto seco ........... 
Relación Halfhen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Blarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Relacion Roos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grao- Grao- ~ r a a -  ~ l a n o  do /  lan no de 1 Llano do / Llano de / Llana de 
Valencia 1 Valencia ( Valencia 1 Cuarta cuirte cuaste Cuaite Cuaite 
0'9925 
12'9 
0'0 
,102'5 
21'8 
- 
2'9 
4'5 
0'5 
0'7 
2'4 
3'7 
1'5 
-de  1'0 
20'3 
- 
15'8 
16'0 
15'8 
15'3 
- 
0'225 
5'4 
- 
750 
Malaga 
Blanco 
1'0255 
16'8 
4'8 
171'6 
110'8 
118'6 
2'6 
4'1 
0'6 . 
0 ' 7  
2'0 
3'1 
83'3 
1 '5 
27'5 
35'8 
23'4 
24'4 
24'2 
23'6 
4'8 
0'120 
10'8 
4'9 
760 
Moicatol 
de Betera 
1928 
1'0299 
17'4 
5'3 
180'3 
122'9 
135'9 
2'5 
3'8 
0.8 
1'0 
1'7 
2'6 
90'9 
1'5 
32'0 
45'5 
28'2 
29'4 
25'2 
24'4 
4'0 
0'106 
13'4 
6'1 
767 
Tintorera 
de Siria 
1928 
76.2 
Aldamer 
Rianco 
785 
~ l d a ~ e r  
rosado 
763 
Aldame* 
dulceextia 
766 
Aldamei 
Añejo 
iB1 
Aldarner 
Riaja 
A N A L E S  S E C C I Ó N  M O N O G R Á F I C A  
1 
Clase dc vino ...................................... 
Nava del Rey 
3 i3  
Rovincia de ...................................... 
Pueblo de procedencia ............................. 
NUmero de la muestra ..... :. ..................... 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Alcohol por 100 en volumen.. 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohol total en peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Extracto seco oficial.. .:.............. : 
Extracto seco a 1000 .................... 
. . . . . . . .  Acidez total enác ido  sulfúrico.. 
Acidez total en ácido tsrtrico ........... 
......... Acidez volátil en ácido sulfúrico 
. . . . . . . .  Acidez volátil en ácida acético.. 
. . . . . . . . .  Acidez fija en ácido sulfúrico.. 
. . . . . . . . . .  Acidez fija en ácido tártrico.. 
Ha te r i a~  reductoras ..................... 
Stilfatcs en sulfato potásico.. ........... 
.......... flxtracto seco oficial sin azúcar 
Extracto seco a 1000 reducida ........... 
Resto de ext. deducido de !a acidez total. 
Resto de extracto deducido de la acidezfija. 
........... Suma alcohol y acidez total.. 
Suma alcchol y acidez fija.. ............ 
Relación alcohol extracto seco. ,. ........ 
RelaciOn Halfhen ....................... 
Relación Biarez. ....................... 
Relación Koos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gairb 
m s c z t e l  
VALENCIA 
Llano de 
cuzite 
772 
1 .  . .  
l 
1'0045 
17'1 
1'5 
147'7 
61'0 
61'4 
4'3 
6'7 
1'5 
2'3 
2'8 
4'3 
27'6 
1'5 
33'5 
34'4 
26'8 
29'2 
22'9 
21'4 
4'3 
0'188 
6'6 
5'0 
Blanco 
1825 
0'9952 
10'0 
0'0 
79'4 
20'6 
- 
4'0 
. 6'1 
0'8 
1'0 
3'2 
4'9 
1'8 
-de 1'0 
18'8 
- 
12'7 
13'9 
14'0 
13'2 
-. 
0'390 
3'1 
, - 
Rosadooiia-  
rete paracon. 
iiimo y ex- 
portaci6n 
iiui total 
Turis 
771 
. Requena 
72s 
0'9904 
12'1 
0'0 
96'1 
14'9 
3'6 
5 ' 5  
0'4 
0'5 
3'2 
4'9 
Trazas 
-- d e l ' 0  
14'9 
9'4 
10'0 
15'7 
15'3 
-- 
0'298 
3'8 
- 
Requena 
S58 
Medio color 
1028 
~ u r i r  
778 
Tiuin 
--. 
,<a 
0'9929 
11'2 
0'0 
89'0 
18'5 
- 
3'0 
4'6 
0'4 
0'5. 
2'6 
4'0 
1'1 
--de 1'0 
17'4 
- 
12'8 
13'4 
14'2 
13'8 
- 
0'268 
. 4'3 
- 
VAL~AOOLIO 
Nava del Rey 
3 71 
Requcna 
495 
loStado 
\ledio coior 
1925 
Rcqi3ena 
726 
0'9951 
10'5 
0'0 
83'4 
21'8 
- 
4'6 
7'1 
0'6 
0'6 
4'1 
' 6'3 
1 '3 
-de  1'0 
20'5 
- 
13'4 
14'2 
15'1 
14'6 
- 
. 0'438 
2'6 
- 
Reqiiena 
728 
R~~~~~~ 1 72 7 
i 
i 
Requenv 
408 
, 
0'9954 
11'9 
0'0 
94'5 
26'2 
- 
3'8 
5'6 
0'4 
0'5 
3'4 
5'2 
1 '6 
-. de 1'0 
24'6 
- 
19'0 
19'4 
15'7 
15'3 
- 
0'319 
3'5 
- .  
l 
Requena 
407 
Tinto doble 
pasar para 
wupage y ex. 
portaG0n - 
uva bovll 
l i i i t o  
corriente 
para coupag 
yerportaciOn 
tiva boval 
Tinto 
boral lYB3 
'rintu 
Filirtela lS2o 
Blanco Clarete 
Raronia 
c lareto Rancio 
Llatiiialem 
100 anos 
Rancio 
Oiiu estrella 
80 años 
A N A L E S  
~ 
provincia de..  ................................... / VALLAOOLID / I 1 1 I 
KUmero de la  muestra ............................. 3 í 2  
clase do vino ..................................... Rancio 
iovcn n.* 3 
1.5 aaox 
Extracto seco oficial sin azúcar ......... 
Extracto seco a 1006 reducido .......... 
Resta de ext. deducido de la acidez total 
Resto de extracto deducido de la acidez fija 
Suma alcohol y acidez total.. .......... 
Suma alcohol y acidez fija.. . . . . . . . . . . .  
Rekción alcohol extracto seco .......... 
...................... Relación Ralfhen 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relación Rooi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Densidad a 150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Alcohol por 1000 en volumen.. 
Alcohol en potencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcqhol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extracto seca oficial .................... 
Extracto seco a 100 o . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  
Acidez total en ácido tártrico. ........... 
Acidez volátil en ácido sulfúrico ......... 
Acidez volátil en ácido ac6tico.. . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido sulfúrico.. . . . . . . . . .  
Acidez fija en ácido tártrico. . . . . . . . . . . .  
Materias reductoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfatos en sulfato potásico.. ........... 
S E C C I b N  M O N O G R A F I C A  305 
588 
Clarete 
192s 
0'9903 
16'0 
0'0 
127'1 
24'2 
-- 
3'9 
5'9 
0'6 
0'8 
3'3 
5'0 
1'7 
4'5 
, - 
589 590 
~ i n t o  Tinto 
1817 1828 
-- 
pair 3 bojar cuba n." 10 
Quintanilla 
do Abajo- 
vega sici1ia 
S34 
Tinto 
Fino 
Único ,917 
833 
~ i n t o  
Únim 1018 , 
Rueda 
17% 
B 
variedad 
verdejo del 
Rueda 
173 
Blanco 
cosecha 1927 
Rueda 
174 
Blanco 
vedejo  del 
pa1i 2 hoja3 
~ u e d a  
lii 
Blany3, 
Cerezo viejo 
Rueda 
858 
Clarete ,  
Cerezo viejo 
Vuillrdolid 
179 
Blanco 
crirecha 1928 
Vauadond 
178 
Tinto 
cosecha l9e6 
Valladolid 
180 
Tinto 
miecha 19.18 
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Pueblo de pracedenci 
NÚm?ro de la muesti 
Densidad a 15O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'9908 
Alcohol por 100 en viluinen.. . . . . . . . . . .  17'0 
Alcohol en potencia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'2 
Alcohol total en peso.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  136'6 
Extracto seco oficill . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27'8 
Extracto seco a 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Acidez total en ácido sulfúrico.. . . . . . . . .  3'0 
Acidez totai en ácido tártrico.. . . . . . . . . .  4'7 
Acidez volátil en ácido sulfúrico. ......... 0'6 
Acidez volátil en ácido acético.. . . . . . . . .  0'8 
Acidez fija e n  ácido sulfúrico.. . . . . . . . . . .  2'4 
Acidez fija en ácido tártrico.. . . . . . . . . . .  3'7 
Materias reductoras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'0 
Sulfatos en sulfato potásico . . . . . . . . . . . .  1'2 
Extracto seco oficiai sin azúcar.. . . . . . . . .  22'8 
Extracto seco a 1000 reducido.. . . . . . . . . .  - 
Resto de ext. deducido de la acidez total. 18'1 
Resto de extracto deducido de Laacidez fija. 19'1 
Suma alcohol y acidez total.. ........... 20'2 
Suma alcohol y acidez fija . . . . . . . . . . . . . .  19'6 
Relación alcohol extracto seco. . . . . . . . . . .  -. 
Relación IIalfhon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'174 
Relación Blarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7'2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relación Roos.. - 
